El Debate: Año XXII Número 7133 - 1932 agosto 10 by unknown
v t T I B ^ I P O (S. Meteorológico 1^).—Probable hasta las 
f<i de'la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos 
« Hele con pocaa nubes; ligera tendencia tormentosa 
n la región central; Temperatura: m á x i m a de ayer, 
¿i en Cáceres; mínima, 13 en Vitoria y Teruel. E n Ma-
drid: máx ima de ayer. 37; mínima, 21. (Véase en quin-
ta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID T T T ^ ^ n 2'50 pesetas a l mes 
L O V I ^ U Í A S V Z Z Z Z " . í>tM. t r i m e s t r e 
[ P A G O ADELANTADO F K A N Q U E O C O N C E R T A D O 
3f M I R I D . — A f i o X X I I — N ú m . 7.133 • M i é r c o l e s 10 de agosto de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 46fi.—Rí 
mftn., A L F O N S O XI, 1 . — T e l é f o n o ! inti'.M», ¡ n o i t i , -JMIÍM. B I Q H B1099 y 11096 
M e d i d a s d r a c o n i a n a s c o n t r a l o s a t e n t a d o s t e r r o r i s t a s e n A l e m a n i a 
A. 
d a 
Ante las medidas comerciales f r a n c e s a s ! 0 D E L D I A l Juicio sumarisimo por Tribunales especiales 
Pena capital si mueren las víctimas. L a sentencia será 
inapelable. Se profroga hasta el día 31 la prohibición 
de toda clase de manifestaciones políticas 
Cuando los cont ingentes impuestos a nues t ras f ru t a s pa ra su en t r ada en £ 1 T r i b u n a l d e G a r a n t í a » 
F r a n c i a e s t á n ocasionando grandes p é r d i d a s a u n a de las m á s r icas p r o d ú c e l o - ¡ 
nes e s p a ñ o l a s , a n ú n c i a s e ya que el Gobierno f r a n c é s , p ros iguiendo en su p o l í t i c a j C o n f i r m e r e i t e r a c i ó n hemos so l ic i ta -
dafiosa a E s p a ñ a , se dispone a l i m i t a r t a m b i é n l a I m p o r t a c i ó n de manda r inas . ; do se diese preferencia sobre cualquier 
A l a tenaz y r e i t e rada a c t i t u d comerc ia l de F r a n c i a f ren te a nosotros res -^ot ra i n i c i a t i v a legal al proyecto de erea-j 
p0nde—valga el verbo—el Gobierno de M a d r i d con u n a desor ientada i n a c c i ó n , ¡c ión del T r i b u n a l de G a r a n t í a s c o n a t i t u - ¡ |y|/\(i¡j/^/\ EMPEZARAN LAS CONSULTAS PARA FORMAR GOBIERNO 
culpable, en p r i m e r t é r m i n o , de que las medidas tomadas c o n t r a E s p a ñ a no ;c^onales- E1 Consejo de min i s t ros hat * ^ « 
hayan suf r ido sino l e v í s i m a s r e c t i ñ e a c i o n e s . m i e n t r a * que las per judic ia les Para : "^"^ ̂ ^ f ^ T ^ w f Ñ A U E N , 9 . - S e g ú n los decretos a p r o - g r a n a d a s de mano con t r a l a v iv ienda 
I t a l i a y B é l g i c a han sido a los pocos d í a s r ad ica lmen te modif icadas en sent ido 1 1 ; ° ™ ° ^ PPol»». UP tetraetg. ? n ^ p l a -
sa t i s fac to r io pa ra dichos p a í s e s . 
B a s t ó que I t a l i a , sin entretenerse en p ro toco la r ios cambios de not^s, i m p u 
E , 9 . — S e g ú n los decretos apro-
ce dec i r que. a p r i m e r a lec tura , nuest ra ¡hados ^oy por el Gobierno del Reich y 
i m p r e s i ó n es sa t i s fac tor ia . Los redacto- publicados s in haber sido firmados por 
res del p royec to han sido fieles al espi- el presidente, s ó l o con l a s a n c i ó n tele-
siera a n á l o g a s l imi tac iones a las exportaciones francesas, pa ra que el Gobierno r l t u y a lag normag b á s i c a g con que : e ^ • , n „ B , ¿ 
de P a r í s r ec t i f i ca ra inmed ia tamen te y t r ip l icase los cont ingentes acordados a | C o n s t i t u c i ó n d ió v ida al T r i b u n a l ; y co-j m i s m o , se poara ap l i ca r la 
la P e n í n s u l a he rmana . Y hasta la p e q u e ñ a B é l g i c a l o g r ó , s in m á s que adop ta r j m o la c o n c e p c i ó n cons t i tuc ional era un ^611* de m u e r t e en j u i c i o sumar i s imo , 
opor tunas medidas comerciales, que los cont ingentes s e ñ a l a d o s a sus f ru t a s fue- ac ie r to , t a m b i é n lo parece su m á s am-!8ln i n s t r u c c i ó n previa , a las personas 
sen r ea lmen te Iguales a las cantidades i m p o r t a d a s s in t rabas en el pasado p l io desar ro l lo en el proyec to ya a p r o - ¡ c o n v i c t a s de asesinato de un enemigo 
a ñ o de 1931. j bado por el Consejo. p o l í t i c o o de un agente de la a u t o r i d a d 
E s p a ñ a es. pues, un caso excepcional de I n d e f e n s i ó n . N I puede ser de o t r a Porque l a C o n s t i t u c i ó n — l o hemos d i - ¡o un mlemt) ro ¿ e l E j é r c i t o E l proceso 
m a n e r a cuando en las personas que desde las esferas del Poder t ienen l a «*lÍ-|Í75rot5"^y^^I,^^a:"°t?í*! Ffí! 
g a c i ó n de sa lvagua rda r los intereses e s p a ñ o l e s d o m i n a el absurdo c r i t e r i o de 
que " c o n t r a F r a n c i a no se puede adop ta r n i n g u n a a c t i t u d , porque nos c o m p r a 
m á s que nos vende". 
E n estas c i rcuns tancias de d e s o r i e n t a c i ó n of ic ia l i m p o r t a e x a m i n a r a fondo 
el p rob lema , e i n s i s t i r en la necesidad de un r u m b o fijo y de una a c t i t u d e n é r -
g ica en el Gobierno e s p a ñ o l . 
¿ Q u é hace F r a n c i a ? El ú l t i m o golpe con t r a nues t ras f ru t a s es sensible en jsonal idades que han de i n t eg ra r lo y los j31 de agosto 
a l t o g rado , porque veda una e x p o r t a c i ó n cuant iosa de una m e r c a n c í a perece-j func iona r i0s que han de se rv i r lo . Gree - IJ03 decretos fueron aprobados por el 
de jefes comunis tas y social is tas; en 
H i n d ^ n h u r g fueron atacados los loca-
les de la a s o c i a c i ó n del socorro in t e r -
nacional a los obreros y con bombas de 
mano se causaron graves d a ñ o s en un 
a l m a c é n propiedad de un social is ta ; en 
Kipper , cerca de Goer l i t z . un m i e m b r o 
de l a Reichsbanner, l l amado H o f m a n n , 
ha sido m u e r t o de un disparo cuando 
s a l í a de su casa; en M ü n s t e r b e r g se 
d i s p a r ó con t r a el edif ic io de un p e r i ó d i -
co cen t r i s t a ; en H i r c h s b e r g e s t a l l ó una 
,. J„ I bomba en u n C lub rac is ta , y en Schom-
ciudadanos e s p a ñ o l e s , en algunas de s-isjse crean por o t r o decreto. U n tercer de- ^ cerca de Beuthen( do^ comunis tas 
que in t en taban hacer sa l t a r con explo-
sivos una residencia pa r t i cu l a r , han si-
u n a de las ins t i tuciones a s í favorecidas.^ , . .. . , „. ,. 
N o encont ramos ob jec ión que hacer!taciones Publlcas lo m i s m o a l a i re l l -
a l c r i t e r i o seguido para buscar las per- |br€ que en locales cerrados hasta el d í a 
d i s t a , hecha por y para un sector de los se v e r á ante Tr ibuna le s especiales que 
R é p l i c a a l m a n i f i e s t o d e 
l o s d i p u t a d o s p o r M a d r i d 
Se asenura que no habrá nada üe 
vacantes producidas DO" la lev 
de Incompatibilidades 
p a r t e s — p o c a s - ^ e s t á pensada y escr i t a ic re to p r o r r o g a la t r egua po l í t i c a , es de-
cir , la p r o h i b i c i ó n de celebrar manifes-p a r a todos. E l T r i b u n a l de G a r a n t í a s es\ 
dera. N o se prohibe un produc to i n d u s t r i a l cua lqu ie ra como car r i les o tej idos, 
que pueden almacenarse en espera de o t r o comprador . Se imp ide la acos tum-
b rada v e n t a de f ru tos que en pocas horas se pudren al sol sobre las v í a s espa-
mos acer tada la a rqu i t ec tu ra i n t e r i o r ' Q o ^ e m ^ convocado urgentemente a es 
del T r i b u n a l , su d i s t r i b u c i ó n en Asara-; te p r o p ó s i t o , apenas el canci l le r vun 
blea p lenar ia . C o m i s i ó n general y S^las lpapen r e g r e s ó a B e r l í n hoy por la ma-
de J u s t i c i a y de A m p a r o . Ex t r ao rd ina r i a - ' f i a j j a . N i s iqu ie ra se e s p e r ó al general 
ñ o l a s de las estaciones f ronter izas francesas, sin dar t i e m p o a buscarles nuevos ;mente nog complace que no gólo lag r e . i v o n ScllJeicheri m i m s t r o de la Defensa 
mercados, s in que sea posible detener su " f a b r i c a c i ó n " , puesto que los á r b o l e s i g ^ e g a u t ó n o m a s . sino todas, en n ú r a e - ; N a c i o n a l . que r e g r e s a r á m a ñ a n a de un 
p lan tados e s t á n y c o n t i n ú a n produciendo. r o de diecisiete, e s t é n representada" en 'v ia je de i n s p e c c i ó n a l a flota, pero se 
Pero a esta pos t re r medida francesa la preceden numerosos ataques a l co- el T r i b u n a l . E n f i n . son de alabar l as ' cuen ta , desde luego, con su con fo rmidad 
m e r c i o e s p a ñ o l . Hemos publ icado su recuento no hace muchos d í a s y viene a n o r m a s por las cuales se persigue en el porque esos decretos fueron ya estudia-
r e s u l t a r u n decreto con t r a E s p a ñ a cada quincena. I p r o y e c t o l a g r a t u i d a d y rapidez en los;dos por el Consejo de min i s t r o s hace 
L o s aspectos m o r a l y j u r í d i c o de la a c t i t u d de F r a n c i a son t a m b i é n graves . Ip roced imien tos seguidos ante el T r i - i t r e s d í a s , 
porque e m p e z ó a t o m a r t an l a rga serie de medidas per judicia les para nosotros. Ibuna l - ^ decretos son t res : uno. p ro longa 
cuando a ú n estaba fresca l a t i n t a con que h a b í a s ignado el acuerdo c o m e r c i a l ' H a b , a r a s í 63 nuestro deber- ^ cen-l la l l amada í v e ^ a pol.lUc.a: ot.ro. ag rava 
do detenidos. Quedan t o d a v í a a lgunos 
Una candidatura por Madrid de 
"Rectificación de la República" 
L a a t e n c i ó n p o l í t i c a , desechados los 
proyectos en d i s c u s i ó n , se fija ac tua l -
mente en las elecciones parciales De 
este tema se o c u p ó el Consejo de m i n i s -
tros de la Gran ja , pos te r io rmente , el Co-
m i t é N a c i o n a l del P a r t i d o social is ta, y 
ayer, la m i n o r í a r ad ica l . 
L a p r e g u n t a se concre ta as i : ¿ Q u é 
h a r á el Pa r l amen to an te l a propuesta 
de los radicales? Es deci r : ;.Se reduci-
Han defraudado la poca esperanza 
que se había puesto en ellos 
Nada habían dicho a sus electores 
de su especial criterio sobre 
el Estatuto 
MADRID S A L E GRANDEMENTE 
PERJUDICADO 
L a c a m p a ñ a a n t í e s t a t u t i s t a n o v a 
c o n t r a Cc l a l u ñ a 
NOTA DE LA DEFENSA MERCAN-
TIL PATRONAL 
L a Defensa M e r c a n t i l P a t r o n a l nos re-
mi te la s iguiente no t a : 
"Los d iputados por M a d r i d s e ñ o r e s L e -
r r o u x . Cas t rov ldo , Rico . L a r g o , Bes te i -
ro . Tap ia . Ovejero, M a r í a ! , Cordero , Sa-
r á n las (-lecciones-ensayo a .os seis pues-
atentados menos i m p o r t a n t e s en esa i tos vacantes, o se e x t e n d e r á n a todos ^ 
r e g i ó n , mas. los p e r i ó d i c o s reservan su [los que produzcan la a p l i c a c i ó n de l a i ¿ o r i t " c ó m e z , Ossorio y Be l lo , han c r e í 
espacio pa ra l a vo ladura del edif icio ley de incompa t ib i l idades? \ ¿ 0 0'p0rtuno hacerse cargo—dicen—de 
del d ia r io social is ta "Vo lksbo te " en Curiosa sobremanera es l a a c t i t u d de ' las conclusiones que les a fec tan p u b l i 
cadas con o c a s i ó n del m i t i n a n t í e s t a t u -
t i s t a celebrado el 27 del pasado en l a 
Plaza de Toros , y han pub l icado una de-
c l a r a c i ó n , a l a que se han adher ido los 
S t t e t i n ( P o m e r a n i a ) o la muer te en los radicales: E n t i e n d e n — a s í nos lo ase-
M a r i e n b u r g o ( P r u s í a O r i e n t a l ) de u n l g u r a b a n ayer var ios de ellos—que l a 
n i ñ o de seis a ñ o s que jugaba en la t ien- | suer te ha favorecido a l social ismo go-
da de su padre ,panadero, cuando se 'bernante en las vacantes producidas : 
l a n z ó con t ra ella una bomba de mano, i Badajoz, As tu r i a s , Gerona, J a é n y que— s e ñ o r e s S á n c h e z R o m á n , Jua r ro s y 
U n af i l iado a l p a r t i d o nacionalsocia- descartado el en igma de M a d r i d — s ó l o ! Quer# 
Teruel , les es favorable . L a lucha en las res tantes d iputados po r M a d r i d , 
restantes c i rcunscr ipc iones se en tab la -
r í a entre los candidatos de la m a y o r í a 
l i s t a ha resul tado m u e r t o cuando se dis-
p o n í a a a r r o j a r una g ranada de mano 
con t r a un edificio en el que e s t á d o m i -
F í n a l m e n t e en K i e l , dos comunis tas 
s u r a s i s t e m á t i c a es i l í c i t a . En jus t i c i a , jlas penas pa ra los del i tos de t r a i c i ó n han sido encontrados muer tos esta m a -
c i l í a d a una Soriedad con t r a r i a , pues la gobernante y las derechas; en ella los 
g ranada le e x p l o t ó p r e m a t u r a m e n t e en radicales p e r d e r í a n su ind iv idua l idad , 
l a mano. su c a r á c t e r de o p o s i c i ó n , v i é n d o s e o b l i -
c a s í una m i t a d del n ú m e r o de los que 
hemos c i tado , no aparecen sumados a 
sus c o m p a ñ e r o s ; han quedado apar te 
y silenciosos y al parecer ind i fe ren tes . 
E l C o m i t é gestor de las ent idades que, 
representando poderosas fuerzas e c o n ó -
micas y sociales, hacen la c a m p a ñ a de 
gados a engrosar a n ó n i m a m e n t e las fi 
las de la c o n j u n c i ó n republicano-socia-
l i s t a . Por ello so l i c i t an la convoca to r ia j a f i r m a c i ó n e s p a ñ o ü s t a y de o p o s i c i ó n 
Un registro en HamburgO |de unas elecciones m á s ampl ias , de t o - al E s t a t u t o c a t a l á n , en su ca l idad de 
das las vacantes causadas por la ley organizador del m i t i n y de c u m p l i m e n -
con E s p a ñ a , que el Gobierno de la R e p ú b l i c a s u s c r i b i ó confiado, con excesiva i n - j debemos decir ^ e] T r i b u n a ] de G a j y iesa p a t r i a , y el tercero, el m á s i m - ü a n a . 
genuidad , y que cumple con absoluta lea l tad desde entonces. Por ese acuerdo, r a n t í a g nace ¿ ^ vlda 1urjdlca t a l como por tan te de todos, crea los Tr ibuna les 
a m á s de a b r i r las f ronteras a los a u t o m ó v i l e s , a los n e u m á t i c o s , a las sedas ; ̂  gi{ío engendrado, se h a b r á puesto la!especiales pa ra los deli tos p o l í t i c o s y 
francesas, etc., nos comprometemos a no conceder a una posible f a b r i c a c i ó n es- j p r i m e r a piedra , la ú n i c a , t a l vez, quejestablece la pena de muer t e en j u i c i o j L a p 0 i i c i a h izo hoy u n reg is t ro enjde Incompat ib i l idades , aplicad'as a estas! tador, en su esfera, de las conclusiones, 
p a ñ o l a de a u t o m ó v i l e s , m á s p r iv i l eg ios que los o to rgados a l a i n d u s t r i a f r a n - : no debe ser removida , en el nuevo e d i - j s u m a r í s i m o pa ra los autores convictos, p í a m h u r g o o mejor dicho una se- jcor tes , e l ecc ión , que por su n ú m e r o y i precisa apos t i l l a r a lgunas de las m a n i 
cesa, s i i n s t a l a f a c t o r í a s para m o n t a r sus coches en nues t ro p a í s . 
E l c a p í t u l o de cargos con t ra F ranc i a es nada l iv i ano en verdad. ¿ Q u é m o t i -
vos mueven á l a vecina R e p ú b l i c a ? U n deseo, perseguido a toda costa de n i -
ve la r su balanza comercia l con E s p a ñ a . En efecto: en 1930, el saldo de mer-
f i c i o cons t i tuc iona l de E s p a ñ a . de asesinato de un enemigo po l í t i co , de, r ie de eiiog en jog barriOS bajOS l a \ su d i fus ión g e o g r á f i c a , d a r í a a la con-! festaciones que han hecho los d iputados 
; un agente de la au to r idad , de un m i e m - ciudad r o d e á n d o l o con u n c o r d ó n d e ¡ s u i t a p ú b l i c a c ie r to c a r á c t e r nac ional , de referencia . 
O j o a l o r d e n p ú b l i c o bro del E j e r c i t o o de un incendio o aten- g.uardias_se m o v i l i z a r o n hasta 1.500—¡ A s i opinaban los s e ñ o r e s A b a d Conde, ' De l iberadamente hemos re t rasado l a 
— j t a d o de o t r a clase, en el que resulte en las p r imeras horas de la madrugada.1 v i l l a n u e v a y otros d ipu tados radicales, p u b l i c a c i ó n de nues t ras p r inc ipa les ob-
cancias que obs t inadamente y de t iempos remotos v e n í a siendo favorab le a los ' inc idente de San Pedro d e R i u d e - ¡ a l g u n a muerte^ P^ra ^ casa por casa v se recogie- i Mag Se da ya po r . seguro en los pas i - i secac iones a l documento porque no pa-
s i t l les , donde la Esquerra , con el sefiorjen las mismas concauones se apncara ron 24 r e v ó l v e r e s - a m e t r a l l a d o r a s , m u - : i j p s que t a l pnsayo |no se a r r o s t r a r á , y reciera que Ibamos a l a r é p l i c a i n m e -
Gassol al f rente c e l e b r ó un m i t i n que como m í n i m o la pena de diez anos de Chas cajas de municiones y una enorme| ;og aiardes d e m o c r á t i c o s del Gobierno d ia t a aprovechando las ven ta jas del f o r franceses, se t o r n ó en favorable para nosotros. 
L a d i l igen te a c t i t u d de F ranc ia , plausible e i m i t a b l e desde su pun to de V ^ M e l g o t e r a ^ y Penas Parecidas se a p l i c a r á n c a n t i d a ¿ " d ~ ' g a r ^ ^ 
de desconsiderado e g o í s m o , no t iene igua l fuerza si se la exam ina con a r r e g l o ; i o r Como s í n t o m a de las derivaciones ¡ t a m b i é n por los Tr ibuna les especiales Cho. barras de h ie r ro , ma t racas y final-
a un c r i t e r i o de j u s t i c i a . Só lo desde 1926. por no remonta rnos m á s a l l á del a ñ o ; que puede a lcanzar sn C a t a l u ñ a l a ¡ c o n t r a los p e r i ó d i c o s responsables de in - mente muchos fol le tos y pasquines i n -
en que suscr ib imos el ú l t i m o Convenio, al cua l ha venido f a l t ando F r a n c i a re-j c u e s t i ó n del orden p ú b l i c o . N o q u e - ¡ c i t a c i o n e s a la v io lencia . Los fal los d e i l c i t a n d o a |a v io lencia . Fueron dete-
pe t idamente , la s u m a de los s u p e r á v i t s franceses a r r o j a m á s de 1.300 mi l lones i r emos sacar las cosas de quic io : H ^ í ^ n ™ ^ ^ nidas 80 personas A d e m á s del r e s u l . j ™ g a ¿ márcopioso^y ambara" 'un" hecho I "0 nos i m p u l s a n exc lus ivamente 
y a ú n no abrazan sino raíl mi l lones de ven ta ja pa ra E s p a ñ a los balances d e i r o l a i m p o r t a n c i a del hecho es í n n e - . Este ^4™° « e c r e ^ r n h ^ r ^ Pn la ta 0 inesPcrado del r eg i s t ro se encon- | f o r t u i t o ^ cs f a v o r a b l c : l a mdole | nobles e s t í m u l o s nacionales, s in perder 
los dos ú l t i m o s a ñ o s . Nos quedan, pues, unos 300 mil lones que cobrarnos t o d a v í a ^ l ^ ^ J T ^ S ^ Z ^ e T u s u t ^ ^ ^ * S de laS vacantes-
p a r a que quedemos igualados nada m á s que d u r a n t e los a ñ o s de a p l i c a c i ó n d e l ] ^ ^ ^ l ^ ^ y ¿ ' ^ ^ ^ a p ü r V o s excesos c o m e t i d o * ^ adv ie r te que es-j . Las negociaciones políticas 
Convenio v igente . De t n d p , lo m c ¿ á i 6 o o b l i g a ' i á d i spues to ' a h y Ó ^ S f m « t a « o d o - r i ^ o r {Todo7 
cuando asegura que se ha l l a dispuesto! midable é x i t o del m i t i n y de la coope-
a acudir a unas elecciones Inmedia tas— j r a c i ó n del comerc io con e l c ie r re de 
los seis puestos y a vacantes—se cal i f i - sus es tablecimientos . C o m o no perse-
can de man to que ocu l ta el t emor a u n | gnimos afanes de b a n d e r í a p o l í t i c a , s i -
gos, y é s t a ú l t i m a , en el i n t e r cambio h i s p a n o f r a n c é s , cs t o t a l m e n t e favorable a ; del E s t a t u t o . L a c u e s t i ó n del orden pú- lLores esperar indu l tos o a m n i s t í a s 
F r a n c i a . Las rentas de capitales franceses establecidos en nues t ra n a c i ó n , las i b l i co en la r e g i ó n ca ta lana puede decir 
los c í r c u - ¡ i a vacante de M a d r i d . 
Pero, a d e m á s , la balanza comerc ia l es s ó l o una pa r t e de l a balanza de p a - ' - r>pn«*ar *>n la nrrtxima i m n l a n t a c i ó n ¡ s i n que en n i n g ú n caso puedan sus au- . ^ o r . ' — f j l ^ - „ „ „ , . ^ , „ J a y e r en un í lSrno concreto y apasion 
- I d e l T s t a í u t o L a Z t T t Z ¡ T o r é T X l ^ esperar .nduRos o a m n i s t í a s . ^ t e . hoy menos i n t e r é . que ayer, a u n ¡ t e : L a cand ida tu ra de Royo V i l l a n o v 
lac i I -1 -A- Pes; 
idanos del se que no ha salido resuelta del P a r l a - | b u r g de 
tar i fas fe-1 m e n t o L o acordado es, en suma, u n í t i r a la 
r r o v i a r i a s , de los mil lones de toneladas de m e r c a n c í a s que pasan por las redes ¡ e*P^dJente ^ ^ ^ ^ 
Todas las conje turas que fielmente s e r e n í d a f ^ P ^ ^ 0 3 , . ^ ? ^ 1 1 ^ 'í 
o m r m - a n - s . refk ia- , - se c o n c e n t o b . m ' ^ e , hacIan nuestros d ipu tados en e l 
" fundamentalvio te -Todo «feto ha hecho que l a p o h t i c á p r e - | ; y e r en un hecho "concreto y apasionan- Pavla"leiít0 spbr! loí 
a a mas de la e n s e ñ a n z a y o rden publ ico 
con el ansia de aprec ia r rect i f icaciones iCa CO^KXÍ .x .Uuu.^ - cuando ya se ha precisado en 
A _ P ! S ^ í ! ^ ? I T l t T ' L T ^ ios afectos al Gobierno, c ó m o ' ^ T ^ ú d a ^ ^ u b l i ^ d a por l a m a ñ a n a e n ! d í c t a d a s ^ ^ T T . Z r J T n t l r , 7 _._ bamos, s in embargo , de ellos, pero nos - " - " ^ - c o s , c a u s ó mucho revue- ' p r i m a s de seguros pagadas a C o m p a ñ i a s cuyos accionistas son ciudada s l s     s li  r s l t  l r l - | r  be regresar m a ñ a n a para a s í s - a r r o l ] , r á n la5 negociaciones. H i n d e n - , * ° ^LS! 
vecino p a í s , el t u r i s m o de los e s p a ñ o l e s , los fletes, el i m p o r t e de las t r i f  f - , t ó  r  ,  ,  t i r  l  fiesta de la C o n s t i t u c i ó n , el Oo- b r e g r e s a r á m a ñ a n a de Neudeck y í ? T T n « - i» naiifir-^han 
l M : expediente d i l a t o r i o m á s de los que Be M e m o no ^ ^ H d o ^ « ^ J p o r S l * n a por la t a rde r e c i b i r á ^ ^ 
f r a n c e s a camino de I n g l a t e r r a o del Cent ro de Europa , hacen que F ranc i a *4áS^ ^ ememet y a l m i n i s t r o , de Ne; 
luc re en sus relaciones e c o n ó m i c a s con E s p a ñ a , a pesar de la ahora desfavorable —rSe con_e ver a fro ?u 0.. ^ 05 P * | ¿_ _ J u_ i Ex t r an j e ros von N e u r a t h , que b lemas . Con a r reg lo al a r t í c u l o apro- t a m i s m a noche. 
le ex-
p o n d r á la s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
ren recoger el e s p í r i t u a n t í e s t a t u t i s t a " , 
Otros , de " inexpl icab le el hecho de que 
ba lanza comerc i a l l ^ l f ' L , ^ „ ¡ hado, tendremos t res autor idades "con | Las autor idades de la P r u s í a Or len- , E i p r i m e r o q u e d a r á encargado de s o n - ^ r " ^ * 
O l v i d a t a m b i é n F r a n c i a su comercio co lon ia l . E l t r a f i co de productos con i n t e r v e n c i ó n en el orden p ú b l i c o en Ca- t a l han anulado todos los permisos d e ¡ d e a r ^ a o p i n i ó n de H i t l e r para saber sí1 
A r g e l i a , las posesiones francesas de d i s t in t a s par tes del mundo, y espec ia lmen- ' t a l u ñ a . E l m i n i s t e r i o de la Goberna- |uso de a rmas , quedando vigentes ún i - l e] fe rac i s ta Como dicen algunos lu-i 
te con su zona m a r r o q u í , es m u y favorable a la vecina R e p ú b l i c a . A v e n t a j a a i c i ó n po r un lado, la General idad por jeamente aquellos cuyos poseedores de-; . j t ' auiere a sumi r ia |desi&nado t o d a v í a la cand ida tu ra de í z 
I u n d ipu tado se presente como candi -
to" . 
Por de pronto , parece que no se ha 
— 1-—. ^ — c — ' j — _ i » — — —. » | - - - ' fb v - í - l l i t l i LOO o v̂ i v o , u i ^ i c ÍX Í i 11 ' i t a i , , , — _ . _ - eC-ft r \ r 
E s p a ñ a en unos 200 mil lones de francos anuales, que en su m a y o r par te v a n ! o t r o Por fin- una C o m i s i ó n de enlace:muestren c la ramente su necesidad. i c a n c i l l e r í a o si , por el con t ra r io , a d m i t e ! q u , e r l a ! 3 v J Í u e ' Be?Ul? an^naDa ei s e ñ o r actag son manda to3 que ob l igan , en a r a r a l r en t i s t a o al mercader é , que tiene empresas o negocia con lasjeri*-re 'os seívlclpa dependientes de una 
colonias y que lo emplea o gasta en la M e t r ó p o l i . A s í . pues, F r a n c i a debe con-fe0*?* au to r idad , y que s e r á una auto 
. . J M - , 1 i n _ i i j ^ - a ¡ r i d a d m á s . o senci l lamente un o b s t á c u 
s iderar como propios los ingresos que l og ran sus colonias a costa de E s p a ñ a . ! ^ y una r é m o r a De modo que en ma . | que se a p l l c a r á n medidas de e x c e p c i ó n 
E n fin de cuentas—y e n t é r e n s e los d i rec tores de l a p o l í t i c a comerc ia l es- t e r i a donde l a p r e c i s i ó n de a t r ibuciones 
p a ñ o l a — s i F ranc i a , en m e r c a n c í a s reg is t rabies en sus Aduanas nos compra i y ia un idad de mando son par te esen-
A d e m á s han decidido efectuar r e g í s - ! la c o l o r a c i ó n de los racis tas en * \ \ M a / } í n e z Ba r r i o s h a b r í a c o n j u n c i ó n re-
han defraudado l a esperanza, a ú n ha -
b i é n d o l a reducido t a n t o . 
Y vamos a l documen to : 
L a c o n c l u s i ó n del m i t i n a que se a l u -
de es l a s é p t i m a ; he a q u í su t e x t o : 
"Requer i r a los d ipu tados po r M a d r i d 
que han votado a f a v o r del E s t a t u t o o 
no h a y a n vo tado en c o n t r a exp l iquen 
su conducta ante e l pueblo reun ido . L a s 
t ros en los domic i l ios de las Personas ^ ^ g - i H ^ ^ 
m l r personalmente la j e f a t u r a del Go- - ¿ S e u n r á n a ella los radicales? 
.„ r,..^. KI„ -x „„„I —Esa I n i c i a t i v a no puede p a r t i r de bierno, lo m á s probable es que von i • «fx 
Papen aconseje a H l n d e n b u r g que ce le- |n 
bre una conferencia con el jefe rac is ta . 
sospechosas de tenencia de armas, a las 
medidas de e x c e p c i ó n . 
L a acción tern^-ista Mas se anuncia una sorpresa p o l í t i c a 
desconcertante, t o d a v í a en f lo r , pues no 
ha t rascendido de sus in ic iadores y se 
embargo , E s p a ñ a e s t á inerme frente a los ataques comerciales franceses. A sus ^ d o . de un rad ica l i smo completo . No le j log actos t e r r o r i s t a s cometidos en esajeidido a r r i a r l a bandera nacional y e 
decretos, el Gobierno ha contestado hasta ahora con notas e u f ó r i c a s , en d í a s ! í , u ^ , e r a m n ? notado al m in i s t e r io de l a ¡ reg . ión eg a i t a m p n t e s i gn i f i ca t i va . En I su luga r han izado l a bandera rac is ta 
G l e i w i t z y en K o r s t a d t se lanzaron Icón la cruz gemmada . 
m á s que nos vende, en el t o t a l de sus relaciones comerciales nos cobra m á s i c i a l de la eficacia, h a b r á tres ó r g a n o s j E n rea l idad ]a s i t u a c i ó n se iba ha-l Po r ú l t i m o , es in teresante saber que 
que nos paga. d i r e c t i v o s en competencia . jeiendo insostenible , especialmente en las racistas de Meck lenburgo , donde t le -
A r m a s sobradas tiene el Gobierno para adop ta r una e n é r g i c a a c t i t u d . Y . s i n . Noso t ros , en este punto , h u b i é r a m o s j g i l e s i a U n a e n u m e r a c i ó n incomple ta de nen m a y o r í a en el Pa r l amen to han d e J d e c , d i r á hoy 0 m a ñ a n a : L a de una se-
|gunda cand ida tu ra r epub l i cana nacida 
en un g rupo republ icano de o p o s i c i ó n , 
de i d e o l o g í a t emplada , a l a que podr ia 
l l amarse "de r e c t i f i c a c i ó n de l a R e p ú -
b l i c a " Ent ienden sus in ic iadores que es 
necesario recoger la o p i n i ó n p ú b l i c a que 
siendo opuesta a lo que ellos l l a m a n 
" r e a c c i ó n m o n á r q u i c a " , quiere t r ans fo r -
m a r l a o r i e n t a c i ó n dada a l a R e p ú b l i c a 
por el Gobierno y su m a y o r í a ad ic ta . 
! G o b e r n a c i ó n ni una br izna de sus a t r í . 
que debieron ser t r is tes , pa ra c a r g a r sobre los expor tadores e s p a ñ o l e s r espon- | bucjone3 Y esto por dos mo t ivos : por. | 
s a b ü i d a d e s que son só lo de la i n a c c i ó n m i n i s t e r i a l . que ef.a c o n c e n t r a c i ó n de facultades en ; 
P o r p r i n c i p i o somos absolu tamente con t r a r io s a cuanto pueda d i v i d i r y se- ¡ m a t e r i a de orden p ú b l i c o la necesita el1 ~ 
p a r a r a los pueblos, o m e n g ü e s iquiera la co rd ia l idad de sus relaciones. Pero i Es t ado ahora m á s que nunca, y porque ¥ í f i i l - f i e i f o l i o n o c IMnmAnniA n un Si n f rk n 
no es consecuencia obl igada de la amis t ad que nos une con F r a n c i a la í n d e f e n - j !a c o n c e s i ó n que se hace a C a t a l u ñ a no JUClS i r U i C & S l l d l l c l I l c l S n O l l l c í l a l C H U í l 1181 Ov 
s ión de los l e g í t i m o s intereses e c o n ó m i c o s e s p a ñ o l e s . supone nada para el desenvolvimiento 
l de su personal idad y para el logro de 
• . . . ¡ s u s aspiraciones l e g í t i m a s . Se ha dicho. 
S e m o d i f i c a e l C ó d i g o d e j 
J u s t i c i a M i l i t a r 
— « — 
Las ¡niurias a! Ejército por medio 
de la Prensa sólo pertenecerán j 
a la ¡urisdiccíór militar si son j 
militares los encausados 
E l a r t í c u l o n o v e n o 
d e l E s t a t u t o 
E l m i n i s t r o de l a Guerra l e y ó ano- I 
che e n l a C á m a r a el s i g u i e n t e p royec - | 
t o de l e y : . 
" A r t i c u l o ú n i c o . E l a p a r t a d o p r i - í 
h i e r o d e l a r t í c u l o 7.° d e l C ó d i g o de í 
J u s t i c i a M i l i t a r q u e d a r e d a c t a d o enjl 
l a s i g u i e n t e f o r m a : 
" A r t í c u l o 7.° P o r r a z ó n de l d e l i t o j 
l a j u r i s d i c c i ó n de G u e r r a conoce de i 
l a s causas que c o n t r a c u a l q u i e r pe r J 
sona se i n s t r u y a n p o r : 
7.° L o s de a t e n t a d o y d e saca to a : 
l a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s y l o s de i n - í 
j u n a s y c a l u m n i a s a é s t a s o a las j 
c o r p o r a c i o n e s o c o l e c t i v i d a d e s d e l j 
E j é r c i t o , s i e m p r e que se r e f i e r a n al | 
e j e r c i c i o de d e s t i n o o m a n d o m i l i t a r , ¡j 
t i e n d a n a m e n o s c a b a r e l p r e s t i g i o o j j 
r e l a j a r l o s v í n c u l o s de d i s c i p l i n a o j j 
s u b o r d i n a c i ó n en l o s o r g a n i s m o s a r - j | 
m a d o s . C u a n d o f u e r a n c o m e t i d o s p o r j í 
m e d i o de l a i m p r e n t a , e l g r a b a d o u 
O t r o m e d i o m e c á n i c o de p u b l i c a c i ó n 
s ó l o c o n o c e r á de e l los l a j u r i s d i c c i ó n 
de G u e r r a si los encausados per tene-
cen a l E j é r c i t o e i n c u r r i e r a n p o r '.o 
h e c h o e n d e l i t o m i l i t a r . " 
1 • • " • • • •"'"p'a-9 
El DEBA1E - Alfonso X I . 4 f 
E l a r t í c u l o noveno del E s t a -
tuto de C a t a l u ñ a , puesto a y e r 
a d i s c u s i ó n , dice lo s i g u i e n t e : 
" E l Gobierno de la R e p ú b l i -
c a , en uso de sus f a c u l t a d e s , y 
en e j erc i c io de s u s func iones 
constitucionales; , p o d r á a s u m i r 
la d i r e c c i ó n de los s e r v i c i o s 
comprendidos en el a r t í c u l o a n -
ter ior e i n t e r v e n d r á en el m a n -
tenimiento de l orden in t er ior de 
C a t a l u ñ a en los s igu ientes c a -
s o s : 
1" A requer imien to de l a 
G e n e r a l i d a d . 
2 ° P o r p r o p i a i n i c i a t i v a 
nando es t ime compromet ido el 
i n t e r é s g e n e r a l de l E s t a d o o su 
s e g u r i d a d . 
E n ambos casos s e r á o í d a la 
J u n t a de S e g u r i d a d de C a t a l u -
ñ a p a r a d a r por t e r m i n a d a la 
i n t e r v e n c i ó n del Gobierno de la 
R e p ú b l i c a . 
P u r a la d e c l a r a c i ó n del esta-
do de g u e r r a , a s i como p a r a el 
m a n t e n i m i e n t o , s u s p e n s i ó n o 
restablec imiet i to d é l o s dere-
chos y g a r a n t í a s cons t i tuc iona-
les , se a p l i c a r á l a ley genera l 
de O r d e n P ú b l i c o , que r e g i r á en 
C a t a l u ñ a como en todo el t e r r i -
torio de l a R e p ú b l i c a . 1 ' 
! con visos de verdad, que no ya una par-
•J te considerable de los catalanes, sino los 
| m i smos hombres de la Esquerra , no de-
5 seaban que el orden p ú b l i c o se pusiera 
' •en sus manos. Se expl ica . Ese es un 
: p u n t o d e l i c a d í s i m o y por . manera v u l -
I ñ e r a ble del E s t a t u t o . Puede ser la cau-
j i s a de que vengan sobre C a t a l u ñ a d í a s 
j j d e duelo, de que el E s t a t u t o fracase y 
í: conc i te c o n t r a sí en t re los mismos ca-
1 ta lanes una fuer te o p i n i ó n , y , por ú l t i -
5 mo , puede ser m o t i v o de choques pel i -
| grosos con el Estado, o con a lguno de 
(De nuest ro corresponsal) 
R O M A , 9.—Como consecuencia de 
V I G O , 9.—Esta m a ñ a n a se celebra-
ron solemnes funerales por el a lma del 
h é r o e de la reconquis ta de V i g o don 
los cont ingentes que F ranc i a ha fijado Bernardo G o n z á l e z del Val le alias Cha . 
para la I m p o r t a c i ó n de la f r u t a , a lguno 
ó r g a n o s competentes y var ios pe r iód i -
cos i t a l i anos han in ic iado una c a m p a ñ a 
en el sent ido de que l a f r u t a que has-
ta ahora se expor t aba sea consumida 
en mayores proporciones en I t a l i a . 
S iguiendo esta tendencia, las Orde-
nes rel igiosas, seminar ios y conventos 
c a t ó l i c o s han adoptado el s i s tema del 
consumo en m a y o r escala, s iguiendo los 
consejos m é d i c o s sobre el r é g i m e n de 
| ;sus o rgan i smos . Las consecuencias son a l i m e n t a c i ó n , 
j : d i f í c i l e s de prever . L o de San Pedro de T a m b i é n el Episcopado y el Clero 
: R iudes i t l l e s con la Guard ia c i v i l y los cjercen su inf luencia sobre la pobla-
• Mozos de Escuadra , f rente a frente por c ión en este sentido. Es ta a c c i ó n del 
l u n m i n u t o , obl iga a med i t a r . Qhe no] Q)ero resu i t a eflcacisimaf como en otr0í ; 
j s e r á n V e n t u r a Gassol n i otros gober-1 t iempos lo fué la c a m p a ñ a emprendi-
! nantes de su t ipo , quienes evi ten sitúa-1 ¿ a en f a v o r del g rano . E l Cent ro de 
5 ciones d i f í c i l es , n i eludan l a o c a s i ó n , Acc ión C a t ó l i c a d e s a r r o l l a r á su pro-
| de chocar. jpaganda en t re el pueblo .—Daff ina . 
El contingente francés 
I M i s i o n e r o l i b e r t a d o de pescado 
¡ P A R I S , 9 . — E l " J o u r n a l Of í i c i e l " p u -
[bl ica esta m a ñ a n a un aviso a los i m -
portadores s e ñ a l a n d o que, en a p l i c a c i ó n 
c a b u i ñ a . E l ac to se c e l e b r ó en la ig le -
sia de la Coleg ia ta y a s i s t i ó el O b í s - ¡ 
po de T u y y representaciones de los i 
o rganismos locales, f a l t ó ú n i c a m e n t e | 
la del A y u n t a m i e n t o y el elemento ofi-
c i a l . E l t e m p l o estaba abar ro tado de 
p ú b l i c o . 
A las c u a t r o do l a ta rde se c e l e b r ó 
el acto de la c o n d u c c i ó n de los restos 
del h é r o e desde la iglesia de la Colegia-
ta a l cemente r io Pere i ro . En la c o m i t i -
va figuraban numerosas representacio-
nes sociales de V i g o y el clero, pres idi -
do por el Obispo de T u y , con cruz alza-
da. T a m b i é n as is t ieron representacio-
nes del A y u n t a m i e n t o y de la D i p u t a -
ción de Orense. Daban gua rd i a de ho-
nor dos c o m p a ñ í a s de I n f a n t e r í a y un 
piquete de la Gua rd i a c i v i l . Numeroso 
p ú b l i c o p r e s e n c i ó el paso de la c o m i t i v a 
y a r r o j a b a flores y palomas. 
Rusia quiere impedir que 
huyan de su territorio 
(De nuest ro corresponsal) |DilCa esta m a ñ a n a un aviso a ios i m - i ^ 
por tadores s e ñ a l a n d o que, en a p l i c a c i ó n ! V A R S O V I A , 9 .—Una agencia d a la 
: R O M A , 9 . — T e l e g r a f í a n de P e k í n a la ^ j deCreto de 21 de oc tubre de 1 9 3 l ! n o t i c í a de que el Gobierno0 ruso ha de-
j A g e n c i a Fides que ha sido l iber tado el y ú e l a d i s p o s i c i ó n de 10 de d i c i e m b r e ' c í d í d o despoblar una zona de 20 k i l ó m e -
j pad re J u l i o K u t t e l , de las Misiones E x - ^ei m i smo a ñ o , fijando el cupo de i m - : t r o s a lo l a r g o de l a f r o n t e r a rusa, de 
: t r a n j e r a s de Be lén , y que fué hecho p r i - p o r t a c i ó n de pescado de m a r proceden- modo que^ resulte v i r t u a l m e n t e impos i -
| s í o n e r o por los bandidos el 9 de j u l i o , te del ex t ran je ro , que el cupo de i m - b l e a n i n g ú n f u g i t i v o c ruzar l a f ron te - ' 
5 cerca de Ufangschan, a 120 k i l ó m e t r o s Aportación pa ra el tercer t r i m e s t r e de j ra . Con ello se quiere ev i t a r las huidas 
j a l Oeste de T s í t s í l c a r . - D a f f i na . ¡1032 de "o t ros pescados", secos, sala-jen masas que se h a b í a n reg is t rado en 
los ú l t i m o s t iempos. A lgunas aldeas han 
sido ya des t ru idas y sus habi tantes t ras -
ladados a l i n t e r i o r del p a í s . 
I n d i c e - r e s u m e n 
10 de agosto de 1932 
Glosario (Selpel), por E u -
genio d'Ors Pag. í 
Deportes P á g . 4 
La vida en M a d r i d P á g . I 
Los sucesos do ayer P á g . í 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y fi-
nanciera P á g . ( 
C r ó n i c a de sociedad P á g . " 
Una v e r s i ó n i t a l i ana de Ra-
m ó n L u l i , por Angel Gon-
zá lez Falencia P á g . f 
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M A D R I D . — D e l 27 
buena é t i c a , a i r de acuerdo con los 
electores. Desde luego, los d iputados 
que h a n vo t ado a f a v o r del E s t a t u t o 
y s igan h a c i é n d o l o , aunque l a m a y o r í a 
de nosotros d imos nues t ro suf rag io , de-
c la ramos que, obrando a s í , no nos r e -
presentan y a . " 
L a s imple l e c t u r a hace no t a r , y nos-
ot ros en p rueba de n u e s t r a lea l tad y 
a p o l i t i c í s m o lo declaramos, que los se-
ñ o r e s L e r r o u x y S á n c h e z R o m á n , p o r 
su l abor i m p u g n a d o r a del E s t a t u t o , es-
t á n fuera de l a c l á u s u l a : p o r eso nos 
ha parecido r a r o que susc r iban l a decla-
r a c i ó n , por lo menos en r e l a c i ó n con 
este punto . 
Los electores madrileños, 
sorprendidos 
Expresan los d ipu tados f i r m a n t e s 
"que las Cortes fueron convocadas p a r a 
vo t a r el Es t a tu to , y a s í n i ellos pueden 
dejar de hacer lo n i los electores sor-
prenderse de que lo h a g a n " . I n c i e r t o 
—contestamos—. ¿ E n q u é a r t í c u l o de 
los t res de que consta e l decreto del Go-
bierno p rov i s iona l fecha 3 de j u n i o de 
i 1931 se habla de eso? C í t e s e , s i pue-
den, pero no p o d r á n , porque no exis te 
t a l cosa. " L a s Cortes—se escribe en l a 
I par te d i spos i t i va del decreto—se r e u n í -
¡ r á n para l a o r g a n i z a c i ó n do la R e p ú -
bl ica" . Y nada m á s . ¿ Q u e en el p r e á m -
bulo se habla del E s t a t u t o de C a t a l u ñ a ? 
Cie r to ; pero lo que t iene fuerza de o b l i -
ga r es la p a r t e d i spos i t iva , no los p r e -
á m b u l o s , que son las mot ivac iones que 
dan or igen a ello. A d e m á s , con las m i s -
g ¡ m a s condiciones de convoca tor ia han re -
8 j sultado elegidos d ipu tados bastantes re-
1 p u b l í c a n o s en t re ellos, que e s t á n f r e n -
! te a l E s t a t u t o . L o que i m p o r t a es el 
8 , proceder do cada d ipu tado en su f u n -
[ c ión . P o r eso los electores m a d r i l e ñ o s 
idos o ahumados ( n ú m e r o 46 del aran-
Funerales cel) ha quedado ago tado en lo que con-
• ¡ c í e m e a E s p a ñ a . 
(De nuest ro corresponsal) I g u a l m e n t e ha quedado agotado el 
R O M A , 9 . - E n la B a s í l i c a de San P e - ^ P o de i m p o r t a c i ó n para el m e r c u r i o Incendio en el "Metro" de 
Nueva York 
N U E V A Y O R K . 9 .—En el f e r r o c a r r i l 
me t ropo l i t ano de esta cap i ta l se ha pro-
i 1ro en Vínco l i se han celebrado los f u - j n a t i v o . 
: a é r a l e s por el abate F o f i , p rocurador ! 
1; genera l de los c a n ó n i g o s lateranenses.! C « ^ A a J .*? L - í l r » 
j O f i c i ó en la misa de p o n t i f i c a l y d ió la 0 a 11 a 1 a 8 0 6 0 
: b e n d i c i ó n a l f é r e t r o el abate Torna to re . * 
j( A s i s t i e r o n el general de la orden, aba- | V A L E N C I A , 9.—Como en a ñ o s ante- ducido ün incendio, a consecuencia 'del 
5 fe F i l i p p i . y una numerosa r e p r e s e n t a - ¡ r i o r e s , se c e l e b r a r á en Burjasot el ron- cual q u e d ó I n t e r r u m p i d a por var ias ho 
í n o n de la orden y de la C o n g r e g a c i ó n - c u r s o de sandias. H a s t a ahora se man ras l a c i r c u l a c i ó n de trenes. 
I de los Sacrameutoa y o t ras ó r d e n e s e presentado ejemplares que pesan 38, 401 E n los t r aba jo^ de e x t i n c i ó n han re 
r i n s t i t u l o s re l igiosos con los p rocurado- |y 43 k i los . E n :os d í a s 14-y 15 se c e l e - s u l l - ' o heridas k . mente nuevo p r3< 
-Jlíréfl genera les .—Daff ina . i b r a r á l a e x p o s i c i ó n . . ñ a s 
a l 30 de s e p t í e m - | | podemos sorprendernos de l a conducta 
bre p r ó x i m o se c e l e b r a r á el I I Con- iijde nuestros diputados cuando apoyan e l 
greso In t e rnac iona l de O t o r i n o l a r í n - i Es t a tu to , porque no nos d i j e ron que i b a n 
a proceder como lo hacen. ¿ D ó n d e es-
t á n sus manifes taciones c laras y con-
cretas avisando a l cuerpo electoral de 
su especial c r i t e r i o sobre el E s t a t u t o ? 
Ahora sí las hacen, m á s esas ro tundas 
a f i rmaciones no es en esta o c a s i ó n 
cuando proceden, sino antes, al rec la-
m a r los votos. Merece ser rechazado a l -
i o que supone como Inconsecuencia del 
purbio al pedi r a sus representantes en 
Cortes explicaciones de su g e s t i ó n . T a n 
•ironto como lo e n t e n d i ó necesario l a 
voa del pueblo se ha o ído , y sus aspi ra-
ciones son de pura d o c t r i n a d e m o c r á t i -
ca. Justo es a d v e r t i r que sobre el E s -
t a t u t o c o n f i á b a s e que s e g u i r í a n o t r a 
conducta, y por eso es tuvo en pas iva 
' 'pppra. Lo cual es prueba de una i n i -
lal cótsrfánza que ha sido defraudada; 
a l v ^ r que no In te rpre taban e l 
s e p t l m t e i í t o popular, p ú b l i c a m e n t e y p o r 
ftcuerdoa de Asamhloas y del m i t i n se 
^Continúa a l final de la p r i m e r a co-
l u m n a de segunda p lana . ) 
sologia. — E l A r c h i v o m u n i c i p a l 
se ha enriquecido con a u t ó g r a f o s de 
Isabel la C a t ó l i c a y de Beatr iz Ga-
l lndo (La L a t i n a ) (pág ina o) , 
—o— 
P R O V I N C I A S . — O r d e n e s r igurosas 
para someter a los Sindicatos Un i -
cos a la ley.—Comienza la inspec-
c ión en el A y u n t a m i e n t o de Carta-
gena. NaufraKun dos barcos en l a 
costa a s t u r i a n a . - H u e l g a do panade-
ros en Saluear de Ta r rameda (pá-
ginas 3 v 1). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — H o y se ha firmado 
en Alemania , un decreto creando t r i -
bunales especiales que J u z g a r á n en 
juicios sumaris imog y s in a p e l a c i ó n 
los alentados p o l í t i c o s . - - P o d r á n ap l i 
car la pena de muerte. -Cuatro po ||| mas 
t end ía - a n v n j.-an a Sol ivia con el 
bloqueo econónalco, si po i á l s l e en su 
a c t i t u d ofensiva ( p á g i n a s 1 y 4) . 
M i é r c o l e s 10 de agosto de 1932 (2) U - D E B A T F M A D R I D . — A f t o X X I I — T t i m . 7.1 SS 
Se ha puesto a d i scus ión el a r t í c u l o noveno del E s t a t u t o 
Royo Villanova pide que puedan ex igirse responsabilidades a la Genera-
lidad por daños producidos en desórdenes públicos. Su proposición es 
desechada en votación nominal. Continúa la discusión sobre el proyecto 
de reclutamiento y ascenso de oficiales. Gran escándalo con motivo del 
debate sobre los barcos de la Transmediterránea 
Son r e c h a z a d a s más enmiendas al proyecto de R e f o r m a a g r a r i a 
P o c a congruencia. . . C a l m a est ival , discursos í d e m . I n t e r v e n c i ó n d iscre ta de l |Empresa v i z c a í n a ; por ejemplo, l a Eus-
m o d o r r a : t e m a bé l ico . Se discute u n s e ñ o r L a m a m i é encaminada a que la R e ^ k a l d u n a . Pa ra sincerarse, el orador con-
proyec to acerca de cuestiones m i l i t a r e s : f o r m a a g r a r i a se l i m i t e , en su apl ica- 'dena el proceder de é s t a . Mas, a segui-
ascenso y r ec lu t amien to de oficiales del c ión . a los verdaderos la t i fundios . Ex-!do. ensalza, sin e x c e p c i ó n , a las E m p r e -
" A C U E R D O D E CONFIANZA" 
sas vascas por su e jemplar conducta en 
r e l a c i ó n con el paro obrero. Y aun las¡ 
E j é r c i t o . D e s p u é s de l a t r i t u r a c i ó n fa - p o s i c i ó n , por el s e ñ o r A r a n d a , del caso 
mosa se piensa basta en in tervenciones de a lguna Empresa desecadora de te-
armadas en confl ic tos in ternacionales : r renos m a r i s m e ñ o s y salitrosos, con in-jdefiende, con t r a el s e ñ o r Samper. de 
cosa de mucba b roma . v e r s i ó n de muchos mil lones, que por haber aprovechado egoistamente las p in-
E l s e ñ o r Or t ega y Gaaset y el s e ñ o r fuerza ha de para l izar obras t a n in tere-
P é r e z M a d r i g a l son preopinantes en es- santes si no se le dan algunas g a r a n t í a s 
te t ema de r e o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r . E n de que no se lo ha de l l eva r todo la 
secreto di remos a l l ec to r un j u i c i o n ú e s - t r ampa . . . vu lgo e x p r o p i a c i ó n . 
t r o a p r i o r í s t i c o : a n inguno de los dos A todos da respuesta el s e ñ o r C a n a - ¡ t r a b a j a d o r e s . 
le encontramos t r aza n i rasgo de M o l t - les, socia l i s ta ; orador f ino y c o r t é s . ¿ P a - T a m b i é n piden los catalanes. El los re-
, . . no se pueda hacer, si es necesario 
ke. . . n i s iquiera de Cassola. Pero r e c t i f i - recen al lec tor fuera de l uga r estos epí- c l a m a n la c o n s t r u c c i ó n de maqu ina r i a , con el E j é r c i t o 
g ü e s ganancias de los t iempos de la 
g r a n guer ra . L o mejor del discurso, la 
p i n t u r a sincera de la crisis i ndus t r i a l 
b i l b a í n a y de l a t r i s t e s i t u a c i ó n de los 
E n v o t a c i ó n o rd ina r i a , es rechazada 
la enmienda del s e ñ o r L a m a m i é . 
E l s e ñ o r M A R T I N Y M A R T I N (don 
Pedro) defiende o t r a enmienda, d« la 
que es au to r el s e ñ o r L a m a m i é , en la 
que pide se agregue o t ro p á r r a f o a l m i s -
mo apar t ado que d i g a : "Loa l i m i t e s de 
e x t e n s i ó n superf icial que en este n ú m e -
ro se cons ignan y que han de ser res-
petados a los actuales propie ta r ios , se 
e n t e n d e r á n referidos a superficies con-
I t i nuadas referentes a una sola finca." 
Dice que la enmienda en rea l idad no 
es m á s que u r a a c l a r a c i ó n y no una 
¡ m o d i f i c a c i ó n del d ic tamen . 
L a C O M I S I O N dice que este asunto 
¡ e n c a j a me jo r en o t r a de las bases pos-
| t e r io res . 
E l s e ñ o r M A R T I N Y M A R T I N se 
aviene a ello y se reserva hab la r en 
dicho m o m e n t o . 
Se r e t i r a n dos enmiendas; una del se-
ñ o r G o n z á l e z Cas t i l le jo y o t r a del se-
ñ o r F e r n á n d e z C l é r i g o , que no se en-
cuen t r an en el s a l ó n . 
Inventario de las fincas 
A L E M A N I A — D e s c o n f í o de l a "En t en t e Cord ia l e" . 
( "Kladderada t sch" , B e r l í n . ) 
expropiables 
E l s e ñ o r L A M A M I E D E C L A I R A C 
defiende una a la t o t a l idad de l a base 
sexta . E n ella pide que la J u n t a Cen-
t r a l proceda a l i nven ta r io de las fincas 
r ú s t i c a s susceptibles de e x p r o p i a c i ó n , a 
los fines que se de ta l lan en la Base 12, 
camos, d e s p u é s de oir los . E l nuevo l u i - i t e t o s? ¡ P e r o es que el s e ñ o r Canales 
ció . . . es prudente ca l la r lo . Botones deino dice cosa de sustancia d igna de ser 
m u e s t r a : el s e ñ o r Or tega c i f r a su anhv- comentada y , en cambio, merecen ser 
lo en que el E j é r c i t o sea " d e m o c r á t i c o " janotadas estas maneras e d u c a d í s i m a s 
¿ N o s e r í a mejor s o v i é t i c o ? E l s e ñ o r P é - i d e l d ipu tado c a c e r e ñ o ! ¿ O es que creen 
rez lo que hace es explicar—"passez le ustedes que esto se ve a q u í todos los 
mo t "—cie r t a s in temperanc ias a que se d í a s ? 
e n t r e g ó en una de las sesiones ú l t i m a s , . F i n a l : o t r a enmienda de L a m a m i é . 
en ofensa del E j é r c i t o . ¿ Y q u é expl ica? t a n bien pensada y a r t i cu l ada que la 
Pues dice que cuando a la Ju s t i c i a y a C o m i s i ó n acepta par te de ella. R e f i é r e -
o t ras ins t i tuciones se las c r i t i c a , censu-ise a l i nven t a r i o de las fincas susceptl-
r a y denigra , ¿ p o r q u é ha de quedar el bles de e x p r o p i a c i ó n . Y de la tarde, na-
E j é r c í t o indemne y respetado? Y , en da m á s . 
efecto, censura y denigra a l E j é r c i t o co- • • • 
mo el demagogo m á s analfabeto pudie- S e s i ó n noc tu rna . E s t a t u t o . Royo V i -
r a hacerlo. ¿ Q u é hace usted con d i p u - l l a n o v a en ^ parapeto, b i za r ro e indo-
tados... a s í ? mab le . Se discute u n a r t í c u l o — 9 — a d i -
Re fo rma ag ra r i a . Se discuten c l o s L ^ ^ Q al d ic tamen, COn ven ta j a y me-
apartados de l a base sexta : f incas ex- j o r a indiscut ib les . Po r él, p o d r á i n t e rve -
p r o p í a b l e s . Enmiendas de poco va lo r L | r ei Es tado en l a a u t ó n o m a C a t a l u ñ a 
iini•••••••«•••••••••••••••••••••••••" ""••-•»«• | y recoger todos los servicios de orden 
N o hacen caso y ¡púb l ico en casos extremos.. . que a lo 
Y queda la c u e s t i ó n en pie. 
Va lenc ia? 
Bi lbao ? N i e g a el c a r á c t e r personal is ta del pro-
jyecto que ha sido debatido por l a Co-
, . , m i s i ó n e in fo rmado deta l ladamente por 
La 8 6 8 1 0 1 1 i d m i n i s t r o de l a Guerra , y a l que se 
A las cua t ro y cinco, el presidente de j ^ r ^ T ! ^ 0 ? VarÍ0S VOtOS parti" n ó ^ . - o L I I Í , n L L i ^ J io culares y enmiendas. 
les ha hecho saber. 
s iguen contumaces en el desvio? Pues . , , ¡peor ocu r ren u n a vez ñ o r semana, a l como no h a y ley que pos ib i l i t e desgra- F H T—VWWJ-Í 
c iadamente l a r e t i r a d a del manda to , te-roenos- ¡ A l g o es algo" 
la C á m a r a , s e ñ o r Besteiro, abre la se 
s ión , con escasa concurrenc ia de d i p u -
tados. 
E n e l banco azul , el m i n i s t r o de M a -
r ina . 
L e í d a y aprobada el acta, el m i n i s t r o 
sube a la t r i b u n a de secretarios pa ra 
leer u n proyec to de ley, que pasa a la 
C o m i s i ó n correspondiente. 
L a organización del Ejército 
Contestando a o t ros ext remos del dis-
curso del s e ñ o r F e r n á n d e z Cas t i l l e jo 
manif ies ta que l a p o l í t i c a y l a o r g a n i -
z a c i ó n a seguir no es de c a r á c t e r indus-
t r i a l . L o necesario es que este E j é r c i t o 
n i v i v a a l u n í s o n o con el pueblo, ?on la 
Orden del dialopimón p ú b l i c a . 
U N A V O Z : N o e s t á presente el se-
ñ e m o s que l i m i t a r n o s a desautor izar los 
y decirles que no nos representan. 
Royo, en u n voto p a r t i c u l a r , quiere 
que l a A d m i n i s t r a c i ó n — l a de la r e g i ó n 
L a op in ión , pues, de i m p o r t a n t e s sec- „„„ . , . , . j . i ! , . J , . ' a u t ó n o m a , c la ro es—responda de los da-tores ha hablado cumpl iendo un deber r 
de c i u d a d a n í a y marcando no rmas q u e ¡ ñ o s « » « los pa r t i cu la res su f r an por con-
pueden ser desatendidas, pero a l j u i c i o ¡ s e c u e n c i a de d e s ó r d e n e s p ú b l i c o s , por los 
p ú b l i c o nadie se sustrae. _ , cuales sea impu tab l e cu lpa o neg l igen-
Perjuicios para Madrid c ia a autor idades o funcionar ios . 
Esto , que se Iqe en l a C o n s t i t u c i ó n A f i r m a n los diputados , s in p robar lo , íi,aLU> 9o* se 
que en el t e x t o somet ido a las Cor tes a l emana y en l a j u r i sp rudenc i a f rance-
no adv ie r t en per ju ic io pa ra M a d r i d . |sa y en todos los t r a t ad i s t a s modernos, 
Nues t ras entidades, todas e x p r e s i ó n de ¡ p a r e c e al s e ñ o r L ó p e z de Goicoechea, de 
act ividades esenciales a la v i d a del p a í s , 
ven y perciben esos d a ñ o s , no só lo p a r a 
M a d r i d , sino para l a un idad de E s p a ñ a , 
p a r a el Tesoro p ú b l i c o , pa ra el p a t r i m o -
nio del Es tado y p a r a su s o b e r a n í a . 
A ñ a d e n los diputados, "que l a conce-
s i ó n por las Cortes dé estos E s t a t u t o s 
p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v o s a cualesquiera 
regiones excluye toda n o r m a de p r i v i l e -
g lo « n f avo r de C a t a l u ñ a , puesto lo que 
e l l a demanda lo pueden pretender i g u a l -
mente o t ras regiones e s p a ñ o l a s " . 
E l p royec to de E s t a t u t o — a r g ü i m o s — 
desde el p r i nc ip io a l fin no es m á s que 
una s i t u a c i ó n de descarado p r i v i l e g i o 
l a C o m i s i ó n , u n a i n v e n c i ó n , u n a t e o r í a 
Se aprueba u n d ic tamen de l a C o m i -
s ión de A g r i c u l t u r a sobre la p r o p o s i c i ó n 1ftor ' F e r n á n d e z Cast i l le jo , 
de ley r e l a t i v a a l a e x p r o p i a c i ó n del i E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : N o he 
ma tade ro i n d u s t r i a l de M é r í d a . ¡ t e n i d o t i empo de avisar le . 
( E n t r a el jefe del Gobierno y da. Ins i s t e en que l a R e p ú b l i c a se encon-
l ec tu r a a o t ro proyecto de ley . ) | t r ó con un E j é r c i t o for jado en las cos-
Se aprueba u n d ic tamen de l a C o m í - ! t umbres y procedimientos de la M o -
s ión de G o b e r n a c i ó n sobre el p r o y e c t o ] n a r q u í a . L a M o n a r q u í a no hizo u n E j é r -
de ley rect i f icando el tex to de la base c i to de l a n a c i ó n , sino un E j é r c i t o de 
p r e l i m i n a r de l a que r e o r g a n i z ó los ser-1 de t e rminada d i n a s t í a , 
v ic ios de Correos. T _ ,. . , . . . , 
L a R e p ú b l i c a t r a í d a y consolidada por igs esperaba el fus i lamiento . 
Proyecto de reclutamiento hombres civiles debe apar tarse de este | s i g u e d i r ig iendo censuras a l E j é r c i t o , 
camino qU 
E n los mandos mant iene a muchos j e - ¡ y t e r m i n a diciendo a los generales que 
fes que s i rv i e ron a l a M o n a r q u í a porque ¡se marchen a d o r m i r , porque la R e p ú -
idjudicadas a la Hac ienda y 
las pertenecientes al Estado, p rovinc ias 
rales, no ha hecho nada m á s que d ivor - ^ el TSÍgrUÍe"te/í0r<!fan: 
ciarse del pueblo. 
L a t é c n i c a no s i r v i ó nada m á s que 
pa ra l l eva r a los soldados a la muer te 0 r u m , piOS 
y pa ra conseguir ascensos y preben-
das los oficiales y jefes. 
Sigue hablando de la a c t u a c i ó n de los 
t é c n i c o s en A f r i c a , que d ie ron l u g a r a 
las der ro tas de A n n u a l e Igue r iben . 
H u b o generales—dice—que en t regaron 
sus soldados pa ra que los asesinaran. 
E s t a es l a labor de las t é c n i c a s y ¿ a 
ellas vamos a en t regar la R e p ú b l i c a ? 
Pero h a y m á s . L a R e p ú b l i c a , recono-
ciendo las condiciones m i l i t a r e s del ge-
nera l Goded, le exa l ta a los m á s eleva-
i a. v x ^ c , c . ^ .„o ejecutadas las obras complementar ias 
dos cargos, y luego, nos demues t ra l a i ^ „ rr.̂  _ i7_ _ j 
eficacia de su c o l a b o r a c i ó n en una aso 
Se deja p a r a acoplar le a l a enmienda 
del s e ñ o r L a m a m i é . 
Los pequeños propietarios 
E l s e ñ o r T O R R E S C A M P A B A ^defien-
de o t r a enmienda, en la que so l ic i t a de-
t e rminadas gestiones pa ra los p e q u e ñ o s 
p rop ie ta r ios , que es aceptada. 
Es aceptada t a m b i é n o t r a del s e ñ o r 
Rico A v e l l o , en l a que pide la agrega-
c ión del s igu ien te p á r r a f o a l a b a á e : 
"Las fincas r ú s t i c a s de Corporacione;;, 
Fundaciones y Es tab lec imientos públi- ' 
eos que las exploten en r é g i m e n de 
a r r endamien to , a p a r c e r í a s o en cual-
quier o t r a f o r m a que no sea l a e x p í o -
t a c i ó n d i r ec t a " . 
E l s e ñ o r T O R R E S C A M P A Ñ A pide 
que a l final del p á r r a f o noveno se es-
pecifique el Inven ta r io de las fincas sus-
ceptibles de e x p r o p i a c i ó n , de acuerdo con 
los fines que se de ta l l an en el apar tado 
f ) de l a Base 12. 
L a C o m i s i ó n aplaza el acuerdo sobre 
esta enmienda pa ra cuando se estudien 
las de los s e ñ o r e s L a m a m i é y A l v a r e z 
M e n d i z á b a l sobre esta c u e s t i ó n . 
E l s e ñ o r Or t ega y Gasset (don Eduar -
do) apoya o t r a en l a que pide que la 
Jun t a C e n t r a l pueda rev isa r los t í t u l o s 
de propiedad de m á s de 300 h e c t á r e a s 
y decretar , en f o r m a inapelable, l e g i t i -
m i d a d o i l e g i t i m i d a d de los mismos. 
E l s e ñ o r F E C E D , por la C o m i s i ó n , se 
opone a que sea a d m i t i d a d icha enmien-
da. Hace el s e ñ o r Feced una d e t a l l a d í -
s i m a h i s t o r i a del o r igen de los t í t u l o s 
2 
Es tado. 
3. ° Las que se t r a n s m i t a n contrac-
t u a l m e n t e a t í t u l o oneroso, sobre las 
cuales, y a este sólo efecto, p o d r á ejer-
c i t a r el Es tado el derecho de r e t r ac to 
en las mismas condiciones que deter-
m i n a l a l e g i s l a c i ó n v igente ent re par-
t icu lares . 
4. ° Las que h a l l á n d o s e en condicio-
nes de ser regadas con agruas proceden-
tes de un embalse o canal y una vez 
nada r i d i c u l a que c o s t ó l a p r i s i ó n a un 
m i l i t a r de h i s t o r i a acrisolada. I a r i ° e ° e\ P l a z ° de seis meses, a con-
Y m á s ta rde pasamos por la v i l l a n í a fa r desde la p u b l i c a c i ó n de esta ley, si 
de los m i l i t a r e s del golpe de Estado, la5 o b r / s complementar ias estuviesen 
que pus ieron sus espadas al servicio de s e c u t a d a s o en o t ro caso, desde la te r -
una causa oprobiosa. Y m á s a ú n : en I l a c i ó n de estos y p rev io el opor tuno 
requer imien to . 
5.° Los que por v i r t u d de obras h i -
J a c á , unos m i l i t a r e s heroicos se levan-
t an c o n t r a las in jus t i c ias de un r é g i -
men, y se les promete , en una p roc la -
ma, que si se rinden, s e r á n perdonados. 
Se r i nd i e ron , pero en l uga r del p e r d ó n . 
y ascenso de oficiales 
Se reanuda l a d i s c u s i ó n de este pro- ,4 V < ^ — " - 4 — 
yecto de lev lno teme. Sólo quiere que sean aptos. 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L pide l a ! , E1 ^ ' f 5 ? í * e P ú b l i c a . d e l £ s f 
. l ah r^ n a r » « « « - n m l . « « h T L o ü! _ amparador de l a democracia . E l de 
como i n s t i t u c i ó n , como 
organ i smo, apar te de los valores gene-
pa l ab ra pa ra consumi r un t u r n o en p ro ; 
pero l a presidencia le advie r te que y a M o n a r q u í a 
e s t á n fijados todos los turnos . 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L dice 
que lo h a r á entonces para contes tar a 
a lgunas alusiones que se le han hecho 
por otros oradores que han in te rven ido 
en este debate. 
E l s e ñ o r O R T E G A Y G A S S E T (don 
E d u a r d o ) in te rv iene — s e g ú n a f i rma—, 
caprichosa, i m p r o v i s a d a por el s e ñ o r Ro-1 no p a r a hacer labor obst ruccionis ta , s i -
yo, p a r a ent re tener duran t? irnos m i n u -
tos l a a t e n c i ó n de la C á m a r a . 
I n t e r r u m p e n los s e ñ o r e s A l b a y G i l 
Robles pa ra " i n f o r m a r " a] s e ñ o r L ó p ^ z p r i n c i p a l m e n t e / e n el examen de las ¿ j i s l l p á ^ dV la Inisru i . ' 
posiciones con t rad ic tor ias , que se han; E1 g e ñ o r A L V A R E Z M E N D I Z A B A L 
yenido adoptando en r e l a c i ó n con el as- man i f i e s t a que lo aceptado no es bas-
censo de sargentos, b r igadas y subofi- t an te 
c í a l e s y pide que se proceda a l a u n i f i - | Dice desde el banc0 del ¿ M A m i 
c a c i ó n de estas disposiciones, pues t a l i g e ha d ¡ c h o que la t i e r r a no M u n ins . 
b l ica no los quiere, pues tiene una p lan 
t i l l a de oficiales j ó v e n e s de los que es-
pera todo sacr i f ic io . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A lee u n 
p royec to de ley. 
de propiedad pa ra exponer los funda-
que se ofrezcan en ven ta a l ^ " ^ . ^ e las informaciones posesorias, 
' combat idas por el s e ñ o r Or t ega y Gas-
set y j u s t i f i c a r l a r a z ó n de su existen-
cia. 
Rec t i f ica el s e ñ o r O r t e g a y Gasset 
y r e t i r a su enmienda. 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N so l ic i ta en 
o t r a enmienda que se a ñ a d a un p á r r a f o 
en v i r t u d del cua l se consideren expro-
piables las h e c t á r e a s de t e r reno perte-
necientes a u n solo p rop ie t a r io , en una 
o m á s fincas, que excedan del l í m i t e se-
ñ a l a d o como m á x i m o en las normas 
establecidas an t e r i o rmen te en l a base. 
Combate du ramen te a l a propiedad 
p r ivada , que dice depende la re forma 
t a l como e s t á redactada. Y dice que se-
g u i r á exis t iendo, a t r a v é s de l a t i e r ra , 
el domin io del hombre por el hombre. 
U n espectador de la t r i b u n a p ú b l i c a 
aplaude y el presidente ordena su ex-
p u l s i ó n . 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N manif ies ta que 
ha podido a d v e r t i r que cuando alguien, 
por i r r e f l e x i ó n , aplaude a a l g ú n min i s -
t r o o a l g ú n d iputado de l a m a y o r í a , no 
se le expulsa, y esto no es t r a t a r a to -
dos con l a m i s m a igua ldad . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
]de c a n a l i z a c i ó n , d i s t r i b u c i ó n y d e s a g ü e , 
o sean huer tas en riegos por su propie-
L a R e f o r m a a g r a r i a 
d r á u l i c a s que en adelante se cons t ruyan 
por l a A d m i n i s t r a c i ó n , se encuentren en 
a n á l o g a s condiciones que las e x p r - í s a d a s 
en el n ú m e r o anter ior , con l a sola d i -
ferencia de que el plazo que se conceda 
al p r o p i e t a r i o s e r á de un a ño^ 
L a C O M I S I O N dice que admi te los Siempre h a n gjdo expulsados 
puntos segundo y tercero, y que el p r i -
m e r o y a estaba incorporado a l d i c t a -
men. Los n ú m e r o s cua r to y q u i n t o se 
v o t a r á n al votarse t a m b i é n l a base, pa-
r a ve r s i son aceptados o rechazados, 
por no encajar en la c u e s t i ó n que ahora 
se discute. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z M E N D I Z A B A L 
¡ pide, en u n vo to p a r t i c u l a r , que "en to-
' dos los casos en que se reserve al propie-
j t a r i o una p o r c i ó n de t i e ra , s iem z 
; t a r i o una p o r c i ó n de t i e r r a , p o d r á elegir 
E l s e ñ o r F E C E D , por l a C o m i s i ó n , 
expone el c r i t e r i o de l a m i s m a de no 
someter a v o t a c i ó n esta base hasta ma-
ñ a n a . 
N o obstante, mani f ies ta que la Co-
m i s i ó n quiere buscar una f ó r m u l a que 
a rmon ice las dos tendencias: l a defen-
dida por l a m i n o r í a social is ta y l a que 
man t i enen o t ros grupos de la C á m a r a . 
Por de p ron to , l a C o m i s i ó n rechaza 
la enmienda, que es desechada por la 
C o m i s i ó n en v o t a c i ó n o r d i n a r i a . H a n 
no porque se cree en el deber de cola- |de v o t a c i ó n una enmienda del rad ica l 
bo ra r en beneficio del proyecto. s e ñ o r Orozco sobre el apar tado s é p t i m o 
S e ñ a l a a lgunos defectos esenciales, de la base sexta, 
.que cons tan en. el m i smo y se d e t í e p e . i c Q M l S I O j ^ d ^ que ha aceptado 
E n l a se s ión pasada q u e d ó pendiente desvalorizarse l a propiedad t e r r i t o r i a l . 
de Goicoechea; pero é s t e , suficiente y 
seguro, los recusa. 
Pero R o y o n o deja la "co ladura" s in 
co r r ec t i vo . L l a m a al s e ñ o r L ó p e z de Goi -
coechea "displ icente respecto de las 
cuestiones c i e n t í f i c a s " . Y dice lo que, a 
p a r a C a t a l u ñ a ; pero no queremos dis- 'este p a r t i c u l a r , se lee en la l e g i s l a c i ó n 
c u t i r esto ahora, nos basta s e ñ a l a r el e x t r a n j e r a y en los l ibros , incluso en 
hecho de que si las d e m á s regiones seU J i ,-, 
99 los de l p rop io s e ñ o r Royo . 
como se ha l l a esta c u e s t i ó n en la ac-
t u a l i d a d exis ten cinco c a t e g o r í a s pa ra 
Y en seguida, n o m i n a l : 146 votos con-
t r a 18. ¡ C o m o s iempre! Si se v o t a r a n 
estas propuestas en las elecciones casi 
i g u a l a n a C a t a l u ñ a — y seria de equi-
d a d — ¿ a q u é q u e d a r í a reducido M a d r i d ? 
D e l estrago nacional que se p rodu je ra 
no queremos decir nada. 
m } J ' J S S L Í 0 Í Í m ! S f S P T L d Í P 5 ^ | a n ! i l U ¿ d a i ya W el mes p r ó x i m o , que M a d r i d no r e s u l t a r í a lesionado! M l . , J . 
Y pa ra t e r m i n a r . E n l a c o n c l u s i ó n Se ¡ c u á n - o t r o s ena el resul tado! 
pide que expl iquen su conducta an te el O t r o v o t o de Royo, t a m b i é n rechaza-
pueblo reunido, los diputados. do, y cambio de d e c o r a c i ó n : construc-
Ese es el camino 
I t r u m e n t o de t raba jo , sino de p r o d u c c i ó n 
l y que, por lo t an to , no se puede consi-
^ S d U e í t ^ f l u a i r á soldados aue demues-! derar como a b s e n t í s t a a l p rop i e t a r io que 
s o l i c i t a que ios soioaaos que aemues . inf-^,,, ,^0 mp-ioraq en beneficio de 
t r e n act i tudes pa ra l a ca r r e r a m i l i t a r IP* i n A „ U c a m e í o r a a en ^ « ' C 1 0 ae 
l a en una sola parcela, s iempre que no! vo tado en p ro 10 y en c o n t r a 9 1 . 
i n u t i l i c e l a rac ional a p l i c a c i ó n de lo ex- Se l e v a n t a la s e s i ó n a las ocho y me 
p rop iado" I d l a . 
se les conceda el ingreso en las Acade-
mias , donde r e c i b i r á n las e n s e ñ a n z a s 
adecuadas. De esta manera se conse-
g u i r l a f o r m a r u n E j é r c i t o des ioc .^á t i -
co y popular . 
( E n t r a e l m i n i s t r o de Hacienda. ) 
F o r m u l a t a m b i é n a lgunas obse rvado 
Contes tando a una i n t e r r u p c i ó n de 
un d ipu tado social is ta , dice que no es 
c i e r to que a l cambio de r é g i m e n haya 
va r i ado el p rob lema ag ra r io , que s i -
gue apareciendo con iguales c a r a c t e r í s t i -
cas. L o que h a b r á n va r i ado s e r á n las as-
pi rac iones del obrero en v i r t u d de las 
propagandas , pero que tampoco obt ie-
nen una s o l u c i ó n en el p royec to . 
(Ocupa l a presidencia el s e ñ o r L a r a . ) 
H a b l a de las fincas de r e g a d í o y de 
las diferencias que existen entre ios ¡ c i e n a a y M a r l n a -
p rop ie t a r io s que no r i egan porque no r i l f i i , ! / ^ l l ' * ' 
pueden y porque no saben o porque no tSlf t tUlO UC L (U (UUn3 
quieren. Dice que estas diferencias de- 1 v " v v * » * * " * * " * * 
ben ser tenidas en cuenta pa ra la ex- Comienza l a d i s c u s i ó n del a r t í c u l o 
p r o p i a c i ó n . A los ú l t i m o s , desde l ú e - noveno ¿gj proyecto, 
go, se les exprop ian , pero no me parece E1 s e ñ o r A B A D C O N D E , por la m i -
contes ta al s e ñ o r M e n d i z á b a l y a f i r m a IJ"810 hacer lo con los p r imeros , a quie- n o r i a rad ica l , defiende el s iguiente v o t o 
que solamente e s t á n dispuestos a ad- nes' lo P e d e n t e , s e r á ponerles en | p a r t i c u l a r . " A r t í c u l o noveno. Se acepta 
m i t l r la e x e n c i ó n de aquellas t i e r r a s condiciones de regar sus fincas. 
la m i s m a 
( E n t r a n los m in i s t r o s de A g r i c u l t u r a 
y T raba jo . ) 
E l s e ñ o r C A N A L E S , de l a C o m i s i ó n , 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
L a s e s i ó n comienza a las once menos ib l i cada por l a Prensa no se a jus ta a la 
diez, bajo l a presidencia del s e ñ o r Bes- !verdad . 
t e i ro . E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O a f i rma 
E n el banco azul los min i s t ros de H a - que, p o r el con t r a r io , las not ic ias por 
ellos recibidas , de fuente autor izada , se 
acercan m u c h o a las referencias que 
aparecen en los p e r i ó d i c o s . 
E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a se desecha el 
vo to ; pero l a C o m i s i ó n adv ie r te que s in 
embargo admi te par te del mi smo . 
Las indemnizaciones 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A defien-
el p r i m e r p á r r a f o , supr imiendo al f inal i de o t r o v o t o pa r t i cu l a r , en el que pide 
nes sobre el examen de a p t i t u d de los I adqui r idas para l a b r a r y no para arren-1 J ? * * T l ^ ^ r Z ^ t F ^ Z ] , d e l m iamo las P^ab ra s "en los s igu ien- que los d a ñ o s y per ju ic ios producidos en 
r . a , . ! ¡T L „ Z I t ado po r él en l a C o n f e d e r a c i ó n d e l | t M ríLafV,.. v ^ t ^ r m i n R r á ^ ^ t a f o r . la propiedad de los pa r t i cu la res , como 
consecuencia debidamente comprobada, 
de d e s ó r d e n e s p ú b l i c o s ocurr idos en el 
t e r r i t o r i o de C a t a l u ñ a , s e r á n indemniza-
oficiales del E j é r c i t o y t e í m i n a dicien- ¡ d a r . 1 Due^roTcerca "de r s t e ' ^ r o v c c t o ' ^ r ' e í teS CaSOS"• y 86 t e r m i n a r á en ^ fo r -
do que sus observaciones van encami- E # v o t a c i ó n o r d i n a r i a es rechazada ^ ° S S Í S L S . m , ^ h o n n t P « Ĥ I rarr, m a : — P 0 ' W d a t t v t del Gobierno o a «JS?.^ 61 ^ M 0 0 qUe m a r c a l a c o n - ! c i ó n de buques de l a T r a s m e d i t e r r á n e a . l n a d a s a que el p royec to tenga l a mayor ¡ la enmienda. I g u a l m e n t e sucede con S ? ! * r é e i m e n c a m - | r e q u e r i m i e n t o de l a Generalidad-
ciencia d e m o c r á t i c a : ampararse en u n - x ^ , ~N V ^ I P ™ * ? • F n RUH^O" eficacia. l o t r a del s e ñ o r R o d r í g u e z P é r e z , que no, ° régimen. Se S U p r i m i r á n log p á r r a f o S segundo y A 
ac ta y m a r c a r u n a a c c i ó n de criterio|6D<:mcle ' ^ va l enc ia - ^ n « « « O - E I s e ñ o r p E R E Z M A D R I G A L habla |se defiende por no encontrarse en la ' E n el c i tado Proyecto ^ fiJaba un tercero, y s i no se a d m i t i e r a lo expuesto 1 dos Por ^ Hacienda de la Generalidad, 
personal y juzgarse " m o t u p r o p r i o " au- |Donde d iga el Gobierno, s e g ú n el s e ñ o r _ d i c e — p a r a responder a c ier tas alusio- ¡ C á m a r a . P,an de obras h l d r á u l i c a s que r e s o l v e r í a en gj a r t i c u l o octavo referente a la ley! H a b l a del p r inc ip io de responsabil i-
nes que se le h a n d i r i g ido . Se r e t i r a una enmienda del s e ñ o r R o - | n o l a m e n t e el p rob lema del r e g a d í o . i d e Qrden p ú b l i c o , q u e d a r á redactado ell dad de los servicios p ú b l i c o s reconocido 
A f i r m a que va r ios diputados m i l i t a r e s yo a este mismo apar tado. is*n0 el del ^^f5 u t ü i z a n d o j u e g o ^ en I p á r r a f o gn esta f o r m a : I en el derecho. E l a r t í c u l o oc tavo apro-
t é n t i c o representante es c ie r t amente una!San A n d r é s . Pero esto no gus ta a los 
Sros^crltm J 6 SOrtef 61 c°nf l i c to - ^ - ¡ v a l e n c i a n o s . T a n poco les gusta , que uno otros creemos que a l pueblo que se le L „ , « i i l v i / , 
piden los votos hay que l l a m a r l o pa ra de ' 3 ^ t a b á s . acusa al se 
cons tantemente se a t r i b u y e n en la C á - j N o exis ten m á s enmiendas a este 
ñ o r San A n d r é s de haber soltado " u n 
m o n t ó n de insidias despreciables". 
Abrense las nubes y l lueven Insultos. 
Los radicales socialistas dicen a los ra-
exp l ica r l a conducta cuando lo so l i c i t a 
u n a masa enorme de op in ión . 
Eso es lo a r rogan te y lo que despeja 
si tuaciones ambiguas . Y s i el pueblo 
aprueba se l o g r a r á , no una a u t o r i d a d 
discut ida , quebrantada, en p reca r io s i - dicales que t ienen a su servicio ¡ p i s t o -
no plena de v i g o r y de fuerza. Ileros! Repl ican los radicales que sus ad-
n o s o t " * ^ ^ P - f i e r e n las bombas. E n el 
L a m e n t a m o s mucho no poder pensar sector social ls ta se l a b o m t a p a l a ' 
2?.m°_€ll?S n i aplaudir los , como s e r í a b r a " c h u l o " . Besteiro golpea suavemen-
te, f o r m u l a r i a m e n t e , con la campani l l a 
pres idencia l sobre la mesa. Pasa el chu-
basco sin d a ñ o s mayores. 
Zugazago i t i a habla por Bi lbao . N o es 
u n o rador hecho, pero el razonamiento 
L a Prensa ha recogido unos j u í d o s ' e s fuer te , y sobria y j u s t a l a palabra . 
H a z ^ ' T ^ o ^ - T ? 5 ^ 6 . 6 1 m i t : n de ' ^ l * «so que se le ve i n f lu ido por la obse-i - iaza ae Toros : " N o fué u n acto c o n t r a 1 
el E s t a t u t o - h a d i c h o - sino c o n t r a Ca 's i6n "Clasista ' p0r 61 0r " qUe " 
R e p ú b l i c a deben contar con ga - que este apar tado se redacte en l a f o r - i r i c l 8 i;u<luuu ^ uc aPllcar. !a que el Es tado conserva todos sus de-1 e x i g i r a qu ien corre con dicha func ión , 
1 pa r a ejercer su labor de c r í - ^ a s igu ien te : | f o r m a a g r a r i a , y aun en m u c h í s i m o s rechos 
r " . 0 n a e r t e i n a n r r > m o m a o m í o c n r c r i r á n lr> a/». 
nuestro deseo. 
Los plei tos de o p i n i ó n h a y que v e n t i -
la r los ante l a o p i n i ó n f rancamente , re-
suel tamente y adecuadamente. ' 
Cataluña hermana 
t a lu f ia . " Los m i l l a r e s de asistentes a l m i -
t i n saben bien que hubo respeto y c a r i -
ñ o pa ra C a t a l u ñ a ; porque aunque acaso 
convenga a a lguien, no hay que confun-
d i r a toda C a t a l u ñ a con algunos ca ta -
lanes. U n o de los conceptos que m á s 
se ap laudieron fueron las s iguientes f r a -
sea del discurso del s e ñ o r Requejo : 
"Queremos a C a t a l u ñ a como a una her-
mana, si el la se c o m p o r t a como h e r m a -
na ." 
D e l resto de E s p a ñ a , co rd i a l idad y 
c o n s i d e r a c i ó n , aunque se e m p e ñ e n en 
deformar l a ve rdad ; en cambio , s in ate-
nernos m á s que a u n hecho reciente , se 
p rof ie ren agravios por catalanes, d i p u -
tados del P a r l a m e n t o e s p a ñ o l . 
N o s re fe r imos al discurso separa t i s t a 
pronunciado en el S a l ó n de sesiones de 
•a Genera l idad por el s e ñ o r P u i g y Pe-
r r a t e r ante los profesores de l a Escuela 
Super ior de M i r e p o i x ( F r a n c i a ) . 
Ese morboso e m p e ñ o de u l t r a j a r a 
E s p a ñ a pa ra e x a l t a r a C a t a l u ñ a , po r 
d ign idad nac ional debe cesar. E s u n ver-
gonzoso e s p e c t á c u l o , que a propios y a 
ajenos repugna . 
A las agresividades ofensivas del se-
ñ o r P u i g y F e r r a t e r oponemos nues t ro 
d e s d é n de e s p a ñ o l e s orgullosos de ser lo ; 
esa.s desconsideradas audacias c o m e t i -
das ga l l a rdamen te al a m p a r o de l a 
i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a demues t ran lo 
con t ra r io que pre tenden: u n a g r a n I n -
fe r io r idad m e n t a l y u n t e m p e r a m e n t o 
que de r iva po r n a t u r a l e i r r e f renab le 
impulso hac ia lo exh ib i c ion i s t a y r i -
d í c u l o . " 
or 
le suponga servidor de a lguna poderosa 
m a r á l a r e p r e s e n t a c i ó n del E j é r c i t o y 
se I n d i g n a n cuando se c r i t i c a o censura 
l a l abor del mi smo . 
Es to no puede seguir. Los d iputados 
de ¡a 
r a n t í a s 
t i ca . 
Rechaza las palabras y apreciacio-
nes a é l referentes, que no le p e r m i t i e r o n 
contes tar con desdoro de una represen-
t a c i ó n pa r l amen ta r i a . 
Dice que la tesis del s e ñ o r F e r n á n -
dez Cast i l le jo es e x t e m p o r á n e a , pue r i l y 
audaz. 
H a y que acostumbrarse a que cuando 
a l a J u d i c a t u r a y a l a E n s e ñ a n z a se les 
combate y denigra , no hay r a z ó n p a r a 
apar tado , y se pasa al d é c i m o de la c i 
tada base. 
E l s e ñ o r L A M A M I E D E C L A I R A C 
las labores a g r í c o l a s a los mismos obre- u j ^ j general de Orden p ú b l i c o re- bado d e t e r m i n a que el orden p ú b l i c o es 
ros que i n t e r v i n i e r o n en las construc •; i r á en C a t a J u ñ a corno en todo el t e r r l -
ciones, y que ahora van de uno a o t r o ; t o r i o de la R e p ú b l i c a . . , 
l u g a r en busca de t r aba jo ; porque el B1 seftor I R A N Z 0 la c o m i s i ó n . 
defiende una enmienda, en l a que pide ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
u n se rv ic io p ú b l i c o que corre a cargo 
de la GeneraJidad. 
Por lo t an to , de su m i s m o o r igen na-
ce l a responsabi l idad, que es preciso 
"Las 
c sos los p oble s que s u r g i  o se-, 
propiedades pertenecientes a I r á n de c a r á c t e r i u r í d í c o qUe cona t l tuc iona lmente asi lo requie-
toda personal n a t u r a l o J u r í d i c a , en 1 I n s i s t e en fi:jarJ c u á l e g son las carac- ^ A ñ a d e que el s e ñ o r A b a d Conde 
cuanto excedan de 1.500 h e c t á r e a s . t e r i s t i cas de ^ i a t i fund ios y ios l i m i - sefha hmitad0 a j ^ P ^ r e a r t í c u l o 
' tes de las explotaciones, y a f i rma queloc tavo- ^ aprobado por la C á m a r a 
pa ra i n t e r v e n i r en los conflictos ^"e en este caso que d iscu t imos es l a 
cuando se t r a t e de fincas de secano p 
de 500 h e c t á r e a s , cuando se t m t e de 
f incas de r e g a d í o . " 
Dice que se han inc lu ido en el inven-
t a r i o de t i e r ras expropiables a lgunas de 
tales c a r a c t e r í s t i c a s que rea lmente lo 
que v a a o c u r r i r con ello es que l a eco-
n o m í a suf ra una g r a n p e r t u r b a c i ó n al 
H I S T O G E N O L L O P I S 
• • • • • • • • • 
E S T I M U L A E L A P E T I T O Y 
L A P U N C I O N D I G E S T I V A 
T U B E R C U L O S I S , A N E M I A , 
N E U R A S T E N I A . C O N S U N C I O N 
no le interesa, en real idad, el nume-
ro de h e c t á r e a s de r e g a d í o , pero sí las 
condiciones, y a s e ñ a l a d a s , que concu-
r r a n en las fincas. 
E l s e ñ o r C A N A L E S , por la C o m i s i ó n , 
se opone a la a d m i s i ó n de la enmienda 
que—dice—se opone a i e s p í r i t u de la 
R e f o r m a a g r a r i a . 
E l s e ñ o r A R A N D A habla de unas fin-
cas en las m á r g e n e s del G u a d a l q u i v i r 
que son i m p r o d u c t i v a s , pero ú t i l e s a los 
s e r v i d o s a que e s t á n destinadas, y pre-
g u n t a si se las a p l i c a r á la r e f o r m a . 
( E n t r a el m i n i s t r o de T raba jo . ) 
Rec t i f ica el s e ñ o r A b a d Conde y alude 
a la p r o h i b i c i ó n de u n acto rad ica l en 
San Pedro de Riudev i t l l e s . 
Pide la pa lab ra el s e ñ o r Gassol pa ra 
alusiones, pero el s e ñ o r A b a d Conde ad-
v ie r t e que este asunto lo p l a n t e a r á de 
l leno la m i n o r í a rad ica l en l a s e s i ó n de 
m a ñ a n a . 
E l s e ñ o r E S P L A , brevemente dice que 
aun cuando el m i n i s t r o de la Goberna-
c ión c o n t e s t a r á cumpl idamente , le In te-
resa ade lan ta r que l a i n f o r m a c i ó n pu -
Genera l idad . 
C i t a , en apoyo de su aserto, textos 
de diversas leyes ext ranjeras que s e ñ a -
• • a a a aiiiiBiiiiBiiiiiaiiiiaiiiüBiimiiinniifl.'n 
—Mira el elefante cómo está llenando la estilográfica. 
( "Eve rybody ' s " , Londres . ) 
—Pero ¿dónde están aquí las mu-
chachas bonitas? 
—Están a h í fuera con los hombres 
bien educados. 
( " V a r t H e m " , Es toco lmo 1 
LA FUERZA DE LA COSTUMBRE 
El director de orquesta llama a ui. "taxi" 
( " H u m o r i s t " , Londres . ) 
C u i d e u s r e é 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e 99 ta b a s o do 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r a m e 
c u r ó e l 
D I G E S T O N I C O 
«1/ ff.VIctJlM 
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Hlérrotai 10 fle afronto do I W i 
jan estas responsabilidades y a f i rma que 
no se puede sentar el p r i nc ip io de que 
dicha responsabilidad pueda exigirse a 
los A y u n t a m i e n t o s y a las Diputaciones , 
y hasta a los industr ia les , y no pueda 
exigirse a la General idad. 
E l s e ñ o r L O P E Z G O I C O E C H E A , por 
la Comis ión , dice que no admi t en el vo-
to pa r t i cu l a r por no reconocer el f un -
damento de dicha t e o r í a responsabilista. 
E l s e ñ o r A L B A . Esa t e o r í a la he co-
nocido yo. 
protestas de la m a y o r í a . 
E l s e ñ o r L O P E Z G O I C O E C H E A . Su 
T r e i n t a d i p u t a d o s e n l a C á m a r a 
Este número asistió a la discusión de la Reforma agraria. 
Los radicales insisten en que pedirán la aplicación a estas 
Cortes de la ley de Incompatibilidades. Se habla de modi-
ficaciones al artículo 10 del Estatuto 
tó 
E l presidente de l a C á m a r a manifes-
a los periodistas d e s p u é s de l a Se-
nu  t i w j s i u VTWX^W.̂ V.XXÎ . tarde que no h a b r á a l te rac io 
r o ñ n r í a ha conocido a responsabilidad;&1UI1 uc 10 "v ^ . 
s eño r í a im r n€S en ^ p r o g r a m a fijado. "Es ta nocm 
subsidiaria. 
E l s e ñ o r A L B A . N o ; dlrectH, 
E l s e ñ o r L O P E Z G O I C O E C H E A . Ter -
mina manifestando que el Estado, n i 
p r o g r a m a fijado, " i ü s t a noene 
— d i j o - i r á lo de los buques de la T rans - j 
m e d i t e r r á n e a y, si hubiera t iempo, lo | 
lo menos del t o t a l del A y u n t a m i e n t o de 
C a t a l u ñ a . " 
Voto particular de Royo 
E l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a ha presen-
tado u n nuevo voto pa r t i cu la r , que es 
de los "rabassaires". M a ñ a n a i r á la i n - ; e l tercero de los formulados por él a l 
mina l u c ^ » ™ - - - i - - - ~ T " " " T " ' ( t e r p e l a c i ó n de Sevi l la y , si es posible, la a r t i cu lo noveno del Es t a tu to . Por este 
n i n g ú n organismo publico pueden sc r lde ^ ó r d o b a v o t o p a r t l c u . a r se a ñ a d i r á a dicho ar-
responsables de los desordenes que S€ | J a g r e g ó _ q u e no ^ i n t e rpo - j « c u l o lo s iguiente : 
promuevan. ANTOVA RPPH ' l en OOiW nuevas en los debates, pues y a "Los a r t í c u l o s 283 al 288 de l a ley 
E l s e ñ o r R Ü \ U V 1 ^ E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l (estos ar- : 
T 5 L r J ^ I Í ^ C O S I Í . V CP» que se concentre la a t e n c i é n so- « c u l o s se refieren a po l i c í a j u d i c i a l ) 
Jclan c ía rLente que la C o m i s i ó n no ha bre los proyectos que e s t á n en m a ^ en p.eno v i g o r en C a t a l u ñ a 
^ a a o ' ^ - ' - - ^ 30 diputados en la Cámara 
E s t á fijada t a x a t i v a -
Insiste on que 
él no es nueva. 
mente en la C o n s t i t u c i ó n a lemana y ad-
mi t ida por la j u r i sp rudenc i a francesa, 
m i n a d y u i J i e ^ A ^ * M p r i m e r d í a de la semana p a r l a m e n t a n a , 
que es a la que se r e f e r í a el s e ñ o r Alba . ;1 _„ J .F 
Este pr inc ip io , recuerdo que quise yo u 
L a d e s a n i m a c i ó n y el cansancio va en 
aumento . Aye r , a pesar de ser mar tes , 
l levarlo a la C o n s t i t u c i ó n nues t ra ; per  
el s e ñ o r L ó p e z Goicoechea modi f icó una 
enmienda m í a , y m i propuesta q u e d ó 
desvirtuada to ta lmente , s e ñ a l a n d o la 
responsabilidad subsid iar ia en luga r de 
la directa. 
Dos votaciones nominales 
Termina diciendo que la C o m i s i ó n es-
t á en su derecho a l rechazar sus en-
miendas, pero no en negar la real idad de 
los argumentos expuestos en su defensa 
l a d i s c u s i ó n de la R e f o r m a 
A g r a r i a , h a b í a en el S a l ó n de sesio-
nes una asistencia media de 30 d i p u t a -
dos. De ellos, 15 e ran socialistas. 
Los comentar ios en los pasil los reve-
laban el cansancio de que los diputados 
dan muest ras ostensibles. 
Los radicales Y la ley de 
Incompatibilidacies 
mien t ras no sean derogados expresa-
mente por una ley de la R e p ú b l i c a . 1 
Los funcionar ios de l a General idad que 
se ha l l a r en comprendidos en el a r t i c u l o ; 
283 e s t a r á n en t a l concepto sometidos i 
d i r ec tamente al Gobierno de la R e p ú -
bl ica ." 
Los agrarios Y la discusión; 
de la Reforma 
Tenemos not ic ias de que hoy se re-
u n i r á , convocada por el s e ñ o r M a r t í n e z 
de Velasco, la m i n o r í a agra r ia , con ob-
j e to de fijar las posibles coincidencias 
que pud ie ra tener en lo que res ta del 
p royec to de R e f o r m a a g r a r i a con el 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a pa ra el caso de 
que el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, como 
jefe de l a m i n o r í a fuera consultado por 
La C. de Responbabilidacles 
L a m i n o r í a rad ica l en su r e u n i ó n de 
ayer, d e s p u é s de examina r detenidamen-
E s t á T i s t o ' " ^ l a s i t u a c i ó n pa r l amen ta r i a y la P 0 ' . ¿ ^ m i n i s t r o 
Cortes a presentar enmiendas y voso- l í t i c a general del p a í s ha l legado por ' 
tros a r e c h a z á r m e l a s ; pero l l e g a r á un " n a n i m i d a d a los siguientes acuerdos: 
día en que r e c o n o z c á i s mis buenos p ro - | P r i m e r o . Ra t i f i ca r su pos i c ión antei Se h a r e u n ¡ d o el picno de la C o m i s i ó n 
pós i tos y la verdad de mis in tenc iones . ' los proyectos de ley de Re fo rma a g r a - j d e Responsabilidades. Se e s t u d i ó el i n -
L a m i n o r í a ag r a r i a pide v o t a c i ó n no- y E s t a t u t o de C a t a l u ñ a , que es la¡ fo rme del s e ñ o r P i ñ u e l a sobro el asun-
minal , que a r r o j a el s iguiente resul ta- i de P ^ c u r a r mejorar los en su o r i e n t a c i ó n i to del f e r r o c a r r i l Qntaneda- Ca la tayud , 
do: en pro del vo to pa r t i cu la r , 18; e n l y r e l a c i ó n por medio de enmiendas y | q u e fué aprobado. Se n o m b r ó una po-
contra 146. l aclaraciones Si los puntos de v i s t a de j nei lc ia f o rmada por los s e ñ o r e s Corde-
E l m i smo s e ñ o r Royo V i l l a n o v a d e - | l a m i ñ o n a rad ica l fueran compar t idos l Cordero Bel , P i ñ u e l a , M a r t í n de A n -
flende o t ro vo to p a r t i c u l a r en el que totaJ 0 parc ia lmente por las comisiones * tonio pa ra su t r a m i t a c i ó n . Se ha fo r -
propone que los a r t í c u l o s de la L e y de Par lamenta r ias e incorporados a los res- mulado y a el p1{eg0 de cargos con t ra e l | 
En ju ic iamien to c r i m i n a l , referentes a la pecticos d i c t á m e n e s nues t ra miñona geil6rai Hercnguer , de cuyo estudio se 
e m i t i r á voto favorable a cada a r t i cu lo . i onní , r{rqrnn ]oí( fteriores G o n z á l e z Ló-I Pol i c í a j u d i c i a l se consideren en v i g o r 
entre tan to que no sean derogados por 
una ley de la R e p ú b l i c a . 
(Ocupa la presidencia el s e ñ o r L a r a . ) 
L a C O M I S I O N no acepta el voto del 
s e ñ o r Royo Vi l l anova , que es desechado 
por la C á m a r a en v o t a c i ó n n o m i n a l por 
132 votos con t ra 14. 
L a C o m i s i ó n acepta un v o t o p a r t i c u -
lar del s e ñ o r San A n d r é s , en el que p i -
de que se a ñ a d a al final del a r t í c u l o es-
te p á r r a f o : " T a m b i é n r e g i r á n en Cata-
l u ñ a las disposiciones del Estado, sobre 
f a b r i c a c i ó n , venta, t ranspor te , tenencia 
y uso de a rmas y ven ta de explosivos. 
Se suspende este debate. 
Los barcos de la Trans-
mediterránea 
e ca rga ro  l s s e ñ r e s 
Pero si el c r i t e r i o r í g i d o de dichas c o m í - 1 pe7i y s e r r ano Batanero . Se supone quej 
sionos. especialmente de la de Ksta tu-1 h a b r á diCtamen sobre lo de Jaca en l a i 
tos. pers is t iera en la t á c t i c a hasta abo- p r ó x i m a semana. É l Pleno e x a m i n ó el i 
ra seguida de rechazar las sugestiones i extracto de ia a p e l a c i ó n del s e ñ o r : 
e indicaciones que modifican el p lan q u e | M a r c h ( a c o r d á n d o s e , a d e m á s , des char 
se t iene t razado, el g rupo p a r l a m e n t a r i o el escr i to de su defensor, so l ic i tando el 
rad ica l c o n t i n u a r á vo tando c o n t r a l a 
o r i e n t a c i ó n y l e t r a de ambos d i c t á m e n e s . 
Opor tunamente , a d e m á s , habremos de fi-
j a r nues t ra pos i c ión en la v o t a c i ó n de-
finitiva de esas leyes, aunque de mo-
r é g i m e n de p r i s i ó n atenuada. 
Las elecciones de Gerona 
Var ios periodistas h ic ieron repara r a 
m e n t ó " a ¿ t i c i p " a m o s " q u ¿ s e " ^ m u y difíci l ¡ ^ ^ i ^ Ü l ^ T ! ' ! ^ 
a la m i n o r í a radica l ofrecer su vo to af i r 
m a t i v o a leyes que no han recogido en 
n i n g ú n aspecto su o r i e n t a c i ó n y c r i t e -
rio. 
Segundo. A f i r m a r la necesidad de 
que las actuales vacantes de d iputados 
a Cortes se comple ten con las que re-
sul ten como consecuencia de l a aproba-; •^""*t ioa-"v '" "» ' 61 u 
, , * ^ i j • 4.. .d iputados ca ta anes d i je ron estos, 
c ión del proyec to de ley de mcompa t i -1 
bil idades. A s í la consul ta al Cuerpo 
e lectora l t e n d r á los caracteres de re la-
t i v a genera l idad que se precisan pa ra 
l o g r a r una o r i e n t a c i ó n acer tada del es-
sencia del s e ñ o r L l u h í , que desde hace 
dos semanas no aparece por el P a r l a -
mento . 
— T a l vez esa ausencia sea debida 
— c o n t e s t ó — a que sus puntos de v i s t a 
no prosperaron en el seno de la C o m i -
s i ó n . 
Conversando con el m i smo g r u p o de 
como 
n o t i c i a sabida por conductos p a r t i c u l a -
res, que el pa r t i do radica l p r e s e n t a r á 
por Gerona, como candidato, a l s e ñ o r 
T a r r u e l l a , l e r roux i s t a m u y destacado; 
como candidatos de la Plsquerra c i r c u 
E ] s e ñ o r S A N A N D R E S . In te rv iene 
como representante por Valencia, y dice 
que los diputados gubernamentales de la 
r e g i ó n t ienen una plena confianza en la 
r e c t i t u d y en el e s p í r i t u de j u s t i c i a del 
Gobierno. tado ac tua l de la conciencia p o l í t i c a n a - i " u , , 7 ™ ^ u -
. ; , , u i _ _ r l u n l o i nombres de los senorvs I r l a , con-
Recuerda que en l a A K a m b l r a - q u ^ e l c i ^ a l . . . - ^ * . sejero de la General idad; A u g u s t o P i 
Tercero . Hacer publ ica m a n i f e s t a c i ó n J ¡áuñcr (jarios Jordá Es t ú l t i m 
de que la m i n o r í a rad ica l se e n c u e n t r a ! ^ J^QM^ c a t a l á S r a 3 e u l ino 
absolutamente identif icada con su Hus- p0r seguro nuestros i n t e r l o c u - | 
t re jefe y presidente don Ale j and ro Le- , tores / l o g co5munistas p r e s e n t a r á n a l 
r r o u x . Es ta d e c l a r a c i ó n que P ^ * * ^ ' señor Mlravitlles, y d e c í a n que los co-
t ro firme y honrado efecto resu l ta m-!munis tas t ienen la esperanzí de doblar 
necesaria, se produce ante los re i terados (la v o t a c i ó n obtenida en las ú l t i m a s elec-
N o se c o n o c í a n los candidatos 
_ L l i g a , aunque se daba por des-
bierno. que aprovechan todas las oca-lseos de los comentar is tas . L a ^ ' ^ o r t a ^ ^ ^ Q que no ser ian n i el s e ñ o r C a m b ó 
siones para combat i r l e . r ad i ca l conserva ahora como siempre n i VeiIt0aa. p ü r n0 Parccer opor tuno el! 
E l s e ñ o r A L T A B A S : ;Eso es fa lso! ¡su m á s leal a d h e s i ó n al s e ñ o r L . e r r o ' i x ¡ m o m e n t o 
E l s e ñ o r S A N A N D R E S insiste en y persevera en el j u i c i o que compar te , s ó l o h á y anunciada of ic ia lmente una1 
que en aquel la p r o v i n c i a y aun en el con el de una g r a n zona de l a o p i n i ó n vaoanj-e qUe c u b r i r : ia causada por el 
propio A y u n t a m i e n t o se i n j u r i a a los e s p a ñ o l a , de que la p o l í t i c a que el s e ñ o r j i a i i e c i m i e n t o del s e ñ o r Quin tana , mas 
diputados valencianos que pertenecen a L e r r o u x s imbol iza y de la que sólo ^ ' . l c i r cu laba la no t i c i a de que el s e ñ o r A l -
la m a y o r í a , a c u s á n d o l e s de no defender fundamenta lmente , puede ser gestor y jber t , d ipu tado de la Esquerra, embaja- • 
los Intereses de Valenc ia . g u í a es l a que requiere el ac tua l ü s t a d o | d o r ac tua lmen te en Bruselas, que n i 
Dice que el presidente de l a Transme- de los negocios p ú b l i c o s . Isirquiera ha tomado p o s e s i ó n de su car- i 
d i t e r r á n e a es un co r r e l i g iona r io del se-, A d e m á s de estos acuerdos se adopta-jgo, t iene disgustados a sus electores yl 
ñor Samper y que una c u e s t i ó n d e b i ó ron o t ros de r é g i m e n in te r io r , s iendoia ias f u e r z i s p o l í t i c a s que le apoyaron i 
induci r le a no ser él quien p lan tea ra es- el m á s i m p o r t a n t e el de requer i r a todosjy .será i nv i t ado a renunciar a su acta, i 
ta c u e s t i ó n . los diputados de la m i n o r í a para quejen f o r m a semejante a lo que, s e g ú n se j 
T e r m i n a diciendo al Gobierno que es- concur ran a las sesiones par lamentar ias , ;d ice , se ha hecho en M a d r i d con el se- I 
pera que este plei to se resuelva en jus - sjn excusas de n inguna clase, salvo ia de ñ o r C o s s í o . 
«cía, no m i r a n d o ú n i c a m e n t e a los i n 
c e l e b r ó en Valencia , pa ra t r a t a r de este 
asunto, fueron insul tados los min i s t ros 
del ac tual Gobierno. 
(Se producen algunas in ter rupciones 
en los radicaJes, que co r t a l a presiden-
cia .) 
A ñ a d e que la p o l í t i c a de Va lenc ia se 
o r ien ta hacia ¡a derecha, porque e s t á en i comentar ios ajeno? de s e p a r a c i ó n qi'e ciones 
manos de elementos enemigos del Go- no t ienen o t r a real idad que la de los de- p0r ja' 
* ^ . , , - ̂  ^ ^ ^ * A *. 1 « - ^ ,> c n r \ a s i n 1 /-va r t / tm ATl f o vi c f o a T o rvi í n rti'f <l 
enfermedad o t o t a l impos ib i l idad . Se h i -
tereses de Valencia , sino t a m b i é n los de zo constar en acta la s a t i s f a c c i ó n del 
I g rupo por la asistencia a l a r e u n i ó n ce-' 
E l s e ñ o r A L T A B A S : Todo lo dicho 
por 5U s e ñ o r í a no es m á s que u n mano-
jo de insidias despreciables. 
Se promueve u n fuer te e s c á n d a J o en-
Alqeciras Y Gibraltar i 
Se dice que u n d iputado de l a mino-
Gran escándalo l ebrada del nuevo afi l iado d ipu tado se- r í a p a r a el fomento del T u r i s m o h a r á ' 
ñ o r Pa re ja Y é b e n c s . gestiones para que las l í n e a s de nave-
F l c o ñ n r I P r r m i Y &ac ión de I t a l i a a Nueva Y o r k ' ha--t . i a ^ i i u i u c i i " U A , c i a n escala en Gib ra l t a r , la hagan en 
contra radicales 
"chulo", "p i s to le ro" y otras parecidas 
E l s e ñ o r A J t a b á s pretende d i r ig i r se a 
los bancos radicales socialistas para pe-
d i r explicaciones de estas palabras ; pero 
otros pa r l amen ta r io s se in te rponen pa-
ra evi tar que l leguen a las manos. 
Se oye a l s e ñ o r Sabor i t deci r : " E s t á i s 
como para u n remojo . " O t r o d ipu tado 
socialista e x c l a m a : "Con c h u l e r í a s , a l a 
calle." 
E l s e ñ o r L e r r o u x l l e g ó a l Congreso & ̂ g e c i r a s . j 
las cua t ro y media de l a tarde. A l sa lu- l E l viernes por la tarde se r e u n i r á n 
dar le los periodistas les di jo que t o d a - | ^ d iputados que cons t i tuyen l a mino-
Se oyen las p a l a b r a s , ^ no ^ encontraba m u y {uertet ^ 
no h a b í a querido f a l t a r a la s e s i ó n . Se 
le p r e g u n t ó si v o l v e r í a a San Rafael 
y c o n t e s t ó que l a fecha d e p e n d í a de su 
t o t a l res tablec imiento . 
r í a c i tada . 
La crisis obrera de Cádiz 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D M i t i n d e l a J u v e n t u d d e i E m b a r r a n c a n d o s b a r c o s 
A c c i ó n P o p u l a r 
Se celebró ante numeroso público 
en el barrio de Extremadura 
e n A s t u r i a s 
El "Marqués de Urquijo", de Bilbao, 
y el "Julio", de Giión 
^ A . E l Drimero fué ptiesto a flote y el 
ACTIVIDAD DE ACCION CIUDADA- Prim se<nindoPse hundió 
NA EN PUERTO REAL (CADIZ) se-l, , , 
» L T J A N C O , 9 .—Ha embarrancado el va-
ÍES levantada la clausura a Acción por " M a r q u é s de U r q u i j o " . de l a empre-
t s i t v a m r t u a ftll_rfll|llsf.rfl Isa A l t o s Hornos de Bi lbao, a l Noroeste 
Regional (te Guadalajara I ^ ^ cuamlo se d . r i g I a ^ B i l . 
T ^ / „ a w » r o bao a San Es teban de P r a v i a . E l vapor E n el "c ine" de San I s i d r o ( c a r r e r a ^ t o ^ ^ con l a ayuda de do3 
de Sau I s i d r o ) y ante n u r a e r o s í . s . m o pu - , emo>'lcadores conducido a l pUert0 -
bl ico se h a celebrado u n m i t i n de P í o * G. jó E1 acci(iente f ué debido a l a ] 
paganda de l a J . A . P. T o m a r o n p a r t e J t 
los s e ñ o r e s G a r c í a V a l , M o y a y Cerro . b 
E l acto se celebraba en b a r r i o t a n emi -
nentemente popu la r como e l b a r r i o de 




L U A N C O , 9 .—En el puer to de L u a n -
co e m b a r r a n c ó a las cua t ro de l a m a -
por p ropaganda y m í t i n e s comuniscaa y ^ ^ ^ debklo i gua lmen te a l a niebla, 
ante u n p ú b l i c o esencialmente obrero. | -- pesquero " Ju l i a " , propiedad del 
E l s e ñ o r G a r r í a V a l fus t iga a U 
rechas por su a p a t í a y 
m  \  ^ ¡ a r m a d o r de G l j 6 n don Marce l i no Vega . 
. r s  a a t í a  d e s p u é s c r ü c a i ^ gu t r i fué 
du ramen te l a labor rea l izada P0? ^ ¡ r e ^ por e] vapor "Eugenio" , p ro -
actuales gobernantes en el ca^po obre- ^ m i s m o a r m a d deSembar-
ro, casi nula , y l a poca efectuada es a l ^ l 
Burda e i r rea l i zab le . Expuso l a t e o r í a 
c r i s t i ana en e l p rob lema obrero . 
E l s e ñ o r M o y a r e c o m e n d ó a las clases 
acomodadas l a a y u d a a l obrero y a l po-
bre, ú n i c a m a n e r a de r e inv ind i ca r el 
nombre de c a t ó l i c o , t a n m a l usado a 
veces, 
quiere rea l i za r este Gobierno, y 
Vapor inglés abordado 
L a T r a n s r a d l o nos comunica l a s i -
gu ien te n o t i c i a : 
" L a e s t a c i ó n de Las Pa lmas comu-
a la" Ref o r a a agra r i a , que ¡n i ca a las 22 que el vapor i n g l é s "S to-
este Gobierno y de- nepool" h a abordado el v a p o r de l a 
me es f r ancamente socia l izan-!n i i sma nac iona l idad "Southsea", a t res 
te y co lec t iv i s t a y pe r jud ic i a l p a r a el ™ " a * 7 de Melenara . 
obrero. H a b l a luego de l a a c t i t u d del E1 ™ P o r "Stonepool comunicaba a 
Gobierno, y respecto a l c a p i t a l que h a N » ^ * ^ e s t a c i ó n de Las Pa lmas 
ecuencia el paro obre - jq"6 hab ia recogido a l a t r i p u l a c i ó n del 
C h a n g Sue L i a n g , p r e s i d e n t e d e l G r a n C o n s e j o c h i n o , q u e ha d i m i t i d o 
S E I P E L 
¿ N o s despediremos del h á b i t o de su presencia, en este d í a de las hon-
ras funerales? N o ; porque, aun s in necesidad de t r ae r a q u í los grandes 
pensamientos y las solemnes frases en uso, acerca de l a perennidad en 
la obra y el recuerdo de las f iguras i lustres , lo c ier to es, « e s d é un p u n t o 
de v i s t a personal y modesto, que y a e s t á i n t e g r a d a pa ra s iempre en l a 
t r a m a de nuest ra perpetua m e d i t a c i ó n la experiencia, v i v i d a en Viena por 
u n t i empo y seguida muy de cerca de lo que s ign i f i có y v a l i ó p a r a A u s t r i a 
el gobierno de M o n s e ñ o r Seipel. 
H o r a hubo ú l t i m a m e n t e en que los pueblos de Europa t e n í a n a su f r en -
te con s imul t ane idad a estadistas procedentes de los t ipos y campos p ro -
fesionalea m á s diversos. P r i m o de R i v e r a era el d ic tador m i l i t a r ; Musso l i -
Éi, el Oéíaaigogá u n p n u i ( 1 , ¡ < ; Ebiandj V i ^ t t a m e n t a r t ó ; M a c - Ü o n a l a . el 
obrero ; W i r t h , el b u r ó c r a t a ; Massaryk , el profesor; Pederewslcy, el a r t i s -
t a ; Seipel, el sacerdote. Quien a l a prueba se r e v e l ó mejor , f u é ' e l sacer-
dote. Nosotros mismos hub imos de comenta r lo en l a o c a s i ó n : la obra re-
cons t ruc t iva , con su par te de p r ó t e s i s y de or topedia , real izado entonces 
sobre una A u s t r i a casi c a d á v e r , era m á s dif íci l y r e s u l t ó m á s m e r i t o r i a 
aunque pareciera menos b r i l l an te , que l a que e x i g i ó de Musso l ln i l a I t a -
l i a de 1923, que la e x i g i r á , de quien sea, l a E s p a ñ a de 1935. 
E n la manera cauta, pulcra , abnegada, firme, tenaz y , a la vez que 
h e r ó i c a — ¿ c ó m o le d i r é ? — " c a s e r a " , de l l e v a r l a a cabo M o n s e ñ o r Seipel 
me pudo en su d í a recordar a o t ro a u t é n t i c o estadista—estadista, a pesar 
del l i m i t a d o campo de sil e m p e ñ o — a quien v i a n t a ñ o operar m á s de cerca 
a ú n : me pudo recordar a don Enr ique P r a t de la R i v a . Y t a m b i é n — n o mido 
ahora proporciones, pero enlazo maneras—a la g r a n Isabel la C a t ó l i -
ca; no, a la Isabel de! e n s u e ñ o u l t r a m a r i n o y del tes tamento a f r l c a n l -
z a n t e — ¿ q u i é n sabe, sin embargo, lo que de secretamente Impe r i a l i s t a h u -
bo en el a u s t r í a c o o en el c a t a l á n ?—sino la Isabel de la doma de alcaydes, 
de l a r e fo rma de los conventos de monjas, del r ev i t ua l l amen to de cas-
tros o de la po l i c í a san i t a r i a en los hospitales de sangre, invadidos por l a 
peste. 
A Octavio de Romou le d i je ron un d í a en E s p a ñ a que por q u é no se 
hac ia r e fo rmis ta . E r a esto en la é p o c a , hoy y a lejana, en que el r e fo rmis -
mo e x i s t í a y se esperaba de él grandes cosas y los intelectuales daban 
en é l . . . — " N o me l iaso re formis ta , c o n t e s t ó a q u é l , porque soy r e f o r m i s t a " . 
Es decir, amigo y prac t icante de la " r e f o r m i t a " , de l a r e f o r m a peque-
ña , pero m ú l t i p l e , general , constante, cot id iana , que no o lv ida n i n g ú n de-
ta l le y poco a poco, pero infa t igablemente , va r e n o v á n d o l o todo. U n ad-
mi rab le ejemplo de po l í t i co r e f o r m i s t a lo han hal lado, A u s t r i a y e l 
mundo , en M o n s e ñ o r Seipel. Y sin duda no cons t i tuyen m a l a p r e p a r a c i ó n 
pa ra tales c r i t e r i o y m é t o d o , la p r e p a r a c i ó n , la a c t i t u d profesional , l a 
g r ac i a sacramenta l del sacerdote. 
t r a í d o como con.c 
ro y el hambre . Ensalza las doc t r inas 
cr is t ianas, , capaces de resolver esta s i -
t u a c i ó n . 
E l s e ñ o r Cer ro defiende los ideales de 
l a J u v e n t u d de A c c i ó n Popular , que 
quiere l l eva r l a ve rdad al pueblo. F u s t i -
ga du ramen te a aquellos que, l l a m á n -
dose c a t ó l i c o s , h a n t r a t a d o desconside-
radamente a l a clase t raba jadora , y les 
culpa de ser los pr inc ipa les responsa-
bles de l a a c t u a l s i t u a c i ó n . Rebate lue-
go los p r inc ipa les p r inc ip io s y aplica-
ciones del social ismo. 
vapor s in ies t rado y que no p a r e c í a h u -
b ie ran o c u r r i d o desgracias personales. 
,E1 "S tonepool" f o n d e ó en el puer to 
de Las Pa lmas a l a una de l a m a -
d rugada y a las dos y cinco c o n s i g u i ó 
hacer lo t a m b i é n el "Southsea". 
Perece en el Alberche 
A V I L A , 9 .—Ha perecido ahogado en 
el r í o Albe rche , en las inmediaciones de 
los pantanos, donde se encontraba ba-
ñ á n d o s e , e l j o v e n Padro Ramos, vecino 
de Crespo ( A v i l a ) . E l barquero y l a 
H a b l a de l a R e f o r m a ag ra r i a , que Guard i a C i v i l e x t r a j e r o n el cuerpo del 
Eugenio d 'OUS. 
(Reproducción reservada.) 
amenaza con u n g rave colapso de l a 
e c o n o m í a , y alude a l a d e s a p r e n s i ó n de 
I aquellos que h a n p rome t ido a l campe-
sino lo que s a b í a n no p o d í a n conceder. 
Expone el ejemplo de Rusia , y dice 
que, como y a p a s ó en los a ñ o s 1920 y 
¡1921 , ac tua lmen te se ha l legado a t a l 
j astado que no pueden sa l i r de él m á s 
; que por \m retroceso en sus ideas co-
l l ec t iv i s t as y v u e l t a a l r é g i m e n de l a 
p e q u e ñ a propiedad . 
P r o p u g n a l a necesidad de una m e j o r 
d i s t r i b u c i ó n de l a riqueza, aumentan-
Ido el n ú m e r o de p ropie ta r ios , en con t r a 
de las doc t r inas socialistas, que quie-
ren u n solo p r o p i e t a r i o : el Estado. 
De I g u a l mane ra en l a i n d u s t r i a de-
j i f l enden , de acuerdo con las E n c í c l i c a s 
| | de los Papas, u n a i n t e r v e n c i ó n rezona-
da y p ruden te de los obreros en las em-
presas, el sa la r io m í n i m o , el f a m i l i a r 
y l a m e j o r a del obrero. 
Como consecuencia de las t e o r í a s so-
cialistas, h a aumentado el n ú m e r o de 
obreros parados, que en los a ñ o s ante-» 
rlores no h a b í a n existido, y ac tua lmen-
te hay en E s p a ñ a medio m i l l ó n de h o m -
bres sin t r aba jo . 
E l entus iasmo re inan te se t r adu jo en 
frecuentes ovaciones, y a l f i n a l e s t a l l ó 
in fo r tunado j o v e n . 
Ahogado en el Cinca 
H U E S C A , 9 .—En M o n z ó n , cuando se 
b a ñ a b a en el" r í o Cinca, el j oven L u i s 
C a l d e r ó n , de diez y siete a ñ o s , p e r e c i ó 
ahogado. 
Maestro ahogado 
j ' o t r a que d u r ó var ios m i n u t o s 
S A L A M A N C A , 9 .—En Gui jue lo se en-
cont raba b a ñ á n d o s e el maes t ro nac ional 
del Grupo escolar "Cervantes" , de M a -
d r i d , quien a poco de en t r a r en el agua 
d e b i ó de s u f r i r u n a c o n g e s t i ó n y p e r e c i ó 
ahogado 
E l muer to , don E l a d i o G a r c í a H e r n á n -
dez, pasaba las vacaciones veraniegas 
en Gui juelo . 
Niño ahogado 
T E R U E L , 9 .—En Castelseras, cuando 
se b a ñ a b a en u n i ó n de o t ros n i ñ o s , Cos-
me C á r g a l o , de nueve a ñ o s de edad, m u -
r ió ahogado. V a r i o s vecinos del pueblo 
ex t r a j e ron e l c a d á v e r . 
Cuatro niños ahogados. 
L O G R O Ñ O , 9 . — A l pre tender a t r ave -
sar el pan tano de E l V i l l a r los n i ñ o s 
Carmelo Alonso, Eugen io S o l o z á b a l , E n -
r ique Contreras y L u í s E c h e v a r r í a A b a r -
Se levanta la clausura ' tusa, de quince, once, nueve y diez a ñ o s , 
! respect ivamente , perecieron ahogados. 
| l G U A D A L A J A R A , 9. — Reconocida l a A l conocerse l a n o t i c i a a c u d i ó a l l uga r 
| ;absoluta l ega l idad del func ionamien to de dei suceso todo el vec indar io y se des-
a r r o l l ó la n a t u r a l escena de dolor. E l n i -
ñ o S o l o z á b a l es h i j o del alcalde de T r i -
d o y el n i ñ o E c h e v a r r í a de u n redac tor 
de " E l Pueblo Vasco" . 
{ ¡Acc ión Reg iona l Ciudadana, se ha a u 
i l t o r i z a d o gube rna t ivamen te l a ape r tu r a 
j jde los locales, clausurados aj 'er. 
. E l gobernador multa 
a los detenidos 
M A L A G A , 8 .—El gobernador ha ma-
Muere al bañarse 
H U E L V A , 9 .—En el r iachuelo que pa -
sa por bajo del puente de A m i c o b a pe-
t l c inco a ñ o s Rogel io M o r a t o , que h a b í a 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o hace pocos d í a s . 
.. nifestado a los per iodis tas que h a b í a n r e c i ó ahogado, cuando se b a ñ a b a a ú l t i 
;aldo puestos en l i b e r t a d los miembros de m a h o r a de ]a ta rde , el j o v e n de v e i n -
«IAcción Popu la r de M á l a g a , detenidos el1 
j I domingo en Ronda, a los que h a b í a i m -
| puesto m u l t a s de 500 pesetas. Los m u l -
tados son: e l c a n ó n i g o s e ñ o r Col l , el 
| | m a r q u é s de Cropan i y don L u i s De lga -
• ¡tlo; t a m b i é n ha m u l t a d o con 250 pese-
j j t a s a los d i rec t ivos de A c c i ó n Popula r 
esa Ronda, don J o s é Eohorque y don A n -
ton io G o n z á l e z . 
Mitin de Acción Agraria 
„ , ,. ~ ~ ; i r r r - ! "Recibo notícia preténdese aplicéfcpe-jifl i i 
E l d ipu tado rad ica l por C á d i z . Senor!na i r reparab le jefe pol i t ico H a y a de laiflaCe TU 11 f M O C a í ñ Y 
R o d r í g u e z Pinero, ha d i n g i d o al m ims - T o r r e v i v a n t e intereso a d o p c i ó n I 1 111 U L 11 U CdlUl 
t r o de M a r i n a con c a r á c t e r urgente u n ; ^ ^ clemencia. Presidente de las 
A 7 5 P E S E T A S 
Trajes a medida, de estambre, novedad, 
que valen 110. Vean sus escaparates. 
Casa S e s e ñ a , Cruz, 30. F i l i a l , Cruz, 23. 
•iiiiniiiiiniiiH1^ • • • • • n a a • • ! 
13 aviones en La Guardia 
Reunión de la C. de EstatutOS ruego relacionado con la crisis obrera 
en toda l a r ibe ra gadi tana . E n su rue-
Cortes const i tuyentes, J u l i á n Besteiro." 




L a C o m i s i ó n de Es t a tu tos p e r m a n e c i ó ¡go comienza protes tando de l a pas iv i -
reunida l a rgo ra to . A l a salida manifes- dad del m i n i s t r o y del Gobierno, que 
t a r o n los vocales que hablan estudiado resu l t a inexpl icable por cuanto que en 
Esto o r i g i n a un e s c á n d a l o enorme. Los iag enmiendas y votos pa r t i cu la res pro- diversas ocasiones ha expuesto en el , 
radicales contes tan a los d iputados de sentadog ai a r t í c u l o noveno del E s t a - P a r l a m e n t o la s i t u a c i ó n de los ast i l le- ; A y e r m a ñ a n a se r e u n i ó n el C o m i t é N a -
ia m a y o r í a con frases de l a m i s m a d u - t u t 0 i referente al Orden p ú b l i c o , y lo-, ros y f a c t o r í a s de C á d i z y M a t a g o r d a . c iona l del pa r t i do socialista. E l Sr. A l -
a r t í c u l o s s iguientes, especialmente el |anunciando que si no se las a t e n d í a l l e - i b a r d i jo a los periodistas que se hablan 
fin se hace el si lencio y puede d(;cim0i r e l a t i v o al r é g i m e n m u n i c i p a l g a r i a a producirse una grave cris is de . t r a t ado asuntos de t r á m i t e y de orden 
r A ^ A r ^ 0 d€ la pa labra el s o ñ ° r zy-r- de la r e g i ó n . E n esta ma te r i a se m a n í - ¡ t r a b a j o . E s t a cris is ya se ha p r o d u c i d o i i n t e r i o r del p a r t i d o y se h a b í a examina-
d p ,5 I A ' qUe defiendc.el derecho fcs taron dos tendencias: la del d i c t a - y la f a c t o r í a de M a t a g o r d a ha despeado l a M e m o r i a que s e r á prosentada en 
ae Bi lbao a esta c o n s t r u c c i ó n porque men y i a dei s e ñ o r Val le , que ha pre- dido a 700 obreros y anuncia el des- el p r ó x i m o Congreso, la cua l h a s ido 
ene presente la profunda cr is is de V iz - rentado un vo to pa r t i cu l a r . Este vo to ' p ido de los restantes con el c ierre desaprobada con l i g e r a s ' m o d i ñ e a c i o n e s de 
aya sin que los obreros mani fes ta- p a r t i c u l a r que, s e g ú n parece, prevale- los talleres, en el t é r m i n o de dos meses, f o r m a . 
r n í L menor Prot(;sta al ver e V e r á en el seno de la C o m i s i ó n , dice E n C á d i z son var ios los mi l l a res del D í a s antes del Congreso nacional se 
con nrof00Se 0CUp1a de 0trOS Prob lemas ias I : lebreros despedidos de aquella f ac to r i a l v o l v e r á a r eun i r el C o m i t é para e x a m i -
con preferencia a l suyo. " A r t . 10. 
Estas construcciones r e m e d i a r á n l a i i i d a d la l e g i s l a c i ó n y e j e c u c i ó n de todo ci^n prestada por el Cobierno a Bi lbao, 
crisis de t raba jo en aquella r e g l ó n , cuyo 
remedio representa el af ianzamiento de 
los Sindicatos socialistas, que han ev i -
tado 
Corresponde a l a G e n e r a - ¡ y as t i l leros . Pone de manif iesto la a t e n - | m a r la s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
Zn favor de la viuda de lo que se refiere a la d iv i s ión t o r r i t o - comvdiendo un pn ' s t amo de 10 mil lones 
• i a l y r é g i m e n mun ic ipa l en C a t a l u ñ . i . V i e pesetas y la c o n s t r u c c i ó n de dos bu-
L a ley de r é g i m e n local, que h a b r á do qUp.Si a s í como a Cartagena, Valenci . . j l
n - ^ n u J u , V ^ c a y a se produjeran su- .ener por fnndamento Ineludible lo d l s - jy E l F e r r o l , y so l i c i t a que puesto que el 
mbb, L lo !ra\fOinbrad0 a tcK,OS-| Puesto en el a r t í c u l o octavo de la Cons- m i n i s t r o de M a r i n a a b r i g a el p r o p ó s i t o 
a l c a n z l P , t ^ . ! r SprTrCl0neSqUe t i t u c i ó n - d e t e r m i n a r á las ma te r i a s que de c o n s t r u i r buques do g u e r r a de pe-
i hab dn ^ p r ° V i n C , f c o n s t i t u y e n el á r e a de competencia d e l q u e ñ o t i po c o n c h a uno a los ast i l leros 
Sanchís Banús 
E n Bi lbao ha habido que despedir m i 
llares de obreros, algunos que l levaban 
t raba jando diez y seis y diez y ocho 
a ñ o s . 
los munic ip ios y r e c o n o c e r á a é s t o s I n ^ d e C á d i z , a v a l á n d o l o con cargo al p r ó 
recursos e c o n ó m i c o s necesarios para x i m o presupuesto. Dice t a m b i é n en su 
atender a la e j ecuc ión de sus servicios'njeg-o el s e ñ o r R o d r í g u e z P i ñ e r o que la 
A f i r m a que es i n d i r n o anclar romol !?eC",Í,areS" P*^? ,ey SOTnpti(1a a ^ a t e n c i ó n que el Gobierno ha puesto en 
a rgumen to en n r o de Valencia al hrcho: r o m , u m 'lP ,os nl,,nif•iP¡nt, " t á l a n o s resolver los problemas de Bilbao, Valen-
de que el jefe del Gobierno sea d imi t ado V "fceR, tar : i P3ra su v igenc ia el voto c¡a y F e r r o l se ha debido a la f o rma 
por aquel la p rov inc i a ; el s e ñ o r A z a ñ a on fo rme ^ 133 dos terceras par tes por e n é r g i c a de la protes ta de esa^ pobla-
no es a q u í nada m á s que el jefe del Go- ' ^ ^ B H J M ' M •HJJUI m x ^ n m ^ j s ciones. y que s i para conseguir que esa 
bierno. pero no el p ro t ec to r de n inguna ro que la c r i s i s de t r aba jo la padece 
p ounc ia . I t a m b i é n con la m i s m a gravedad Bar 
l a m e n t a que en la m i n o r í a radica l no celona. Pide, por lo t an to que s» ten-
se siente a l g ú n d iputado por Vizcaya , gan t a m b i é n presentes estas c i rcuns-
pues él c o n f i r m a r í a cuanto dice respec- t a n d a s . 
^ T . ^ a ^ b i a d ^ a crisis- I E l s e ñ o r S B E R T rec t i f i ca algunos 
r e r m i n a a f i rmando que de no acudi r conceptos ve r t idos por el «señor A l 
p r o n t o a remedia r esta crisis, se presen- dasoro, en su i n t e r v e n c i ó n sobre este 
c i a r á n sorpr&aa desagradables e i n asunto, en r e l a c i ó n con la ca l idad de 
quietantes . (Rumores . ) | ios motores que se fijan en las prbpoM-
E l s e ñ o r A Y G U A R E dice que el se- ciones de l i c i t a c i ó n al concurso 
ñ o r Z u g a z a g o i t i a ha planteado e l p r o - | A las 
b l c m a en sus verdaderos t é r m i n o s ; p e - l a s e s i ó n 
M a d r i d . Verbena de San Lorenzo . 37 
grados. L a t r a d i c i ó n se ha cumpl ido 
r igurosan ion te . Pasamos por los diafl de 
m á x i m o calor a que E s p a ñ a e s t á some-
t ida duran te e l e s t í o . E l Observa tor io 
lo dice, y lo notamos todos. C á b e n o s 
t a n sólo el consuelo ma l igno de pen-
sar que en toda E s p a ñ a e s t á n poco 
m á s o monos sufriendo ¡ g u a l e s fa t igas . 
E n C á c e r e s , con 41 grados a la som-
bra ; en Badajoz, con 40; en Sevi l l a y 
C ó r d o b a , con 39; nos superan por de-
recho propio . Pero o t ras ciudades, me-
nos hab i tuadas que M a d r i d a s u f r i r es-
tos r igores veraniegos, han v i s to a los 
t e r m ó m e t r o s lanzarse h a d a h i p e r b ó l i -
cas a l tu ras . Salamanca con 40 grados, 
Z a m o r a con 38..., ¿ e s c r e í b l e ? 
Toda l a meseta cen t ra l y la zona 
Sur de E s p a ñ a se h a l l a n bajo los efec-
tos de esta ola de calor . 
en v i r t u d de las gestiones pract icadas 
VTGO, 13 .—Comunican de L a Guar -
dia que h a n l legado al l í t rece aviones 
m i l i t a r e s y c iv i les con los al tos jefes. 
Los aviadores h a n sido agasajados con 
u n banquete, y fueron rec ib idos con 
m ú s i c a y d i sparo de bombas. 
H e r e d a treinta míllone» 
L E O N , 9 .—Eu V e g a m l á n se c e l e b r ó 
a l a:re l i b r e u n m i t i n de A c c i ó n A g r a -
ria Leonesa. A c u d i e r o n numerosas co-
misiones de los pueblos comarcanos, que 
BO obstante el calor, r eco r r i e ron va r ios 
k i l ó m e t r o s p a r a as is t i r a l acto. Es te 
se c e l e b r ó a l a i r e Ubre por no encon-
t r a r loca l a p r o p ó s i t o p a r a dar cabida 
a l n u m e r o s í s i m o g e n t í o que e s c u c h ó a 
los oradores. H i z o l a p r e s e n t a c i ó n de 
é s t o s la s e ñ o r i t a de V e g a m l á n A n a M a -
r í a Fernández Reyero, que a b o g ó por 
l a u n i ó n de todas las mujeres, a las B U E N O S A I R E S , 9.—John M u n r o h a 
que—dijo—no basta orar , como M a r í a ¡sido reconocido po r los t r ibuna les , he-
Magdalona, sino t r aba ja r t a m b i é n comoj rede ro del m i l l o n a r i o i n g l é s L o r d M u n r o 
M a r t a , F u é m u y aplaudida . A cont l - qu ien f a l l e c i ó hace t r e i n t a y dos a ñ o s , 
n u a c l ó n h a b l ó don Cefer lno de l Va l le , I Las propiedades que cons t i tuyen la 
que expuso l a a c t u a c i ó n de A c c i ó n A g r á - herencia t i enen u n va lo r de t r e i n t a m i -
r l a Leonesa. H i z o ver que n i M a u r a n i ' l l ones de p ias t ras . 
L e r r o u x pueden ofrecer g a r a n t í a s pa- j 
r a nadie que piense en derechista . l a i m p o r t a n c i a do l a i n d u s t r i a de Cons-
Don A g u r . t l n Revuel ta d e d i c ó su dls- t r u c c l ó n N a v a l , de l a que puede decirse 
curso especialmente a cuestiones a g r a - j v i v e el pueblo. E n l a ac tua l idad, el pa ro 
rias, diciendo que l a R e f o r m a que se ¡ a l c a n z a proporciones a la rmantes ante 
discute en el Pa r l amento , nada r e s o l - ¡ l o s despidos del personal de la T r a s a t -
v e r á . C o m b a t i ó su tendencia sectaria, i l á n t i c a y F a c t o r í a s Navales de l a Cons-
pues el h a m b r e de los obreros no se t r u c t o r a . 
remedia con raciones de a n t i d o r i o n l i s - Para a l i v i a r a lgo l a necesidad r e inan-
mo. Los oradores fueron ovacionados con ¡te. desde p r i m e r o de j u l i o se r epa r t en 
g r a n entus iasmo. junas 40 raciones diar ias de comida y 
Labor social en Puerto Real T o L u ^ f T l ^ ' ? ^ a P o r t a c í 0 " e s 
vo lun ta r ias de adheridos, p r o s c i n d i é n d o -
C A D I Z , 9.—Es m u y elogiada la labor se en P o l u t o p a r a el r epar to de filia-
Los diputados concejales por M a d r i d el s e ñ o r embajador de l a Repúbli-1 desarrol lada po r A c c i ó n Ciudadana de'ciones P o l í t i c a s . Las raciones son con 
se han reunido con el s e ñ o r Besteiro p a - ¡ c a en la cap i t a l de Cuba> el secretar io ¡ P u e r t o Real , que aumenta d n ú m e r o de dimentada5 y servidas por s e ñ o r a s y se-
r a t r a t a r de ayudar en a lguna f o r m a a!de Estado de este pais ha comunicado Sus afil iados obreros, a lgunos de ellos ñ o r i t a s de l a loca l idad. Se aspira a a m -
ia v iuda e hijos del d ipu tado soc i a l i s t a . a. dicho repreSentante d i p l o m á t i c o , que ,ex t remis tas d e s e n g a ñ a d o s , hoy exce len-Pl ia r el r epa r to en Invierno , 
s e ñ o r Sanchia B a n ú s , rec ién t í m e n t e f a - g, bien es c ier to qu€ M e{f>ctu6 unft re- | teg propagandis tas do U obra. 
Uecido. que han quedado en apurada * i - rof í ida v 3„<,ppndió la venta de diversas Fundada on m n r ^ n lft;1.2 esta ent idad Multas y clausuras 
t u a c i ó n e c o n ó m i c a . ha pensado en|obl.aS( por 3er de propaganda comunis 
ofrecerles una e x p e n d e d u r í a de t a b a c o s ^ n inguna de ^ mencionadas en las 
y todos los asistentes a la r e u n i ó n q^e- iDformaCionpS de que se t r a t a figura 
d a r o n en hacer las gestiones opor tunas entre ]as que fueron objeto de talftS ^ 
a t e n c i ó n se conceda a Cád iz , hace faJ-
t a adop ta r esa pos i c ión la a d o p t a r á n de 
ahora en adelante, yendo a la cabeza de 
los obreros que tienen hambre, sus 
diputados , o por lo menos él, ofrecien-
do los p r imeros sus pechos a I03 fus i -
les de l a Guard ia c i v i l . 
Besteiro pide un indulto 
p a r a l o g r a r l o . 
Sobre la recogida de 
unas obras 
di das p r o h i b i t i v a s . " 
La clausura de "Acción 
Española" 
filial de la existente en C á d i z , la pre- Z A R A G O Z A , 9. — E l g o h o r m d o r ha 
side el corone] de C a b a l l e r í a , r e t i r a d ü , : c l a u 3 u r a d o el C í r c u l o t r ad ic iona l i s t a de 
s e ñ o r G. Polavieja , cuenta hoy con m á s ^ e t u x por usar d i s t in t ivos del an t i guo 
de 400 afi l iados de ambos sexos y nú-régimen en f o r m a l l a m a t i v a . A d e m í - l a 
merosos s impat izantes . F o r m a n en sus imPuesto m u l t a g de 250 pesetas a dos 
filas l a m a y o r í a de las personas d e s t a c a - ¡ d i r e c t i v o s de l c i t ado C í r c u l o , 
das de l a local idad, y cons t i tuye la Otra clausura 
masa de adheridos el e lemento obrero.i 
P A M P L O N A , A los diversos actos de propaganda 9 . — E l gobernador ha 
E l s e ñ o r Besteiro ha enviado al pre-
sidente del P e r ú , s e ñ o r S á n c h e z del Ce-
A las dos menos cuar to se l evan ta , r ro , un t e legrama concebido en los s i -
[guienles t é r m i n o e ' 
"Con referencia a las not ic ias p u b l l - ' E l m a r q u é s de Quin tanar , d i rec to r de^elebradoa ha concur r ido p ú b l i c o n u t r í - c lausurado e l C í r c u l o T rad i c iona l i s t a de 
cadas en l a Prensa, acerca de l a i n c a u - ¡ l a r ev i s t a " A c c i ó n E s p a ñ o l a " , ha m a n i - d o y entusiasta . Cuenta con a m p l í s i m o Huer te . H a n ingresado en l a c á r c e l seis 
t a c i ó n por l a P o l i c í a de L a Habana delfes t&do que el centro clausurado, no ha local social, y es de destacar l a ac t lv l - i soc ios del m i s m o y h a Impuesto el go-
diversas obras l i t e ra r ias , entre ellas de l s ido el de la rev i s ta " A c c i ó n E s p a ñ o l a " , dad y el celo desplegado en el periodo bernador v a r i a s m u l t a s de 100 a 200 
l a t i t u l a d a " L a R e b e l l ó n de las Masas", s ino l a a g r u p a c i ó n del mismo modo t i - ; m i c i a l por el presidente del C o m i t é p ro - ¡ pesetas. L a c i tada au to r idad culpa 1 
de don J o s é Or tega y Casset, y las de tu l ada ; pues la rev i s ta no tiene m a t i z v l n c l a l don L u i s M a r t í n e z Plnl l los . ' ios a i i l l ados tra-dlcionalistas de l a agre -
M a x Scheler, " E l r e j e n t i m l e n t o de l a , p o l í t i c o , sino cient íf ico, y que por l o . Puer to Real, rico en sus tiempos, de- s ión de que ha sido objeto e l C í r c u l o Ca-
m n n l " y " E l puesto del hombre en e l ! t a n t o l a p u b l i c a c i ó n de " A c c i ó n E ^ p a - j c a y ó a r a í z de l a p é r d i d a de las Colo-
Cosmos", conviene hacer p ú b l i c o que, | & o l a " s e g u i r á sin o b s t á c u l o a ig 'mo . |rd*c * v e n d ó s e l a s i t u a c i ó n al decaer 
t ó l i c o de la m i s m a loca l idad por toca r 
de te rminados h imnos . 
M i é r c o l e s 10 de agosto de 1933 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X n — N ú m . 7.18g 
Sumis ión de los Sindicatos Unicos a la ley 
El gobernador de Barcelona regresa con órdenes severas para 
proceder a su disolución si no se someten. Se les suprime a los 
Mozos de Escuadra el derecho a viajar gratuitamente. Es pro-
cesado un juez municipal perteneciente a la Esquerra. Gestiones 
para abastecer a Barcelona con carne gallega 
M E J O R A L A S I T U A C I O N E N E L P A N A D E S 
EL DEL REAL DE 
DE 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A ¡ S e a m e n a z a a B o l i v i a c o n 
A consecuencia de un balazo en 
una agresión izquierdista 
Se produjeron incidentes al cele-
brarse el entieno del pro-
( C r ó n i c a de nues t ro corresponsal) | sabido aprovechar estas c i rcunstancias , u i a i * -p^gp^Q 
B A R C E L O N A , 9 . — E l gobernador ha excepcionalmente favorables para a r r a i - ^ » 
regresado de M a d r i d con ó r d e n e s s u - j g a r en l a clase obrera . Su t e s ó n de ha- Q T R O M I E M B R O D E A C C I O N 
periores verbales y escri tas para que jce r p o l í t i c a anarquis ta , po r encima de P O P U L A R , G R A V E 
los S indicatos Unicos se sometan a i a l t o d a ob ra s indica l , le ha conducido de • 
ley que r egu l a el func ionamien to de ios i f r acaso en fracaso. H a s t a ahora, cuan- i T A L A Y E R A D E L A R E I N A , 9.— 
Sindicatos profesionales y, de lo contra-,1 do en u n taller t r aba jaba a lgu ien soVoTurSs'Tyer l l ' T l ^ n Z ^ e n t ' o n . t * ^ ? J ^ * ! £ Z £ 5 ^ l í S A ^ ? ^ €l los ' s e F n ^ s t r a s * 0 : 
r io , se proceda a su d i s o l u c i ó n . H e aquí; S€ negaba a co t i za r en el S indica to U n i - , ^ Real de San Yicen te i en ios qUe per 
£1 jefe superior de Pol ic ía dice que se 
preparaba una s u b l e v a c i ó n mi l i t a r 
Esta madrugada ha habido un intenso tiroteo en varios luga-
res de Madrid. Los puntos principales de la refriega han sido 
el Palacio de Comunicaciones y los alrededores del ministerio 
de la Guerra. A las seis menos cuarto de la mañana empezaron 
a regresar las fuerzas de Seguridad y de Asalto a la Dirección 
El director de Seguridad anuncia que el movimiento está sofocado 
e l b l o q u e o 
super ior de P o l i c í a , s e ñ o r A r a g o n é s . A l 
u n t r ance g r ave pa ra el S indica to u ñ i - i c o ' s u r & í a l a huelga y el rebelde e r a l d i ' ¿ Y a ' v i d a el concejar s e ñ o r Morales , i n t e r r o g a r l e sobre lo ocur r ido en M a -
m miP v a n m m n U m r t r r ^ H n P v t r p i condenado a no t r a b a j a r en n i n g u n a : Parece que has ta ahora l a v e r s i ó n que d r i d esta madrugada , hizo las s iguien-
' " l p a r t e de C a t a l u ñ a si no a c c e d í a a c o t i - t iene m á s visos de v e r o s i m i l i t u d es l a tes mani fes tac iones : 
que d imos anoche. E l s e ñ o r Mora les 
que era m i e m b r o de la J u n t a de r epa r to 
•-•̂ ••wp WAWO, o e ^ U l i UUCOLXCIO u u -
nana r e c i b i ó a los per iodis tas el j e f e j t i c i a s , se encuent ran dos abogados del 
mo su y a d i f i c i l í s i m a existencia, porque 
el anarcos indica l i smo no puede en ma-
nera a l g u n a someterse, n i s iquiera en 
apar iencia , a las leyes de l a R e p ú b l i c a . 
L e g a l i d a d y anarcos indica l i smo son t é r -
minos a n t i t é t i c o s . 
E n l a ú l t i m a no ta de l a F e d e r a c i ó n 
locad de los Sindicatos Unicos de Barce-
lona se h a c í a constar el acuerdo u n á n i -
me de los t rabajadores de no aceptar las 
zar. E l pacto del hambre era t a n e v i -
dente que has ta los miembros d i r ec t i -
vos del p a r t i d o social is ta , para poder 
t r a b a j a r en Barce lona , necesitaban ex-
h i b i r el "ca rne t " del Sindica to Un ico . 
A h o r a no ocurre esto. Cada vez son 
menos los cotizantes. Las huelgas que 
se p romueven con t r a los que no quieren 
co t i za r son i r r emis ib l emen te perdidas. 
So l ida r idad Obrera" , que hacia unos 
leyes dic tadas p a r a l a masa obrera n i meseg ^ por gu ^ t i r a d a ^ 
l a ob l iga to r i edad de aca ta r las disposi- ^ que p a r e c í a ser g r a n negocio € d l . 
clones del Gobierno, n i reconocer el con- paga hoy por ^ s i t u a c i ó n a n . 
t r o l d i rec to del Es tado por medio de las que no cuida de d ig imuia r y 
Comisiones m i x t a s en todos aquellos 11- que hagt.a lo pr€gona en extensos edi-
de u t i l idades , f ué l l amado pa ra que lo 
—Se t r a t a de una verdadera subleva-
c ión m i l i t a r , que puede y a considerarse 
sofocada. U n g rupo de revoltosos, m i l i -
ñ r m a r a , pero a l negarse a ello, por es- tares y paisanos pensaba apoderarse: ca de las cua t ro de l a m a d r u g a d a 
t i m a r aue e x i s t í a n a lgunas i r r e g u l a r i - del Pa lac io de Comunicaciones y o t r o l 
Sale la fuerza 
Estado y el juez de I n s t r u c c i ó n de Sa 
c e d ó n . 
E l d i r ec to r genera l de Segur idad re-
cibió a los per iodis tas a las dos y me-
dia de la m a d r u g a d a y les c o n f i r m ó es-
te servicio , si bien d i jo que no p o d í a 
agregar una pa labra m á s hasta cer-
q s u i a n - 1 o i r a i a u o u n í c a i   
dades, se o r i g i n ó una v io len ta d i s c u s i ó n cons t i tu ido en l a m i s m a f o r m a d e b í a to -
que t e r m i n ó a b a l a n z á n d o s e el alcalde 
V í c t o r M o r e n o con t r a el s e ñ o r Morales , 
e m p u ñ a n d o una navaja . Este que era 
hombre f o r n i d o i n t e n t ó defenderse, pe-
ro cuando quiso hacer lo h a b í a recibido 
y a va r i a s cuchi l ladas mor ta les . 
N o es c ie r to que el s e ñ o r Morales , 
S e g ú n no t ic ias par t i cu la res , parece 
ser que a lguno de los detenidos en la 
r e u n i ó n olandest ina de l a calle de B á r -
m a r a su vez el m i n i s t e r i o de l a Guerra . 
L a G u a r d i a c i v i l que se ha l laba en 
el Pa lac io de Comunicaciones se hizo 
fuer te , y d ió t i empo a la l legada de los . 
carros de asal to. Entonces los guard ias !bara de Bra&anza ciertas mani fes-
empu ja ron a los revoltosos a l i n t e r i o r taciones que i n d l c a r o n a Ia P o l i c í a l a 
del Palacio , donde se han hecho t r e i n t a m? inen íCia : del m o v i m i e n t o -
t e r m i n a d a la reyer ta , fuera por su pie 0 cua ren t a detenciones. Muchos de los! l n m e d i a t a m e n t e se p rodu jo e x t r a o r d i -
t i g i o s que se entablen entre el capitad y 
e l t r a b a j o . 
"Los p r i nc ip io s de a c c i ó n d i r ec t a de 
nues t r a c e n t r a l sindicad—dice l a nota— 
son in t ang ib le s e invar iab les . Proceder 
a l c ierre de los Sindicatos por i n c u m p l i -
m i e n t o de u n capr icho gube rnamen ta l 
s e r í a t a n t o como lanzar u n d e s a f í o i m -
pruden te a los t rabajadores organizados 
en l a c en t r a l s indica l revo luc ionar ia . 
Los Sindicatos no a c c e d e r á n n i c laud i -
to r ia les de su p r i m e r a plana. 
H u b o u n t i empo en que l a pujanza 
y esplendor del anarcos indica l i smo ha-
c í a p reve r su t r i u n f o Inminen te : pero 
entre sus mismos d i r igentes s u r g i ó quie-
nes h a c í a n fracasar las huelgas y mo-
v imien tos , que pudie ran haber resul ta -
do m á s compromet idos . 
TOdo son luchas y disensiones entre 
los af i l iados a l S ind ica to Unico . Ex i s t e 
u n evidente ambiente pa ra e x i g i r res-
c a r á n en su lucha n i en sus pr inc ip ios . • ponsâ {udades p0r todo : por las hue l -
Seguiremos fieles a ellos en l a advers i - gas fracasadas, por el d inero recauda-
dad y si se quiere en l a clandest inidad, | dado, po r el pac to e lec tora l con la Es -
s í a é s t a se nos quiere l l eva r capricho-; q u e r r á r epub l icana de C a t a l u ñ a . . . P a r a 
s á m e n t e . " [ c o n q u i s t a r a l p ro le t a r i ado c a t a l á n hay 
S i n embargo, esta c landest in idad e n - j u n a g r a n p o r f í a e m p e ñ a d a en t re los 
c i e r r a u n serio pe l ig ro p a r a el Sindicato anarquis tas de la F A I , los comunis tas 
Unico , que e s t á en pleno fracaso y des- de todos los matices, los socialistas, los 
c r é d i t o . N o h a n sabido aprovechar l a | de los " t r e i n t a " , los de l a ex t r ema I z -
é p o c a excepcionalmente beneficiosa e n ' q u i e r d a r evo luc iona r i a de M a d r i d . . . S ó -
que d i s f r u t a b a n t r a t o de f a v o r of ic ia l , l o los elementos derechistas, dando por 
nar io revuelo en l a D i r e c c i ó n de Segu-
r idad y empezaron a sacar a l a calle 
a su domic i l i o , puesto que fué t r a s l a - detenidos son jefes y oficiales del E j é r 
dado a é : y a e x á n i m e . Todos los in-1 c i to . 
formes coinciden en s e ñ a l a r como el | E l t i r o t e o que t u v o l u g a r en l a calle las amet ra l l adoras y cua t ro carros. Los 
p r i n c i p a l causante de la m u e r t e del I del Conde de X iquena era con t ra el g ru-8ruard ias t o m a r o n l a d i r e c c i ó n del m i -
concejal derechis ta a l alcalde V í c t o r M o 
reno. Cuando se produjo el incidente 
é s t e estaba rodeado de va r i a s perso-
nas afectas a él, menos una, que e ra 
u n a m i g o de l s e ñ o r Morales , el cua l 
t a m b i é n r e s u l t ó her ido, aunque leve-
mente . 
E l Juzgado estuvo en el Real de San p0día considerarse como fracasado. 
Vicen te ins t ruyendo di l igencias , y a su 
regreso a Ta lave ra , ya de noche, con-
t i n u ó t o m a n d o d e c l a r a c i ó n a l alcalde y 
a l teniente de alcalde, An ice to Moreno . 
Cuatro potencias Diden.que las hos-
tilidades se suspendan hoy mismo 
A r i l l a c o n t r a P e t i * B i q u e l 
e n A r g e l 
A R G E L , 7 .—Ha l legado el c a m p e ó n 
de boxeo, A r i l l a . quien el viernes p r ó x i -
mo c o m b a t i r á con el c a m p e ó n belga Pe-
t i t B i q u e t en l a pa l e s t r a del Casino de 
F o r t - d e - l ' E a u . 
A r i l l a t e r m i n a r á su p r e p a r a c i ó n en el 
B U E N O S A I R E S . 9.—Los Estados de 
la A m é r i c a del Sur han decidido re-
c u r r i r a l bloqueo e c o n ó m i c o en el caso m i s m o casino, donde ha instalado su 
de que B o l i v i a pers i s ta en su a c c i ó n 
ofensiva c o n t r a el Pa raguay . 
E l Gobierno de l a A r g e n t i n a proce-
de en la ac tua l idad , de acuerdo con las 
R e p ú b l i c a s del Sur, a es tudiar las me-
didas coerc i t ivas que s e r í a posible em-
plear en el caso de un confl ic to a rmado 
entre P a r a g u a y y B o l i v i a . 
El "statu quo" 
W A S H I N G T O N , 9.—Los Estados U n i -
dos, M é j i c o , Cuba y Colombia han pro-
puesto a los Gobiernos del Pa raguay y 
B o l i v i a que cesen todos los p r e p a r a t i -
vos b é l i c o s al amanecer del m i é r c o l e s 
10 del cor r ien te , sobre la base del " s t a tu -
quo" del d í a p r i m e r o del pasado mes de 
j u n i o . 
Se cree que P a r a g u a y e s t á dispuesto 
a aceptar .—Associa ted Press. 
Las fuerzas boliviana'; 
L A P A Z , 9 .—En los medios po l í t i co s 
se t iene entendido que el Gobierno bo-
l i v i a n o ha accedido a l r eque r imien to 
de las potencias neutra les pa ra la ce- " 
s a c i ó n de las host i l idades con el Pa ra 
campo de en t renamien to bajo l a direc-
ción de su "manage r" Lec lerc . 
L a popu l a r i dad de A r i l l a en todo el 
A f r i c a del N o r t e es enorme d e s p u é s de 
su combate nu lo con el tunecino Young 
P é r e z , y por donde qu ie ra que va es 
ac lamado po r el p ú b l i c o cuando es re-
conocido. 
E n la m i s m a velada se e n c o n t r a r á n 
t a m b i é n el boxeador a rge l ino M u ñ o s con 
N a u d i n , y R e g í s s e r á opuesto a u n peso 
p l u m a belga. 
G i r o n é s puede perder e l t í t u l o . 
B A R C E L O N A , 9 . — E l conocido p ú g i l 
c a t a l á n G i r o n é s , que se estaba prepa-
rando p a r a p a r t i c i p a r en u n combate 
con t ra el boxeador i t a l i a n o Abruzz i a to , 
en el cual se d i s p u t a r í a el campeonato 
de E u r o p a de los pesos p luma , no p o d r á 
c o n c u r r i r a esta l ucha den t ro del plazo 
fijado po r l a L B . U . , a consecuencia 
de haber resul tado con una l e s i ó n en 
una rod i l l a cuando se b a ñ a b a , y como 
es n a t u r a l , se p r e s e n t a r í a a la lucha en 
i j i f e r io r idad man i f i e s t a . S in embargo, 
omo en el caso de que no ponga en 
guay, s iempre que las fuerzas m i l i t a -
res bo l iv ianas se m a n t e n g a n en las po-
siciones que ac tua lmen te ocupan. 
Como se sabe, l a propuesta de los 
p a í s e s neut ra les (Estados Unidos , Mé ' 
po que se d i r i g í a al m i n i s t e r i o de la S í ^ ^ i ? Guerra , y en l a calle del ^ Cuba y Co lombia ) c o m p r e n d í a l a 
Guer ra . De l a i m p o r t a n c i a que t iene e l l ? +de S ? ? 6 0 ^ veniT OS 0 s u s p e n s i ó n de todas las operaciones y 
m o v i m i e n t o pueden ustedes j u z g a r poriffp aut1omovile*' desde ^ s cuales par- : a r a t ¡ v o s mmtaTes a] amanecer del 
l a ca l idad de algunos de los detenidos. | S F T * con t r a l a fuferza viernes 10, sobre l a base del " s t a t u -
TTI íofQ B „ n a r . i n r . A o ÍÍZ , " publ ica . E s t a r e p l i c ó inmed ia tamen te y nuo" pn ei rtfa i dp <nn<n f iUimn—A«. 
E l jefe super ior de P o l i c í a vo lv ió a se p rod u n v i v í s i m o . ^ c 
? ! C l r J ^ _ a U n . fa l t aban .grupos! H a s t a a ^ a no se sabe m á 5 que de 
por dominar , pero que el m o v i m i e n t o ¡un her ido ajeno a los sucesos, que es el 
quo 
sociated Press. 
juego e; t i t u l o de c a m p e ó n en la fecha 
fijada p e r d e r á el t í t u l o , G i r o n é s tiene 
decidido boxear nuevamente con el po-
seedor del campeonato pa ra recuperar 
de nuevo el t í t u l o 
doctor don L u i s Massa, que se d i r i g í a „ 
L o s surpsns i611 a u t o m o v i l hac ia su domic i l i o . A l g u - i — ^ ^ U I 5 " S f l ? ' u u o b s u c e s o s i ^ , . . o Dipu tados a r g e n t i n a ha recibido un nos disparos h ic ie ron blanco en el coche 
D u r a n t e toda la m a d r u g a d a se ob- 'y a t ravesa ron el sombrero del doctor . 
Juegos Olímpicos 
Regatas a l a vela 
L O S A N G E L E S , 9 .—La prueba de 
velas celebrada hoy h a sido ganada por 
el f r a n c é s L e b r u n . 
D e s p u é s de las cinco pruebas, l a cla-
s i f icac ión in t e rnac iona l se establece a s í : 
L a C á m a r a de 1. Holanda , 49 puntos . 
2, I n g l a t e r r a , 42. 
mensaje del P a r l a m e n t o u r u g u a y o i n v i - | 3, A l e m a n i a , 37. 
t á n d o l a a adher i rse al p r i n c i p i o de no | 4, E S P A Ñ A , 36; 5, F ranc ia , 35; 6, 
Invitación a Argentina 
T a m b i é n ha sido detenido el rigutóü,' f n l a D i r e c c i ó n genera l de S e - ^ t e se ^ lega l idad de l a " s o b e r a n í a ! C a n a d á . 29; 7, S u e c í a , 27; 8. Estados 
B a l t a s a r Manzano , que en los p r imeros | ^ d t d ™ n s ] ^ d o . , ™ v ™ [ e n t ? ' ?Jn gravedad , pues se cree que l a s ^ ^ , 0 ^ ^ J „ ^ „ ^ ^ „ ,„ ^ o*, o i s . - -m 
momen tos se c r e y ó que h a b í a huido . 
Nuevos incidentes 
E s t a m a ñ a n a , d e s p u é s de l a autopsia 
n inguno de los al tos jefes de l a . asa b r i d a s se deben p r i nc ipa lmen te a los ^ b r e t e r r i t o r i o s adquir id03 por l a v i o . 
cr is tales del coche que s a l t a ron en pe-j 
dazos con el t i r o t eo . 
j fac i l i tase n o t i c i a a lguna re lacionada 
con ello. A las cua t ro de la m a d r u g a d a 
l l egaron unas secciones de guard ias de 
Asa l to , que se h ic ie ron cargo de las 
cuando se h a c í a ob l iga to r io a todo obre-
r o de Barce lona co t i za r en los Sindica-
tos Unicos , cuando desde el Gobierno 
c i v i l se conminaba a las empresas para 
que despidiesen, s in causa n i j u s t i f i c a -
c ión , a los obreros y empleados que no 
pe rd ida de antemano l a pa r t i da , apenas 
hacen nada p r á c t i c o . 
P o r o t r a pa r t e las cont inuas perse-
cuciones y prisiones gube rna t ivas y las 
frecuentes v i s i t as de los guard ias de 
A s a l t o a l a c á r c e l , t a n p ron to como se 
eran g ra to s a los d i r igen tes del anarco-! i n i c i a a l l í e l menor amago de r e b e l i ó n , 
s indica l i smo. T o d a v í a , hoy, en B a r c e l o - j h a n de t e rminado un " d e s á n i m o " revo lu-
n a d i s f r u t a n los Sindicatos Unicos de la j ' c ionar io que no nos lo p o d í a m o s i m a g l -
exc lus iva c o m o o r g a n i z a c i ó n obrera. | na r i13-^ unos meses-
C i e r t o que se les exige e l someterse a Y aunque los d i r igen tes del S indica to 
l a l e y ; pero, en cambio, n i n g u n a o t r a 
o r g a n i z a c i ó n s ind ica l es l iberada, aun-
que se c o m p r o m e t a de an temano a aca-
t a r las leyes. E n Barcelona, cualquier 
I n t en to de s i n d i c a c i ó n l i b r e e s t á p r o h i b i -
do; todo favor of ic ia l , t oda pos ib i l idad 
de l a v i d a l a monopol iza el anarcosindi-
ca l i smo y los socialistas; pero, en r ea l i -
dad, el social ismo apenas l o g r a hacer 
p r o s é l i t o s entre las masas obreras, aun-
que a él se insc r iban con evidente des-
gana los elementos desperdigados del 
an t i guo S indica to L i b r e . 
E l g r a n fracaso del anarcosindical is -
mo h a sido precisamente el no haber 
U n i c o s iguen hablando de r e v o l u c i ó n y 
"So l i da r i dad Obre ra" c o n t i n ú a con ad-
m i r a b l e perseverancia, empleando u n 
es t i lo l l a n o escalonadamente a base de 
toda clase de r e b e l d í a s y de p rome te r 
como algo inminen te el comunismo l i -
b e r t a r i o , es lo c ie r to que todos creen que 
l a r e v o l u c i ó n social se h a tenido que 
ap lazar po r lo menos has ta que los so-
c ia l i s tas , s in el freno del Poder, se de-
c idan a cooperar al f ren te ú n i c o revo-
luc ionar io , que hoy parece una qu imera . 
N o es este e l m o m e n t o m á s propic io 
p a r a que los Sindicatos Unicos decidan 
v i v i r en l a c landes t in idad .—Angulo . 
Juez Drocesado t a m i e n t o de Barcelona, se convino en 
" ' t r a t a r del asunto en una p r ó x i m a asam-
B A R C E L O N A , 9.—Esta t a rde ha s l - ib lea de la carne,_ convocada por el m i 
do conducido a l Juzgado el juez m u n i -
del c a d á v e r del s e ñ o r Mora les y du ran - ~ ~ „<f . . 
fp «m PnilM-rn a l a nue r t a del cemente- amet ra l l adoras . que pa ra ellos estaban 
te su en t i e r ro , a la pue r t a del cemente m preparadag p d e s p u é s l l egaron 
n o , se r ep rodu je ron los incidentes. Pa - ' , _ * *. ^ 
rece ser que u n ind iv iduo l l amado Juan d ° * n f deTViInfa" e r ^ ^ v u e l t o s 
Checa, a m i g o del s e ñ o r Morales , f ué i en unas man tas . I b a n detenidos y acom-
agredido a pedradas, y con este m o t i - ! P.anadof3 vanos agentes. L a confu-
vo el a c o m p a ñ a m i e n t o se d iv id ió en d o s , S l ó n ' " f o r m a t l V a e ° la D i r e c c i ó n de Se-
bandos, a c o m e t i é n d o s e a t i ro s y nava- p r i d ^ era comple ta g u a r d á n d o s e en 
jazos. Checa c a y ó a l suelo g ravemente ^ los depar tamentos absoluta re-
her ido en el cuello. Como au to r de l a • l y 3 , 
a g r e s i ó n ha sido detenido Pedro M ó s t o - 1 Poco d e s p u é s s a l i ó de l a D i r e c c i ó n un 
les. T a m b i é n fué her ido el p á r r o c o del I c a m i ó n de guard ias de A s a l t o . U n g r u -
pueblo. R e c i b i ó u n t i r o en l a ing le y su P0 de per iodis tas s i g u i ó a este c a m i ó n 
estado es m u y g rave . Checa no h& |en u n " t a x i " , pero a l l l egar a la calle 
podido t o d a v í a pres ta r d e c l a r a c i ó n . del Conde de X i q u e n a les fué cor tado el 
E s t a m a ñ a n a v o l v i ó el Juzgado a i paso a los informadores . E n dicha calle 
Fteal de San Vicente para i n s t r u i r nue- se ha l l aban y a ot ras secciones de guar-
vas d i l igencias . Desde luego parece c o n - ¡ d i a 3 de A s a l t o . Cuando los per iodis tas 
f i r m a r s e que duran te l a a g r e s i ó n a l se- pugnaban por acercarse a l l uga r donde 
ñ o r Mora le s se oyeron dos disparos de se ha l l aban si tuados los guard ias de 
p is to la , aunque n i n g u n o de ellos fufe el A s a l t o fce o y ó l a voz de " ¡ F u e g o ! " , o m-
causante de su muer t e . E l s e ñ o r Mora - ,med ia t amen te comenzaron a sonar dis-
les era u n s ign i f icado hombre de dere-: paros en n ú m e r o de m á s de 300. Ell t i -
chas; se recuerda ahora, que a u n no ¡ r o t e o c o n t i n ú a en estos momentos , sin 
hace un mes o b s e q u i ó en una f inca desque se sepa de q u é se t r a t a , 
su p rop iedad con un banquete a losj Ot ras secciones de guard ias de A s a l -
d ipu tados ag ra r io s s e ñ o r e s Gi l Robles i to ocupa ron las centrales de Correos, 
y M a d a r i a g a y a var ios d i p l o m á t i c o s T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s , p rohib iendo el 
ex t ran je ros . acceso a dichos edificios. E n l a calle del 
Conde de Xiquena se encontraba t a m -
Dice el director de Seguridad 
Paraguay 
S A N T I A G O D E C H I L E , 9.—Se reci-
ben not ic ias de A s u n c i ó n , s e g ú n las cua-
A las seis menos cua r to comenzaron llegi ¡ag t ropas paraguayas se preparan 
i regresar las fuerzas a l a D i r e c c i ó n pa ra u n con t raa taque con t ra 1 ^ posi-, taWánd_ose_ u n a T a t ^ ^ 
ciones bol iv ianas en el G r a n Chaco.— y los "equip ie rs" b r a s i l e ñ o s . 
Asfiociated Press. 
Unidos, 26; 9, A u s t r i a , 18; y 10, A f r i c a 
del Sur, 15. 
Inc iden te en un p a r t i d o de " w a t e r polo" 
L O S A N G E L E S , 9.—AJ t e r m i n a r el 
encuentro de " w a t e r po lo" entre loa 
equipos b r a s i l e ñ o y a l e m á n , el por te ro 
b r a s i l e ñ o se l a n z ó sobre el á r b i t r o , en-
de Segur idad. H a s t a ese momen to se 
oyeron f recuentemente descargas cer ra-
das en puntos d i s t in tos . A l parecer, con-
t inuaba la p e r s e c u c i ó n de grupos de re-
voltosos. 
Poco d e s p u é s l l e g ó a l a D i r e c c i ó n el 
d i r ec to r de Segur idad, que d i j o : 
—Se t r a t a b a de u n m o v i m i e n t o c r i -
m i n a l c o n t r a l a R e p ú b l i c a . E s t á ya so-
focado, y espero que s e r á l a ú l t i m a i n -
ten tona de esta especie que se reg is t re . 
I n m e d i a t a m e n t e s a l i ó pa ra en t rev is -
tarse con el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
Las responsabilidades 
Estado de los heridos 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A , 9.—Ju-
l i á n Checa, her ido esta m a ñ a n a en lo? 
sucesos de Real de San Vicente , con-
t i n ú a en estado desesperado. Es ta tar-
de se ha p rac t i cado l a d e t e n c i ó n d f 
o t r o de sus agresores. 
E l p á r r o c o , don V a l e n t í n Moreno , me-
j o r a de l a a g r e s i ó n . 
Secretario agredido 
A V I L A , 9 .—En el pueblo de San M i -
gue l de Serrezuel , los hermanos Pedro 
y Oc tav iano G a r c í a G u t i é r r e z , a rmados 
de palos, horcas y piedras, esperaron el 
paso del secretar io de Cabezas de V i -
l l a r , J u a n J o s é Palacios, a l que agre-
c ipa l suplente de San A d r i á n , l l amado 
Sa lvador L a C a l . Es t e i n d i v i d u o , que 
pertenece a l a Esquer ra , estaba acusa-
do do aceptar d inero p a r a resolver asun-
tos e n f o r m a que beneficiase a aque-
l l a persona que pagaba. L a P o l i c í a ha 
n i s t r o de A g r i c u l t u r a , la cual se c e l e -R ie ron , c a u s á n d o l e heridas graves en dis-
b r a r á en M a d r i d . Los ganaderos gal le-! t i n t a s par tes del cuerpo. U n concejal 
gos t i enen mucho i n t e r é s en esta 
b ién el a u t o m ó v i l del d i rec tor de Segu-
r idad . Como los min i s t e r ios de la Gue-
£ ] p r i m o d e l a e n c a j e r a 
e n 
Leandro y Julián, proc-ssados 
A las doce de l a m a ñ a n a de ayer fué 
puesto en l i b e r t a d Leoncio A l i a , p r i m o 
de la encajera m u e r t a en l a Vereda del 
Soldado y acusado en los p r imeros mo- r o n a él en el a taque y se enzarzaron a 
E n l a D i r e c c i ó n General de Segur idad naentos-de haber asesinado a a q u é l l a . A l golpes con l a P o l i c í a que a c u d i ó a de-
y los equipiers 
E l equipo b r a s i l e ñ o ha sido descalifi-
cado. 
D e s c a l i f i c a c i ó n del equipo b r a s i l e ñ o 
L O S A N G E L E S , 9 . — E l equipo brasi-
l eño de " w a t e r polo" , en su to ta l idad , 
ha sido descalificado y no p o d r á t omar 
pa r t e en n i n g u n a o t r a prueba o l í m p i c a 
a causa de l a conducta seguida po r los 
jugadores d e s p u é s del p a r t i d o j u g a d o con 
el equipo a l e m á n , que r e s u l t ó v i c t o r i o -
so por siete "goles" a t res . 
E l po r t e ro b r a s i l e ñ o a c u s ó a l á r b i t r o 
de p a r t i d i s m o y le a t a c ó con violencia . 
Los o t ros c o m p a ñ e r o s del equipo se unie-
se r e c i b i ó esta m a d r u g a d a u n oficio sus- i P r e g u n t á r s e l e q u é pensaba hacer, d i -
e n t o por el presidente de l a C o m i s i ó n í o (3ue vengarse de quien le h a b í a he-
de Responsabilidades, don M a n u e l Cor^ cho i r a la c á r c e l -
dero, en el que se le not i f icaba a l d i rec-
to r que habiendo s ido acordado por l a 
c i tada C o m i s i ó n el auto de procesamien-
to y p r i s i ó n c o n t r a los s e ñ o r e s que se 
indican, se proceda a l a d e t e n c i ó n de to -
dos ellos. 
Son estos s e ñ o r e s los siguientes 
tener los .—Associated Press. 
F o o t b a l l no r t eamer icano 
L O S A N G E L E S , 9 .—En l a j o m a d a de 
hoy se ha hecho una e x h i b i c i ó n de "foot -
b a l l " no r t eamer i cano con el s iguiente 
resu l tado: 
Equ ipo del Oeste 7 
El Juzgado de Getafe ha cont inuado 
ayer m a ñ a n a las d i l igencias para escla-
recer el asesinato del chofer Pedro Gor-
do. Las pesquisas judic ia les se han con-
cretado a i n v e s t i g a r a q u i é n v e n d i ó la 
p i s to la que p o s e í a , A l i p i o y por ello s€¡ Equ ipo del Es t e 6 
h a venido a comprobar que el a r m a ha! P u g i l a t o 
tenido t res poseedores. LQS A N G E L E S , 9 .—En el boxeo, la 
^ E l juez h a d ic tado auto de procesa- p r i m e r a v i c t o r i a h a correspondido a los 
r e s n e S v r i ^ f n i í r n . l o s ¡ S o l m s . don Rafae l Benjumea . conde de ™ ™ t o J P " s l o ° incondic iona l cont ra nor teamer icanos . H e a q u í los pr imeros 
respectivos m i n i s t r o s . Guadalhorce, don A n t o n i o F a q u i n e t t o i J u l i a n R a m i r e z y ^ a ^ 1 - 0 In i e s t a que,!resul tados: ' 
Reunión sorprendidai (que d e s e m p e ñ ó duran te l a D i c t a d u r a lalf01330 se sabe' f e confesaron autores de, Lon ig s á l i c a ( E E . U U . ) g a n ó a John 
In i rpp r iAn crcmjxyoi ^ 0 T T o r ^ ^ o ^ n ^ N r i ^ l ^ muer t e de l a encajera y del taber- caiiura ( C a n a d á ) 
Werne r Spannage l ( A l e m a n i a ) venc ió 
a Juan J. T r i l l o ( A r g e n t i n a . ) 
L . Enekes ( H u n g r í a ) v e n c i ó a Cas-
t o r F r a y a u d (P rus i a . ) 
L a G u a r d i a c i v i l ha encontrado a l i n - 100 met ro8 (espalda, feanenino) 
d iv iduo que c o m p r ó l a p is to la a A l i p í o J L O S A N G E L E S , 9 .—En los 100 me-
Se l l a m a A p o l o n i o Escudero, hab i t an te ! t ros , femeninos, nado de espaldas, ha 
en la calle del D o c t o r Recio, t é r m i n o de ¡ c a í d o un nuevo " r e c o r d " o l í m p i c o . Y 
Carabanchel . A p o l o n i o d e c l a r ó que ha- m u n d i a l . L a s e ñ o r i t a E leanor H o l m (Es-
ce unos cinco meses, es decir, f echa i t ados U n i d o s ) n a cub ie r to d icha dis-
p r ó x i m a a l a m u e r t e del chofer P e d r o ' t a n c i a en 1 m . 18 s. 3/10. lo que supe-
r r a y G o b e r n a c i ó n a p a r e c í a n i l n m i n a d o s j . D ^ ! , ^ f o ^ 0 ¿ * d o " F " n a n -_ JI. „f_ , JÍOO M a n a de Bav ie ra , d o n G u i l l e r m o 
_ D i r e c c i ó n genera l de F e r r o c a r r i l e s ) , don; 
U n c a m i ó n de guard ias de A s a l t o , por Gabr ie l Pastor , don Pedro G a r c í a Fa - r161"0'. E s P é r a s e que sean procesadas 
orden de la super ior idad, se t r a s l a d ó es- r í a s , don Rodol fo Gelaber t (que d e s - ' t a i n b i é : i las respect ivas esposas de d i -
t a m a d r u g a d a a la calle de B á r b a r a de e m p e ñ ó l a D i r e c c i ó n generaJ de Obras |chos ind iv iduos . 
Braganza . Va r io s guard ias subieron a l ; p ú b l i c a s , d u r a n t e l a m i s m a é p o c a ) y ' 
piso c u a r t o de l a casa n ú m e r o 16, donde don L u i s Jus to , ingeniero . 
se ha l l a ins ta lado e l estudio de u n p in -
tor . E n aquel momen to es estaba ce-
lebrando all í una r e u n i ó n clandest ina. 
Los reunidos, que eran ocho, fueron de-
E l d i r e c t o r general de Seguridad, t a n 
p ron to como r e c i b i ó este oficio, dió las 
ó r d e n e s pa ra que se procediera a la bus-
ca y c a p t u r a de los indicados s e ñ o r e s . 
asamblea. 
La vacante de Gerona 
B A R C E L O N A , 9 — L o s par t idos po l i -
f p 1 . ^ ^ a u t 0 L o r c a - B a r c e l o n a E l A y u n t a m i e n t o d e 
L a ruta de la pistola 
Otra agresión 
L E O N , 9 .—En Cordonc i l l o por cues-
p rocu rado cogerle i n f r a g a n t i median te ! t icos de C a t a l u ñ a dan g r a n i m p o r t a n c i a , tiones sociales y p o l í t i c a s , el h i j o del 
s e p r e e p t a e n u n a c u n e t a 
u n b i l l e t e de 100 pesetas que estaba 
p r e v i a m e n t e marcado . Parece que en el 
m o m e n t o que Sa lvador c o m p r e n d i ó que 
a las elecciones parcia les que se cele 
b r a r á n en Gerona. Parece que los ele-
mentos de la Esque r r a p r e s e n t a r á n la 
l a P o l i c í a le i b a a sorprender , se me- c a n d i d a t u r a de M a t h e u ; los republ ica-
t i ó el b i ' l e t e de cien pesetas en l a boca ¡ n o s reunidos, a I r l a ; los comunis tas del 
alcalde d i s p a r ó dos t i ros de pistola con-! M U R C I A , 9 .—El " a u t o " de viajeros 
t r a el obrero Pedro L ó p e z Canal , que de l a l í n e a L o r c a Barcelona, vo l có al 
r e s u l t ó g ravemente herido. E l agresor 
fué detenido. 
E l gobernador y o t ras var ias perso 
t o m a r una c u r v a exis tente ent re Espa-
r r a g a l y Santomera , en l a ca r re t e ra de 
Or ihue la . Se cree que el accidente se de-
con i n t e n c i ó n de t r a g a r l o , pero l a Po - i Bloque Obrero y Campesino p r e s e n t a r á n ; ñ a s t r a t a n de apac iguar los á n i m o s en-j bió a haberse atravesado un ca r ro que 
C a r t a g e n a 
Gordo, le c o m p r ó la p i s to la a A l i p i o . E l 
a r m a t e n í a sólo cua t ro balas. Mani fes -
t ó que la p i s t o l a se l a h a b í a vendido a 
u n t a l V í c t o r R o d r í g u e z , vecino de la 
ba r r i ada . L a Guard i a c i v i l fué al domi -
c i l io de é s t e , en donde h a l l ó el a rma , q u e j ó n I t í L S í m 
es del ca l ib re 6,35. V í c t o r d e c l a r a r á hoy 
ante el juez . 
Por su pa r t e A l i p i o parece que ha de-
r a el " r e c o r d " o l í m p i c o establecido por 
l a s e ñ o r i t a B r a u n ( H o l a n d a ) en m á s 
de tres segundos. H a sido t a m b i é n su-
perado el " r e c o r d " m u n d i a l , pertenecien-
te a dicha s e ñ o r i t a B r a u n desde 1929, 
C A R T A G E N A , 9. — Anoche l l e g ó el 
func ionar io del Gobierno c i v i l de B a r -
celona, don R a m ó n Benavides, que ha ¡ c larado que v e n d i ó la p is to la por ha-
sido designado pa ra p rac t i ca r una i n - j ber tenido u n apuro de dinero, cosa que Inés Y o k o O y m a ha ba t ido el " record" 
v e s t i g a c i ó n en el A y u n t a m i e n t o . E n és-1 h a e x t r a ñ a d o , puesto que dado su car- j ol imPiC0' empleando en la mencionada 
d is tancia 4 m . 51 s. 4 /10 . 
O t r o " r e c o r d " o l í m p i c o 
L O S A N G E L E S , 9 .—En la semifinal 
de los 400 met ros , nado l ib re , el japo-
¿ c í a Vo 'ímoidió. no s i n tener que luchar; a M i r a v i t l l e s , y los elementos de l a L U - j t r e los dos bandos, en cuyo pueblo l a iba con las luces apagadas. A l t r a t a r ^ 6 se .ha Personado pa ra comenzar la ¡ &o cerca de D o ñ a Blasa, manejaba can 
• - s t i ó n social es cada d ía m á s t i r a n t e . el conduc to r de ev i t a r el encontronazo! anunciada v e s t i g a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a ; t idades de a l g u n a i m p o r t a n c i a . con él pa ra e v i t a r que el detenido con- g a que h a b í a n t r a t ado d í a s a t r á s de pre- j c u e s t i ó n 
s i í r u i e r a sus p r o p ó s i t o s . H a sido t r a í d o , I sentar la c and ida tu r a del s e ñ o r P u i g ! • • - se p r e c i p i t ó en la cuneta . A consecuen- Jia in t e rven ido la Caja m u n i c i p a l p a r a 
como decimos, al Juzgado. de l a Bel lacasa. han acordado Presentar ¡ J D a n a d e r O S e n cia del VUclco ™™lt*™* heridos ^ ma- ^ M^^H1"'111^6303 Y LAS OBH&ACIONC= 
El Dase de los M de Escuadrai ^ s e ñ o r T r i a s de Bés - Por considerarr*"^1*»** u c F a i m u c r u ! » e n | y o r i a de l03 o c u p ^ t e g de] a u t o m ó v i l , ! ^ ^ m c i p i o 
" | que esta cand ida tu r a t iene muchas p r o - | SanlÚcar de Barrameda que eran v e i n t i s é i s , a lgunos de ellos de 
B A R C E L O N A , 9 .—Exis te g r a n dis- babil iades de t r i u n f a r . E n el caso d e ¡ m j g ravedad . E l c h ó f e r , que r e s u l t ó ileso gus to ent re los elemento  c a m r i s t a  que en vez de u n a vacan te fuesen dos: S A N L U C A R D E B \ R R A M E D A 9 — se d l0 a l a fu8:a sin que haya sido P0' 
m o t i v a d o por una orden del a t í n i s t e r i o , es casi seguro que p r e s e n t a r í a n , ade- Tranomirr . .Hn Ql h„ i„r,„ [alWe encont ra r le . L o s heridos han sido 
de Obra? p ú b l i c a s , en v i r t u d d l̂ | t i a ] se m á s del s e ñ o r T r i a s de B é s , a l s e ñ o r 
r e t i r a a los Mozos de Escuad ra el de- Ventosa , cosa que no hacen ahora por 
Se ha convocado a l a C o r p o r a c i ó n m u -
nic ipa l p a r a una s e s ión e x t r a o r d i n a r i a , 
en l a que el delegado guberna t ivo d a r á 
cuenta de la m i s i ó n que le ha confer ido 
el Gobierno ; el alcalde, don Is idro P é -
rez, d e l e g ó sus funciones en el p r i m e r 
T r a n s c u r r i d o el plazo legal se ha dec a - I , , , , ^ V " 3 - , , y „ . ,, , , „ . , K ¡ t r a s l a d a d o s a l hosp i t a l de M u r c i a rado en hue lga el g r e m i o de panaderos. ^ ^ 
. H a n sido has ta ahora inf ruc tuosas las Camión al río 
recho de v i a j a r g r a t u i t a m e n t e que te- e l t e m o r de que se aunen con t r a la L l i - anforidariP^ n a ™ m n — 
n í a n hasta ahora . Se ha oficiado desde g a todos los par t idos de izquierda , m í e n - f ^ ^ j . ^ conf l ic to A n o ^ ^ los na t rones ' T A L A V E R A D E L A R E I N A . 9 . - E n , 
M a d r i d a l a D i r e c c i ó n de fe r rocar r i l e s t r a s que con dos vacantes no causar ia ; ; raba1a '0n ^ ^ r u ^ t w u i á S r i X el k i l ó m e t r o 6 de la car re tera del A l b e r - ' v e s t i ^ a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , 
en ese sent ido. & r a n pe r ju ic io aquel la coa l i c ión . i r a o a j a r o n en algunas panaaenais, pero nnente sobre Pste rín v 
E r p e r i ó d i c o " L a P u b l i c i t a t " publ ica ^ Todos los elementos de la L l i g a « ^ ^ ^ ¿ « í í 1 , ^ ^ . ? ^ p n - — f ° . _ -e.e ! r.10 .y -
un suelto, que reproducen todos los pe- Gerona se reunieron en esta cap i t a l y j meras ñ o r a s ae la m a ñ a n a de no j 
Varios registros 
M á s boxeo 
L O S A N G E L E S , 9 .—En el combate 
entre los pesos moscas Edelweis R o d r í -
guez ( I t a l i a ) g a n ó a John G r a y ( F i l i p i -
riódicos de l a Esquer ra , en e l que se acordaron la cand ida tu ra de T r i a s del 
queja de d icha d i s p o s i c i ó n , a l a cua l ca- B é s Y se t r a l a d a r á n a Barce lona para 
l i f ica de i n o p o r t u n a y v e j a t o r i a . Dice t r a b a j a r in tensamente las elecciones, 
en el suel to que si a l g ú n Mozo de E s - j aunque el Gobierno en ú l t i m o caso deci-, 
cuadra v i a j a s i n b i l l e t e s e r á obl igado diese no celebrar las , 
a pagar el doble del precio y s e r á ade- En el Panadés| 
m á s entregado a la G u a r d i a c i v i l . P r o - • -—— 
tes ta t a m b i é n de que esto se d iga y ! B A R C E L O N A , 9 ,—El gobernador ha 
se haga y mani f ies ta que es u n a orden rec ib ido a los alcaldes de I g u a l a d a y 
v e j a t o r i a hecha probablemente con el V i l l a f r a n c a del P a n a d é s , que le dieron 
p r o p ó s i t o de moles ta r . T e r m i n a dícien-1 cuenta de las conversaciones entabla-
do: "F rancamente , ni en r é g i m e n re- das con pa t ronos y obreros, respecto a ' e l a r ch ivo de Lasar te , donde estaban 
U R O D O N A L 
c l a r i f i c a d o r d e l a o r i n a 
se eipfndf fn fr»scoi 
I f triple ob id i 
PÍCÍ iin« cura compieii 
donde anoche vo lcó un a u t o m ó v i l de 
viajeros, ha ocu r r i do esta m a ñ a n a un 
nuevo accidente au tomovi l i s t a . E l c a m i ó n 
de la m a t r í c u l a de Sevi l la n ú m e r o 11.336 
que v e n í a con d i r e c c i ó n a Ta lavera , car-
gado de pellejos de vino, a consecuenda 
de un falso v i ra j e c a y ó sobre los arena-
les del r í o . E l c a m i ó n q u e d ó comp.eta-
mente destrozado. E n un a u t o m ó v i l par 
En el d o m i c i l i o de Leandro In ies ta , 10 
calle de A n t o n i o Vicen t , n ú m e r o 53 (ca - 'nas . ) 
r r e t e r a de A n d a l u c í a ) , e f e c t u ó ayer u n í 800 met ros , relevos (4 po r 200) 
r eg i s t ro l a G u a r d i a C i v i l y l a P o l i c í a . ; Los A N G E L E S , 9 .—El equipo japo-
E n t r e las var ias cosas encontradas e n ! n é s ha ganado i a prueba de n a t a c i ó n 
n S ropa8 de bas tan te |800 met ros r e l e v o s . - A s o c i a t e d Press, 
valor y en can t idad que se sospecha ha- 1A 
teniente alcalde, Ju l io Casiaro. t a m b i é n !yan per tenecido a a r t i s t a s ; una v a j i l l a C l a s i f i c a c i ó n en ve la 
radical-social is ta , m ien t r a s dure la i n - j f i n a de T a l a v e r a , c r i s t a l e r í a en abun- L O S A N G E L E S , 9 . — E s p a ñ a se ha 
dancia, a l fombras de valor , una male ta - ca l i f icado en l u g a r destacado entre las 
b a ú l , de cuero, l lena de objetos de va-I01106 naciones que t o m a n par te en 
l o r y con las iniciales de una a r t i s t a que I Prueba de yates de u n solo t ipo , de a 
ú l t i m a m e n t e t r a b a j ó en el t e a t ro M a r í a ' c u a l se han efectuando hasta ahora seis 
Isabel ; o t r o baú l con ropas, en él que1 c a r r e a s -
figura !a s igu ien te d i r e c c i ó n : " S e ñ o r ! L a c l a s i f i c a c i ó n , d e s p u é s de las seis 
don Juan de H o r n . C laud io Coello, 47 pruebas, queda como s igue: 
M a d r i d . " 1, H O L A N D A , 55 puntos . 
E l R e u m a , l a G o t a 
y l o s P r o g r e s o s C l í n i c o s 
L a c l í n i c a moderna, en sus constantes 
experimentos, ha determinado la eficacia 
t i cu la r , que a c e r t ó a pasar por aquel l u - — c a s i prodigiosa—de ciertas substancias , , 
gar momentos d e s p u é s del accidente, del grupo " c l n c ó n i c o " , que. sabiamente, 1 C(:)ride de Penalver, 37. A s i m i s m o se 
fueron t rasladados los heridos a Talave- dosificadas. fo rman u n conglomerado iencont r6 un cer t i f icado de Penales, ex-
En una c a r t e r a se h a l l ó un carne t a 
nombre de Leandro , que le acredi ta co-
m o chofer, con fecha 25 de mayo del 31 . 
siendo vecino L e a n d r o de la A v e n i d a 
2, I n g l a t e r r a , 45. 
f , E S P A Ñ A , 44. 
+, A l e m a n i a , 44. 
+, F r a n c i a , 44.—Associa ted Press. 
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P L A Z A S CON ra. Estos son: Fel ipe Igua l , C á n d i d o Par -1uni forme de v i r tudes t e r a p é u t i c a s tan Pedido t a m b i é n a nombre de Leandro . ! r - T K 
ingresar 3 . 0 0 0 Y 5 . 0 0 0 P E S E T A S 
ro en el A OPOSICION 
pío , calle de Franc i sco 65 en E s t a d í s t i c a , con 3.000 pesetas. Edad, 
. . _ Ido Salvador fíarcla v A n t r m i n <s.ánr*ha-, sorprendentes que aun en los afaqucs ol 31 de febrero de 1931. para 
publ icano n i en r é g i m e n socialista, no ¡ l a d i g n a c i ó n de l a C o m i s . ó n m i x t a f i c h a d a , l a m a y o r pa r t e de as Perso- ^ de r e ú m a y gota, cua'ndolcomo v o l u n t a r i o en el ejército. . 
.tTn ocupando exccPto eJ ú l t imo- *™ la3 t i e ^ en "™ l u l o ^ m e ^ o ^ " COn8,• L T a m b i é n se v e r i f i c ó un r eg i s t ro en e l , A OPOSICION .tan ocupanao - „ « - f - ^ „ ^ A „ A e f i , - guio ia m e j o r í a inmeaia ta . domic i l i o de A l i p i o . calle de F 
s esta la mejor manera de gobe rna r a que h a de entender en la so luc ión del nalidades que conspiraban 
los pueblos." i conf l i c to de los "rabassaires". n a r q u í a , y que ahora e s t á n . . . . . . 
Asamblea de la carne' E n B ó r d e l a s un g rupo de mujeres y al tos cargos en l a p o l í t i c a de C a t a l u ñ a . Pleria;- S u estado « de p r o n ó s t i c o re-, Estas substancias const i tuyen una pre-1 ^ " R " - - " n r t m - r n ' ^ X ^ - X M I X ^ T I V ^sta1ac,sll,ca' c°Tn r -
^ i ch iqu i l los i n t e n t ó r epe t i r los hechos de L o s p e r i ó d i c o s de Ezquer ra dedican a l ' e rvado . p a r a c i ó n ideal cont ra la u r i c emia ; os el S r * S Í Í ^ S i S d e s c o n o c i é n d o s e eJ fesde los 16 anos^ N o se ex^ge t i tu lo Ins 
B A R C E L O N A . 9 . ~ E 1 d ipu tado gal le- d í a s an te r io res y con carros sal ieron al ¡ e ñ o r L a s a r t e con este m o ü v o acres — ^ ; ú l t i m o avance d« la moderna terapeut i - , resul tado de la d ^ c n c i a . tancias hasta el 30 de novdembre . -3 l en 
co s e ñ o r P i t a Romero, a c o m p a ñ a d o del 
secretar io de las cooperat ivas ganade-
ras de Ga l ic ia en Barcelona, ha vis i tado 
al presidente de la C o m i s i ó n de Abastos 
del A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r V e n t ó s , para 
exponerle ".a p e t i c i ó n de todos los repre-
sentantes del N o r t e y Noroeste de Es-
p a ñ a , a fin de que se resuelva e l abasto 
de carnes para e' consumo de l a plaza 
campo pa ra apoderarse de los f rutos . | censuras y v i l i p e n d i a n su memor i a 
Pero l a Gua rd i a c i v i l i n t e rv ino opor tu - j L a s a r t e f u é detenido a r a í z del can i -
namen te i m p i d i é n d o l o . L a s i t u a c i ó n en j p ío de r é g i m e n , pero no pudo ser l l eva-
el P a n a d é s sigue siendo hos t i l a los pro- ¿o a M o n t j u i c h a consecuencia de su 
p ie tanos , aunque parece que v a n dis- m a l estado de salud. L a C o m i s i ó n de 
m m u y e n d o los casos de v io lenc ia . ¡ R e s p o n s a b i l i d a d e s o r d e n ó que se pusie-
Muere Lasarte'se 611 su d o m i c i l i o una v ig i l anc ia espe-
1 Cial, y « a su casa fueron a tomarle de-
B A R C E L O N A , 9.—Ha fallecido, y c l a r a e i ó n . D e s p u é s de esta d e c l a r a c i ó n 
F" YT-»1 r » c i ó t - » curt n r t ^ . i . 1! ca y viene l lamado U r o m i l . I n f i n i d a d de 
J — x p i U M O n e n U n C U a r i e i m ó d i c o s eminentes lo t oman para sí. pa-
lusioncs aprobada 
nadera 
d ia 3 de a b r i l ú l t i m o 
l u 7 T c ^ V * ™ i T ? ™ * g a - | P i t á n de C a b a l l e r í a r e t i r a d o don Ju l i o c o n s i d e r ó que quedaba en l ibe r t ad , pue 
e l b r i l i m m o V * d ^ a n t e la M o n a r q u í a des- man i fes t a ron que ed a r ch ivo t en i a m 
R e s p e t o a l a p a r t i c i p a c i ó n del A % W ^ S*- g r a n v a l o r documenta l , pero que no, A T E N A S , 9 . - H a r .gr*Sado « 
tfne7 A n i d ^ F y é p«<»hre por Representaba n inguna clase de del i to 
En o t r o r eg i s t ro efectuado en la casa j A f f r ' c u , t " r a , con 5.000 pesetas. Se e x i ^ 
de un ta". A l v a r o Par ro , a m i g o de A l i - | t i t u l 0 facu l ta t ivo . No ha empezado el pía-
» i r a comba t i r el a r t r l t i s m o y los males quo pie, f u é ha l lada una male ta , propiedad ^0 de admis ion de instancias.—32 en e 
L O N D R E S , 9 . - H o y se ha p r o d u c i d o ^ ello der ivan. L a o p i n i ó n que t ranscr i - de é s t e , en el i n t e r i o r de l a cual h a b í a ñ m ' S S S ? Jó ^ " i S í ^ I t S Í T ^ d t o í 
ia e x p l o s i ó n en el cua r t e l de A r t i l l e r í a biI"os es u n tes t imonio de inest imable u n p e r i ó d i c o en el que habla del asesi- ¡y " 35 años Ins tancias Lsta el 28 de 
valor para los enfermos sujetos a tales na to úc l chofer p c d r o Gordo> T a m b i é i ^ g o s t o - 2 5 ^ ^ 
se ha l l a ron recortes de un p e r i ó d i c o i lus- , pales con 4.000 pesetas para maestros y 
trado, correspondientes a l a f o t o g r a f í a maestras. Ins tanc ias hasta el 16 de oc-
t r í t i coa . y en todas las enfermedades reu- de *os S ^ O B autores del c r i m e n de l , t u b r e . - P a r a p rogramas oficiales, con-
m á t i c a s gotosas. Considero dicho produc- Paseo de la Chopera, que fueron d é t e - testaciones . p r e s e n t a c i ó n de instancias, 
to como una v e r d a d * ™ a d q u i s i c i ó n de 'nidos por el teniente Ossorio, y que en A t e n c i ó n de documentos y p r e p a r a c i ó n 
c o n l t l r ^ 1 " m0derna y ^ 10 'H61 rS ^ ^r0-- CT.0 S ' r e C O r d l r á ' • 'ÍNIT^TÍJTO B / U ^ ^ F X I A Á O T 23. constar. se tugaron de la c á r c e l de Carabanchel , Y P U E R T A D E L SOL, 13, M A D R I D . 
Dr. Mcenl , . Cu«8ta , [s in que has ta l a fecha hayan sido de-JRegalamoa pro,pectoS. "Tenemos Resi-
cap l t a i e l s e ñ o r Venlzelos. I Del Colr.Kio de Médicos de r c ^ r . a . t -n idos . dencia- In ternado" . 
un  
de Colchester 
A consecuencia de la m i s m a ha resul-
tado m u e r t o u n a r t i l l e ro y heridos o t ros 
seis. 
males 
"He obtenido con el U r o m i l sorpren-
dentes resultados en los estados neuroar 
s Venízelos IWa a Atenas 
MADRID.—Año XXII—Núm. 7.13S E L D E B A T E ( 6 ) Miércoles 10 de agosto de 1082 
L A V I D A E N M A D R I D 
Avuntamiento|en periodo voluntario el arbitrio sobreitada. E n la parte anterior lleva pinta-
3 ios inquilinatos en las oficinas recauda- da la imagen de la Virgen del Perpetuo 
E l alcalde, señor Rico, ha adquirido ¡doras que a continuación se citan yj Socorro, y en la posterior, la del Sagra-
cariño de todas. 
a destino al Archivo municipal dos durante cuatro horas diarias, haciendojdo^Corazón 
interesantísimos documentos del si- ¡presente a los contribuyentes que, se-
e\o XV con preciosos autógrafos de Isa-igún determina el artículo 68 del esta-
bel ]a Católica, Beatriz Galindo (La La-¡tuto los recaudadores intentarán la ce-
tina) V su esposo Francisco Ramírez delbranza a domicilio; pero se tendrá en 
yT cuenta, por los que estén sujetos al 
t_El señor Saborit, en la Comisión de pago de ese tributo que si dejaran trans-
Hacienda, ha entendido sobre la adqui- currlr el día 10 de septiembre sin sa-
sición de' material para el Servicio de tisfacer los recibos incurrirán en apre-
Limpiezas que hace pocos días hizo su i mió del 20 por 100 por único grado, 
correli^onario señor Muiño por valor de sin más notificación ni requerimiento 
más de dos millones de pesetas. E l se-¡pero que si pagan sus débitos antes 
ñor Saborit estudiará una ponencia so-¡del día 30 del mismo, a partir del dia 
bre la base de rebajar esa partida, pe-!20, ambos inclusive, sólo tendrán que 
dida a un millón, como máximo. ¡satisfacer como recargo el 10 por 100 
También se ha ocupado la Comisión i del débito, según lo ordenado en el 
de Hacienda de que se formule concre- artículo 67 del mencionado estatuto, 
tamente el precio de las casas que quíe-i Recaudaciones que se citan: Centro, 
re adquirir el Ayuntamiento en la calle Chinchilla, 4, primero derecha; Hospi 
¡La han tomado con él! 
• 
Un jersey que d a r á que hacer. 
" C a c o " no d e s c a n s a j a m á s 
Siempre fué Angel Hernández Santa 
Ana un hombre en estado normal: Le 
molestaban los niños si lloraban, subía 
al tranvía por la plataforma de atrás 
También han bordado una sencilla pi-
tillera, destinada al doctor Albiñana, que 
muestra puntos distintos, pues han to-
mado parte en su confección la maes-
tra, oficialas y aprendízas, para que el 
doctor Albiñana guarde un recuerdo del ron una magnífica bicicleta, en la que 
Un e m p r é s t i t o por va lor de 400 millones 
Se destina a construcciones escolares y lo a b s o r b e r á n el Instituto 
de Prev i s ión y las C a j a s Nacionales de Ahorro. C o n t i n ú a el es-
tudio del Tribunal de G a r a n t í a s Constitucionales 
A las once y media se reunió el Con-
sejo de ministros en la Presidencia. Al 
y usaba pluma stilográflca. Mas ¡oh do- entrar se le preguntó al ministro de Ma-
lor! Hará cosa de tres meses, le roba- rina la fecha 611 ^ a p r e n d e r á BU via 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
ció, Molino de Viento, 26, del Rollo para ampliación de las ofici-
nas centrales y de acordar la forma de 
pago. 
Estas gestiones deberán ser hechas 
por el alcalde y sancionadas en sesión sa; Latina, Grafal, 17, principal dere-
nública. cha; Palacio, Fomento, 22; Universidad, 
Por segunda vez ha quedado desierta Fernando el Católico, 46. 
Universidad de Madrid . Con-
Estado general.—La mitad septentrio-
nal del continenente americano se en-
cuentra sometida al influjo de presiones 
bajas, hallándose el centro más impor-
tante sobre las montañas Rocosas. 
Las presiones altas forman dos nú-
cleos anticiclónicos: uno, al Norte 
de las Antillas, y otro, sobre el Conti-
pnncipal, j nente jmrojHK» extendiéndose sobre el 
Chamberí Covarrubms, 13; Buenavista Atlánt. al 0egite de. Francia. E n E s . 
Montesa, 22; Congreso, Gobernador. 33; ft ^ t¡ eg encalmad0) coino co 
Hospital, Caravaca, 4, duplicado; Inclu- ÍLJw-ui» a Z * ^ « 
la subasta del solar de la calle de Pe 
ligros. esquina a Aduana, 
Se ha reunido la Comisión de Be-
neficencia y ha acordado, entre otras 
cosas, pedir informe al director y con-
vocatoria septiembre 1932 
Los alumnos que deseen ser exami ceja! delegado de Ceméntenos P^ra verinaclos en cual uqiera de :as cinco F a 
qué destino se da a la capilla instalada lt d d Jl UniVersidad en el nró-
cn la Necrópolis; librar cierta cantidad CURaaes a 
para asistir a los enfermos hospitali-
zados de la Casa de Socorro del Centro; 
hacer obras en la Casa de Socorro su-
cursal del distrito del Congreso para po-
nerla en condiciones de decoro. Además, 
tenia puestas sus ilusiones y a la que 
cuidaba con las mayores ternuras de 
su corazón. 
Desde aquella fecha nefasta, Angel 
empezó a dar pruebas inequívocas de 
condolencia, tan radicales, que hasta 
su sistema nervioso se alteró y era im-
posible sostener con él una conversación 
de cinco horas sin que diera muestras 
de cansancio. A menudo se le veía in- ,se A. 
Hacienda 
rá en un máximum de cinco años. Las 
obligaciones llevarán un interés que co-
rresponda a la cotización media que en 
el mes anterior hayan tenido los títulos 
je a Santander el presidente de la Re-lde la Deuda interior del 4 por 100. Estas 
pública y contestó que el "ábado. 
E l Consejo terminó a las dos y me-
dia de la tarde. E l ministro de Agri-
cultura facilitó la siguiente nota ofi-
ciosa: 
" E l Gobierno ha continuado el estudio 
del proyecto de ley constituyendo el Tri-
bunal de Garantías Constitucionales". 
Marina.—Decreto autorizando la ad-
obligaciones llevarán una nota, en que 
se hará constar que no pueden ser lan-
zadas al mercado público para no au-
mentar el volumen de Deuda pública. 
Otro periodista le preguntó si en los 
ocho años estarán construidas y en fun-
cionamiento las 2.000 escuelas, y con-
testó: 
—Esto será una cosa gradual. E l 
plan es de cuatro a cinco mil escuelas 
ximo mes de septiembre y para cu-
yas asignaturas no tengan hecha su 
matrícula como alumnos de enseñanza 
no oñcial en la convocatoria del pasa-
do mes de abril, deberán solicitar y 
a erte"r¡¡¿ecto"'s7 acoídó""e7túdiarTa|abonar los derechos correspondientes a 
propuesta de] señor Coca, encaminada a su matrícula en la Secretaria General 
levantar un edificio de beneficencia en 
la plaza de Manuel Becerra. 
Se ha dado un plazo de quince días 
para que el representante del adjudi-
catario del sistema de incineración de 
basuras concluya todo lo relacionado con 
la constitución de la Sociedad económi-
ca que ha de financiar el proyecto. 
— E n el Ayuntamiento facilitaron la 
siguiente nota: 
"El Colegio Oficial de Médicos de la 
provincia de Madrid ha dirigido una 
afectuosa carta al aJcalde dándole cuen-
ta de que ha tomado el acuerdo de con-
tribuir con 50 pesetas mensuales a la 
suscripción que proyecta abrir el Ayun-
tamiento para el sostenimiento de los 
Comedores de Asistencia Social. 
Es de esperar que este rasgo del Co-
legio Oficial de Médicos, de Madrid, se-
rá imitado por otras Corporaciones ofi-
ciales y entidades locales, dado el al-
truista fin que se persigue." 
E l impuesto de inquilinato 
Ha quedado abierta la recaudación 
Para hoy 
de esta Universidad cualquier día la-
borable, en las horas de 11 a 13, desde 
el martes día 16 del actual hasta el 31 
de dicho mes, presentando como único 
documento para su inscripción la "tar- Asociación General de Actores (Pia 
leta de identidad escolar" expedida por monte, 2). Asamblea general extraordi-
el Rectorado de esta Universidad, a re 
rresponde a su posición, respecto del an-
ticiclón, los vientos soplan en dirección 
variable con poca fuerza y el cielo está tanciSi< aunqUe sí lea p^ocupaba "algo 
casi limpio de nubes, la temperatura es 
muy elevada, pues a la sombra el ter-
mómetro llegó a 40 grados en Badajoz, 
a 39 en Córdoba, Sevilla, Cáceres y Sa-
lamanca y son muchas -las poblaciones 
en que la máxima fué 37 grados. 
Las mínimas fueron muy altas, pues 
en Cáceres alcanzó la cifra de 24 gra-
dos, 23 en Badajoz, siendo muchos los 
lugares en que no bajó de 20 grados. 
Está España sometida al calor máximo 
a que suele llegar en el' estío. 
Agricultura.—Cielo con pocas nubes 
en toda España. 
Navegación Marítima.—Mar tranqui-
lo en todo el litoral español. 
quisición de 2.400 toneladas de carbón 
nacional de la clase C. Id. ídem de 4.000 anua]egi con ]o que en cinco años que 
toneladas de carbón nacional de la cía-1dará, enjugado el déficit escolar, aunque 
¡la construcción de escuelas no estará na-
< sí oor el esti-1 Distribución de los fondos | Oralmente completa hasta los ocho 
terrogar a los faroles y asi por el esti ,deJ meg Var.og exi>edieIltes de trámite. añoSi por eso estamos ahora en un ré-
izaba como .a de un Proyecto de ley autorizando al Gobier-, gimen de escuelas adaptadas, que dura 
ser arbitrario y excéntrico. Sus fami- no a emitir un empréstito de 400 millo- ^ hasta que tengamos todos los edificios 
liares no concedían a esto gran ímpor- nes de Poetas en ocho años, a razón de¡ construidos 
50 millones anuales como máximum, des-i para el desarrollo de este plan—agre-
Viaje del Presidente de la 
República a Marruecos 
T E T U A N , 9.—Se ha celebrado una 
recepción de autoridades en la Alta Co-
misaría. E l señor López Ferrer anunció 
los propósitos del Presidente de la Re-
pública y del jefe del Gobierno de visi-
tar Marruecos próximamente, creyéndo-
se que lo harán en el otoño próximo. 
serva de los que en su día, y a los 
efectos de su formalización, puedan ser-
les exigidos por las Secretarias de las 
respectivas Facultades. 
Regalo de uijas obreras 
a A l b i ñ a n a 
Con objeto de testimoniar su simpa-
tía al doctor Albiñana, un grupo de 
obreras del barrio de la Paloma han 
bordado y pintado una casulla, una es-
tola, manípulo, bolsa de corporales y 
paño de cáliz, para que el doctor pueda 
hacer un regalo a la iglesia de Marti 
naria.—Dimisión de la Junta directiva 
Otras notas 
landrán. L a casulla, de moaré blanco, 
como el resto de los trabajos, está bor-j septrembre"7 próxima pasado 
dada en oro y plata y finamente pin-' considerará extinguido el derecho. 
Un banquete.—Hoy a las dos de la tar-
de se celebrará el banquete organizado 
en honor de don Pío del Río Hortega, por 
su nombramiento de director del Insti-
tuto de Oncología. 
Número premiado.—En el sorteo veri-
ficado por la Casa de Socorro del distri-
to de Palacio, de un mantón de Manila, 
con motivo de su "Kermesse", ha corres-
pondido al número 1.941; pudiendo el po-
seedor de la papeleta correspondiente, 
pasar por la oficina de la mencionada 
dependencia municipal a hacerse car-
go del premio, cualquier día laborable de 
diez de la mañana a dos de la tarde; 
bien entendido que el plazo de su pre-
sentación y recogida expira el dia 30 de | 
el cual se 
tinado exclusivamente a construcciones g5—^e tenido en cuenta que no pode-
tanta rareza seguida. Hace quince días ^ 0 ! , ^ . E l empréstito no se lanzará al m0g conservar las escuelas primarias en 
le sorprendieron recitando en alta voz j público, sino que lo absorberán el Ins-ha forma que han venido funcionando 
una poesía modernista, y, entonces, noitituto Nacional de Previsión y las C a - j L a escuela primaria debe tener dos mo-, 
^ ^ ^ , ' , . , . ijas nacionales de Ahorro. Decreto modi-Calidades- la primera para la enseñanzar611' unica <Jue frecuentaba la piscna 
dudaron de que el estado mental de An- m de ^ ^ del Timbre ¡ ^ f l o q u ^ pudférTmos S ^ a r el ¡ S S 5 £ ^ t r a ™ S ^ en 
gel era digno de especial atención 
dades sobre el incidente de la presa 
y piscina de L a Granja le niegue la 
publicación de las presentes líneas: 
Primero. Insisto en que el conde de 
Albiz desde el mes de junio no des-
empeña cargo alguno en la Sociedad de 
Iniciativas. Cierto que asistió a la im-
provisada reunión familiar a que se 
alude en la susodicha nota; pero lo 
hizo a requerimiento nuestro y sólo a 
título de conocedor de la Sociedad y 
de sus posibilidades económicas, pues 
sabido es que ésta sólo tiene de vida 
eficiente tres meses al año. Con igual 
carácter asistieron los demás, por no 
existir Junta, ya que en la última ce-
lebrada todos los directivos dimitieron 
sus cargos. 
Segundo. Que la persona que repre-
sentaba al Consejo del Patrimonio de 
la República habló, sí, en la reunión 
'Jjde la conveniencia de que la gente jo-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Política ,política, política,,, que diría " E l Socialista", en fin, dirigiéndose 
Hamlet, con permiso, claro está, de " E l a "La Nación", insiste en justificar su 
Socialista' 
Un artículo de " E l Sol" sobre los pro-
blemas de la exportación frutera. Las 
actitud al negarse a comparecer ante 
el juez militar. Lo hace del mismo mo-
do y por la misma razón con que re-
cusaría al Tribunal de la Inquisición, 
circunstancias han cambiado para núes- |P ^ egtá v e E n 0 ¿ o edito. 
tros productores. E l Gobierno debe ac-lrial sobr€ el doctor Albiñana. le llama 
tuar. Pero ellos, a su vez, deben ayudar allardamente "aventurero, deslengua-
do, inmoral, venal, mala persona . E s 
un verdadero pugilato de nobleza y ga 
al Gobierno con sus informaciones, su 
misión disciplinada y aliento moral. 
Un artículo de "A B C " sobre "La li-
bertad de opinión". Se ha prohibido o 
combatido o suprimido en sus más va-
riadas formas. Clausurando centros, sus-
pendiendo periódicos, deteniendo a de-
terminadas personas por una conversa-
ción en el tren, impidiendo estrenos, sus-
llardía el de estos periódicos flexibles y 
gubernamentales que, a trueque de sa-
tisfacer a... quien sea, no vacilan en 
insultar y vejar a los caídos, que saben 
que no pueden defenderse. 
Censuran "Informaciones" y "Diario 
Universal" el acuerdo tomado por los 
pendiendo representaciones después de socialistas de ir a las urnas "unidos a 
varios meses do éxito constante, cerran-
do talleres tipográficos. "Al comunismo, 
que propugna el cambio más radical de 
régimen, incluso por la fuerza, no se le 
estorban propagandas y recaudaciones, 
pero a la política derechista en general, 
y al monarquismo sobre todo, se le po-
ne prácticamente fuera de la ley. L a in-
tervención judicial en estas persecucio-
nes no será una garantía mientras los 
jueces estén sometidos a la ley de Defen-
Ba." 
" E l Liberal" combate enérgicamente 
la tesis de las vacaciones parlamenta-
rias. Los que "dicen estar agotados son, 
sin duda, los que menos frecuentan el 
Parlamento". Esto de la fatiga "es una 
nueva forma del derrotismo". "No hay 
razón para que perciban la misma re-
muneración los que trabajan y los que 
constantemente huelgan" 
los republicanos". Ello no puede tener 
otra finalidad que aumentar la confu-
sión. 
"La Nación" contesta a " E l Socialis-
ta" diciendo que en ningún país del 
mundo es el ciudadano que recibe una 
citación judicial quien determina la 
Congreso Internacional de 
Otorinolartngoíogia 
• Í 
Se o s l e b r a r á en Madrid del 27 
al 3 0 de septiembre 
Por si se lograba alguna mejoría, se 
convino en regalarle otra bicicleta a ver 
si olvidaba la aventura, y por aquello 
de que la mancha de la mora, con otra 
mora se quita. 
Angel empezó a ponerse la mar de 
bueno. Y a hasta comía con el apetito 
abierto de par en par, que a raíz de la 
sustracción se le cerró herméticamente 
Tampoco volvió a acordarse para nada 
de que existían aquellos malhadados 
versos. 
Pero, como la dicha del hombre es 
fugaz, cual suspiro entrecortado, ayer, 
dejó el pobrecillo su nuevo y flamante 
corcel acerado en la calle de Alcalá, 
mientras él se dedicaba a la fresca de-
gustación de un vaso de horchata, y 
cuando fué a buscarle había desapare-
cido. 
E l perjudicado no se halla, como se 
comprenderá, en situación de ver ni 
oír a nadie. Su dolor por este nuevo 
golpe es sólo comparable al martillazo 
en un dedo. Tanto es así, que ni siquie-
ra fué a presentar la denuncia, porque 
le hubieran tenido que llevar en un ca-
pacho. L a misión desempeñóla un her-
mano suyo, quien, para colmo de des-
gracias, señaló la circunstancia de que 
la primera bicicleta se adquirió a pla-
zos, y como todavía no está pagada. 
sobre el impuesto de viajeros, talones 
de mercancías y conciertos de embar-
que, 
A M P L I A C I O N 
Los periodistas interrogaron a últi-
ma hora de la tarde a don Fernando de 
rio I n w t S S T f ^ 
mental de trabajo. L a primera va sien-
ción, construcción de edificios, etc 
L a s elecciones, en septiembre 
do absorbida por ésta. 
Después de este proyecto de empréstl 
to que será leído quizá mañana por el 
ministro de Hacienda—terminó dicien-
do el señor De los Ríos—yo traeré el 
los Ríos sobre el proyecto de empréstito |mío Sobre e:. funcionamiento, organiza 
de 400 millones de pesetas para cons-
trucciones escolares. E l señor De los 
Rios les hizo las siguientes manifesta-
ciones: 
—Por fin, después de muchos meses 
de estudio y meditación, hemos podido 
encontrar la fórmula financiera para 
hacer posible el empréstito a que hace 
referencia la nota oficiosa. Se trata de 
unas obligaciones que serán emitidas 
todos los años, pero sin que salgan al 
mercado público. L a emisión la absor-
berán exclusivamente dos entidades cre-
diticias: el Instituto Nacional de Previ-
sión y las Cajas de Ahorro con arreglo 
a sus disponibilidades, por un máximum 
de 50 millones de pesetas amuales. Los 
400 millones del empréstito se emitirán 
en ocho años, que es lo necesario para 
desarrollar el plan de creación de 20.000 
escuelas, el déficit escolar que tiene E s -
paña. De esta cantidad se deducirá to-
dos los años, aproximadamente, aquella 
que representa la aportación de los 
Ayuntamientos, cantidad que viene a os-
cilar entre el 20 y el 50 por 100 del im-
porte de construcciones de cada Muni-
cipio. Esa cantidad representativa de lo 
aportado por los Ayuntamientos será 
el margen máximo de que dispondrá el 
ministerio para el resto de las obras es-
colares, tales como normales, institutos 
de Segunda enseñanza, creación de la 
tienen que abonarlos a más de los de ¡boratorios de estudios superiores, etc. 
, , , „ , , Hoy no existe en toda Europa un plan la segunda, que fué comprada en la mis-: , . J . ^ „ V , ^ J i " ^ . 6 ' ^ c de tal envergadura, y creo que para â 
ma forma. Angel ha hecbo presente a cultura nación^, ^ . ej. dia ,.de, hoy de 
los suyos que no recibirá más ofrendas' gran transcendencia, pues con lo que se 
de bicicletas, a no ser que se las envíen trata de hacer se verán colmadas las 
aspiraciones de una España nueva que 
i brota ahora. 
Del 27 al 30 de septiembre próximo 
se celebrará en Madrid el I I Congreso 
Internacional de Otorinolaringologia. 
Hubo prop>osiciones de aplazamiento, 
basadas en la crisis económica; pero, 
previas las oportunas consultas, no hal té"de^ "moto''"ePdomin^ 
por medias docenas. 
V í c t i m a de un suceso 
E n la madrugada última falleció en 
el Hospital Militar de Carabanchel el 
sargento del grupo de defensa contra 
aeronaves Daniel Pardo, a consecuen-
cia de las lesiones que sufrió en acciden-
prosperado tal idea y el Congreso se de villamarta, suceso de que dimos 
celebrará en las fechas indicadas con 
sede en el Círculo de Bellas Artes, don-
de se instalarán servicios de correos, 
telégrafos, teléfonos y telegrafía sin 
hilos. 
Ya ha comenzado a publicarse sin fe-
chas fijas el Boletín del Congreso, que, 
durante las reuniones, será diarlo. Re-
dactado en francés, el primer número 
del "Boletín" publica una página sobre 
el orden y tranquilidad en España. 
Al mismo tiempo se celebrará una 
cuenta. 
E l entierro de la víctima se verifica-
rá hoy por la mañana. 
U n fuego 
E n la calle de Feijoo, número 3, se 
declaró anoche un incendio en la planta 
baja, debido a las chispas desprendi-
das de un horno. L a rápida intervención 
de los bomberos evitó que el incendio 
tomase mayores proporciones. 
C a í d a mortal 
En la calle del León, 37 primero, Exposición que abarcará una sección competencia de los tribunales. Insiste científica y otra de material. Las Peti-ídonde habitaba, se cayó desde un bal 
en su "fondo" en que hay que cambiar cíones de suscripción de los expositores i cdn a ja caii€ 'juan Ballesteros Terre-
la orientación política. 
"Luz" afirma que es pérfido y gro-
tesco decir, como "un periódico católi-
co", que la Monarquía siguió una polí-
tica de neutralidad y que en unas pa-
labras del jefe del Gobierno palpitan 
vagos sentimientos imperialistas. 
" E l Siglo Futuro" dice que "por con-
siderar irrespetuosa una instancia tra-
mitada por la vía legal, ha sido confi-
nado indefinidamente el doctor Albi-Y de seguir asi será preciso ir al régimen de dietas <vn •».<>., j ..^ 2 •««• • . _ ñaña; hace un ano fueron suspendidos «n vez del de gratificaciones. Mientras I . . , m . 
nn aatá IJ5 J , T-, ^UI- - ^i^ en masa- los periódicos vascos y a poco 
no esté consolidada la República nadie — J l . „A „ r»t u t J ^ n * 
tiene derecho a oueiarse de exceso de 1 ̂  Futt,rn ' €l A B C ' L a Co-
trabain TÍT^, q J f ^ « a í "espondencia Militar", " L a Correspon-
tranajo. Lo que se pretende, en reali- » „ „ „ . ' . , 
dad. es dejar colgados los dos proyectos i f " c l f ' D E B A T E , etcétera etcé 
ae JiiStatuto y Reforma agraria. "Y eso 
no puede ser". 
"La Libertad" dedica un largo edito-
rial de casi tres columnas al proceso 
March. Empieza por subrayar su par-
quedad en los comentarios sobre este 
tema, plenamente confiado en la justi-
cia republicana. Pero ante una delibe-idero—el supuesto divorcio entre la opi-
ración que se anuncia en la Comisión, níón y el Parlamento." " E l frente de 
de Responsabilidades, cree su deber rom-1 izquierdas—asegura don Francisco Ló-
P*1" el silencio "para invocar el deco-
W de la República". E l señor March, a 
pesar de tratarse de un diputado, y con 
infracción de los artículos 386 y 324 de 
la ley de Enjuiciamiento civil vigente!afirma: "Cada acto de este Gobierno y 
^ohre la marcha de los sumarios, que, cada votación de las Cortes demuestran 
deben dirigirse al secretariado en Ma-
drid, Hermosilla, 2. Lo mismo deben 
hacer quienes deseen figurar como con-
gresistas. 
61 1 1 B H :"'niI9ll1IVI!!!!WIIIVI!linillll!IIIW!!l'I 
E l purgante NARANJTL se impone 
por sus excelentes cualidades. Ninguno 
le iguala, porque encierra todas las vir-
tudes del ricino con sabor exquisito de 
naranja. Exíjalo en farmacias. 
tera, han sufrido y siguen sufriendo sus-
pensiones, sin que ninguno de ellos ha-
ya desacatado una orden judicial." 
A " E l Socialista" no le pasa nada. 
"Heraldo" pone como sumario a un 
reportaje las frases siguientes: 
"Es una ficción—dice el señor Cor-
ULCERAS, HERIDAS, CONTUSIONES 
Lodos naturales radiactivos de 
A R N E D I L L O (Logroño) 
que existe ya de hecho esa alianza." 
s a n t e e l e s c a p a r a t e d e l a 
no han de ser interminables", lleva 
Qos meses preso como un delincuente 
W f l t t - "La justicia ha de ser hxuna-
bf i? ^ t , ^ " 1 ^ no ha de en S i g u e s i e n d o m u y i n t e r e -
>a República," Al señor March se leí 0 J 
Pidió dinero "¿Es que se le solicitaba I 
^^cons iderándo le un hombre indesea-
J"6?" ¿Se De trataría así si hubiese 
facilitado los medios económicos pedidos! 
para hacer la revolución? Pide que si¡ 
se le ha de juzgar, se le juzgue, "pe-
ro pronto y con las garantías y el res-l 
Peto a la personalidad humana que la 
'ey establece, y que no seria lícito ne-
gar ni al último de los facinerosos". 
•Tiene razón "La Libertad". E l caso del 
feñor March es triste. Como el de los 
hermanos Miralles que, de modo pare-
cido, llevan más de un año en la cárcel. 
Quizá no esté tan acertado el colega 
ea hablar todavía de "innúmeros chan-
chullos de la Dictadura". De uno de 
•sos "chanchullos" tiene ya elementos 
Qe juicio. E l "cohecho" ejercido por el 
señor March sobre el señor Calvo Sotó-
lo se lo proporciona ampliamente. ¿No 
será acaso este "chanchullo" un indicio 
de lo que fueron "los otros"? 
ras, de sesenta y un años. Quedó enma-
to en el acto. 
Muerto por el tren 
Al llegar a la estación de las Delicias 
el tren ligero de Talavera, arrolló y 
dejó muerto a Rogelio Hernán Rodrí-
guez, de sesenta y tres años, domicilia-
do en Atocha, 147. 
Atropello grave 
Concepción Matarrubio Molina, de se-
tenta años, con domicilio en el paseo 
I de Yeserías, 21, sufrió graves heridas 
I al ser atropellada en la calle de Toledo 
j por el camión 40.716, Madrid, conduci-
I do por Gonzalo Ibáñez, vecino de Vi-
i llaverde Alto. 
] L a lesionada ingresó en el Hospital 
Provincial, después de ser asistida en 
el correspondiente Centro del distrito. 
U n muerto y tres heridos al despe-
ñarse un "auto" 
E l abogado don Carlos de la Encina 
Ceballos, ha resultado muerto en ac-
cidente automovilista, cuando regresa-
ba de Valencia a Madrid, en unión de 
don Pablo de la Serna, hermano del 
torero Victoriano, un pariente de éste 
y el chófer, los cuales resultaron he-
ridos. Regresaban todos en el automó-
vil de Victoriano y el accidente ocurrió 
ya cerca de Madrid, en el kilómetro 21 
de la carretera de Arganda, E l automó-
vil se despeñó, por efecto de una falsa 
maniobra. 
Don Carlos de la Encina había ido 
a Valencia para asuntos personales. 
O T R O S S U C E S O S 
Sustracción. — Angeles Hernández, de 
veintidós años, que vive en Narváez, 10, 
denunció que del domicilio de Salud Ro-
dríguez Leal, calle de Serrano, 51, le han 
| sustraído un vestido y un jersey valora-
do todo ello en 65 pesetas. 
La última moda,—Siguen las sustrac-
' clones de bicicletas. Ayer se llevaron dos, 
aparte d« la que relatamos al principio. 
i L a una pertenecía a Enrique Segura 
¡Pardo, el cual dejó la máquina en la ca-
jlle de Goya, y la otra a Rafael Delgado 
\de Blas. Se la robaron de la puerta del 
Palacio de Comunicaciones. 
Más raterías,—Benito Sala Moreno, de 
treinta años, con domicilio en Pilar de 
Zaragoza, 27, denunció que en la calle 
del Marqués de Ahumada, le robaron un 
Tratamiento curativo elentifleo sin operación ni pomadas. No se cobra hasta ^uarda^polyo. en e! que guarda-ba la do-
Un periodista le preguntó en qué for-
ma se hará la amortización de ese capi-
tal, y el ministro contestó: 
— A los diez de terminada la emisión 
será posible la amortización que se ha-
E l ministro de Marina, interrogado 
por los periodistas acerca del Consejo 
de ayer mañana, dijo que se había tra-
tado de presupuestos y de las medidas 
s o b r e represión del contrabando en 
Africa, sin que recayera acuerdo firme 
sobre ello. L a mayor parte del Consejo 
la ocupó el señor De los Ríos, exponien-
do el plan de construcciones escolares. 
Y como consecuencia de esta exposición 
el ministro de Hacienda dió a conocer 
el mecanismo del empréstito que se emi 
tirá para subvenir a dichas construccio-
nes. 
Se habló también nuevamente de las 
elecciones parciales de diputados, y el 
Gobierno se ratificó en su propósito de 
que sean cuanto antes y en la primera 
quincena de septiembre. Hoy se presen-
tará a la Cámara una proposición con-
sultándola sobre si ha de ser ella o el 
Gobierno quien fije la fecha. Desde lue-
go parece que las elecciones se celebra-
rán antes de que se discuta el proyecto 
de ley de Incompatibilidades, puesto que 
de ser después tendrían que retrasarse 
mucho, tal vez hasta diciembre y a ese 
aplazamiento no está dispuesto el Go-
bierno. 
Los periodistas pidieron al ministro 
de Obras públicas una ampliación del 
Consejo celebrado por la mañana. E l 
señor Prieto contestó que la reunión no 
tenía nada ampliable y que de su de-
partamento no había más que lo consig-
nado en la nota oficiosa. 
El incidente de L a Granja 
"Señor Director de E L D E B A T E , 
Mi querido amigo y compañero: Per-
mítame usted que en respuesta a la 
nota de Dirección General de Propie-
los c!:l Reglamento, a fin de evitar los 
recelos con que algunas personas pu-
dieran ver la concesión de los terrenos 
a nuestra Sociedad, Pero se aludió a 
dicho punto vagamente, de pasada. En 
los términos concretos a que se refiere 
la nota, es decir, concretando el nom-
bre de la señora que había de acudir 
a la piscina, yo digo francamente, con 
la máxima sinceridad, que no recuerdo 
haberlo oído. Y si eso se dijo fué des-
pués de haberme yo ausentado de la 
reunión. De otra suerte no se hubiera 
producido el incidente, el cual, por cier-
to, no tüvo el alcance que se le ha 
dado. No hubo ni pudo haber expul-
sión, sino ruego de inscribirse en las 
listas de la Sociedad. 
Tercero, Que el sitio donde está en-
clavado el Club del Campo, y en el 
que la Sociedad ha invertido más de 
20.000 duros, está algo alejado de: pue-
blo, precisamente casi de vehículo para 
el transporte; en cambio, existen otros 
lugares tan bonitos y más cercanos del 
recinto urbano—uno de ellos el que fué 
Campo de Polo—para el solaz y re-
creo de los vecinos residentes todo el 
año. 
Cuarto. E l hecho de haber desposeí-
do el Patronato a la Sociedad de los 
toreóos que venía disfrutando por ge-
ne'roso permiso de sus representantes, 
tanto en el anterior régimen como en 
el actual, terrenos por cuyo usufructo 
se hallaba dispuesta a/pagar el canon 
fijado, no puedo yo creer que el pue-
blo lo haya visto con satisfacción, ai 
menos por aquella parte, bastante im-
portante por cierto, que se beneficiaba 
del veraneo, ya que las tiradas de pi-
chón, los concursos de tennis, los al-
muerzos al aire libre... atraían a mu-
cha gente de Madrid y servían de gra-
to esparcimiento a los actuales concu-
rrentes a L a Granja, que, faltos de 
este centro de deportes, tendrán que 
buscar otro sitio para veranear. 
Muy agradecido por la inserción de 
estas aclaraciones, me reitero de us-
ted afectísimo amigo y compañero, 
q. e. s. m , M. de Valdelglesias. 
Madrid, 9 de agosto de 1932." 
pez de Goicoechea—contentaría a los 
verdaderos republicanos y evitaría la 
sangrienta revolución que están provo-
cando las derechas."—Don Luis Bello 
L a h o r a 
d e l 
T I M R R t APARTt 
Carrera San Jerónimo, 12 
C I G A R R I L L O S de V i r g i n i a 
C R A V E N A 
CON BOQUILLA. DE CORCHO 
Fibricadoi por Cifren». Un nombre eipiflol con una 
reputación internacional por la calidad de tul producto» 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
estar curado. Dr. Illanw». Hortale«a, ifl (antea 17). Teléfono 15070. 
Rp„mnH?m« J?Í^R10 , D E L E D E S M A . G R A N H O T E L 
m ? l S £ n 2 L ? í f * SU3 f0n?a3, ciátlc3- Parálisis, histerismo, piel, ttorofulil mo, herpetlsmo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salaman.^ 
cunientaclón de conductor de automóvi-
les. 
—Domingo Mora Moiatilla, de veinti-
siete años que vive en Antonio López 
05, denunció que en la Plaza de la Ce-
bada, le robaron 45 pesetas, t̂ n limpia-
mente, que no (e dió ' de nada, 
i w Á h 
M A D R I D 
BUENOS A I R E S 
E s a h o r a e s l a d e l d e s p e r t a r d e 
l a b o c a , q u e s e d e s p r e n d e d e l a 
p e r e z a m a t i n a l c u a n d o e l c e p i l l o 
l l e v a a lo s d i e n t e s l a s u a v i d a d 
p e r f u m a d a d e l a P a s t a O e n s . 
U n d e s p e r t a r g r a t í s i m o , q u e c o n v i e r t e e l 
a m a r g o r e n d u l z u r a , e l c a l o r q u e l o b o c a 
c o n c e n t r a d u r a n t e l a n o c h e e n f r e s c u r a i n t e n s o 
y e l a l i e n t o e n p e r f u m e . 
D e n s d e s i n f e c t a a f o n d o c o n s u s e s e n c i a s 
v e g e t a l e s y b a r r e t o d a s l a s p a r t í c u l a s d e g r a s a . 
L i m p i a s u a v e m e n t e l a d e n t a d u r a y e m b e l l e c e 
e l e s m a l t e . L l e n a p o r c o m p l e t o s u d e l i c a d a m i -
s i ó n s i n t r a s p a s a r l o s l í m i t e s q u e c o r r e s p o n d e n 
a u n b u e n d e n t í f r i c o . 
Asoc iar a e s a h o r a su recuerdo, hace m á s grato el momento 
d e l e v a n t a r s e . D e n s , t rae a usted sa lud , optimismo y 
b u e n á n i m o p a r a a c o m e t e r s u l a b o r c o t i d i a n a . 
Miércoles 10 de agosto de 1932 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X I I — N ú m . 7.133 > 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie E (64),! semana precedente continúa surtiendo 
64 75: D (64). 64,75; C (64), 65; B (64,95).I efectos. L a de ayer tuvo todos los ca-
65; A (64.95), 65; G y H (62,25), 62.50.1 racteres de un dia de aventura. ¡Buena 
E X T E R I O R 4 F O R 100. — Serie Al jornada para experiencias! 
(7750), 78,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie D (94). 74; C (94). 74; 
B (94). 74; A (74,25), 74.50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1ÍI00 COJS 
IMPUESTO.—Serie D (88,40). 89,25; C 
(89) 90; B (89), 90; A (89). 90. 
AMORT1ZABLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serie C (86.75). 87; B 
(86,75), 87; A (86,75), 87. 
Apresurémonos a decir que ha cam-
biado bastante el aspecto del mercado. 
En primer lugar. Explosivos han vuelto 
por sus fueros y han cogido de nuevo 
las riendas de la especulación, reclaman-
do sus derechos de hegemonía. E n las 
sesiones anteriores todavía se avinie-
ron a compartir su predominio. Ayer, 
no. Y en consecuencia, la actualidad ha 
vuelto al corro de Explosivos, y ha sido 
E P I L E P S I A 
O ACCiniQNTES NERVIOSOS 
Curación radlrai con las pastillas 
ANTIEPILKPT1CAS 
D E O C H O A 
prospectos. Apartado 69i. 
M A D B I n 
R A D I O T E L E F O N I A ; C I N E S Y T E A T R O S 
Pidan 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 192G SIN: este valor el toro valiente de la jornada 
IMPUESTO.—Serie A (93.50). 94. que modo! Con alzas y bajas, 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927 SIN con llamadas y recados, con telegramas 
IMPUESTO.-Serie F (04,25). 94.50; E l r 6 ^ 1 ^ con intermitencias le minutos, 
(94,25). 91.50; D (94,25). 94,50: C (94.25).| ^ n sustos y suspiros tranquilizadores. 
94 50; C (94,25). 94.50; B (94,25), 94,50; A|De_to(?0 ha habido. 
(94 50) 95 Explosivos, pues, han vuelto por sus 
AMORTiyARr F- «i POTÍ ion iq27 fueros especulativos de manera brillante, 
,MAl0f?STOZA-Lle5riePOFR f* - di_a caluroso de a g o ^ e u ^ ^ . 
(81.50). 83; D (80.75), 83; (81,50), 83; Bl 
(81,50), 83; A (81,50). 83. • | 
Horno» repiten cambio y quedan pedi-
dos. En el grupo industrial los Explosi-
vos logran una mejora de dos duros, 
quedando al cierre ofrecidos. 
E l Monopolio de Pe tró l eos 
- , , I f liliKll!'Br .K'll i B '-H ¡i;3 E n cumplimiento de orden del minia-1 
terio de Hacienda, el eonsejo de E . t a d o ' H O T E L I M P E R I A L ^ S ^ T S X ^ . * & S j S & k 3 £ 
me Butterfly", "Aires rusos", "La Geis 
ha" "Asturiana".—15.50. Noticias. Con-
ferencias.—16. Fin.—19. Campanadas de 
: Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. Bol-
Programas para hoy: 
MADRID Unión Radio (E. A. J . 7. 411 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11.45. 
Sintonía. Calend^ro astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas 
'de Gobernación. Noticias. Bolsa de tra-
'bajo. Programas. — 12,15. Señales hora-
rias. Fin.—14,30, Campanadas de Gober 
nación. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Concierto. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I d e a l 
ha examinado el expediente instruido 
enn motivo de la liquidación de la renta Pensión completa de 16 a 23 peseta; 
del Monopolio de Petróleos, correspon- M A D R I D 
diente al ejercicio de 1930, y ha dicta- recomienda este Hotel) 
minado que pueda ser aprobada. En sa voe recoinienaa este nuieu. sas extranjeras. Di8cos.-20,15. Noticias 
[Cartelera de espectáculos 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (68,75), 69; D 
(6SJ5) 69,50; C (68,75), 69,50; B (68,75). 
69,50; A (68,75). 69,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie D (78) 78,15; C 
(78,25), 78,50; B (78.50), 78,50; A (78,50), 
78,50. 
OBLIGACIONES D E L TESORO.—S'-
rie A (101,60), 101,70; B (101,60), 101,70. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO. — Serie C (82,50). 82.50; B 
(82,50), 82 75. A (82,50). 82,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (92,50). 92.50; C 
(93.50) 93,50; B (93,50), 93,50. 
RONOS ORO.—Serie A (200), 200; B 
(200), 200. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928.—Serie A (78,75), 79,75; B (79,25), 
79.75; 1929. A (79.50), 79,75; C (79). 79. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (96), 
97; Mej. Urb. 1923 (74,75). 74.75. 
GARANTIA POR E L ESTADO — 
Trasatlántica 1925, noviembre (72,25), 
72,25; Tánger-Fez (95), 95 
oíamos perdido ya el recuerdo de estas 
oscilaciones bruscas y cuando todo in-
vita a la modorra de la siesta más que 
a la actividad de los bolsistas que gri-
tan: "doy veinticinco Explosivos a 685". 
mientras se limpian jadeantes el sudor. 
¡Qué día de fiebre! 
Explosivos iniciaron su presencia en el 
corro con una oferta a 680: adviértase 
que el lunes hablan cerrado, a la liqui-
dación, a 670. Se presentan, pues, con 
un avance inicial de diez puntos. Soste-
nidos en los primeros escarceos alrede-
dor de este primer precio, pronto sobre-
viene el desfallecimiento. Se inicia la 
desbandada: todos piensan ya en cubrir-
se las espaldas y Explosivos llegan a ha-
cerse a 673. Los cambios habían sido de-
masiado atrayentes para no pensar ya 
en desprenderse de papel. De 619 a 680 
en cinco días es una marcha "decente", 
que deja ya un margen tentador... 
Pero se equivocaron entonces los que 
presagiaban en el corro la caída: a poco 
de experimentar el mercado esta contrac-
ción de sístole, recibe nuevo impulso y Ex-
plosivos vuelven a subir y a gallear. Se 
acabó la depresión momentánea: 673 era 
un cambio ridículo. Explosivos podían 
vista, el Consejo de ministros se ha ser 
¡vido resolver con arreglo a lo que el dic-j 
tamen propone. 
I Practicada la liquidación, resulta un 
¡beneficio liquido para la Renta, una vez 
¡descontado el premio de recaudación de 
la Compañía Arrendataria e indepen-
dientemente del dividendo que corres-
ponda a las acciones liberadas y de laj 
participación del Estado en las comi-i 
siones de aquélla, de 170.258.005,65 pe-j 
setas. 
R e c a u d a c i ó n de los ferrocarriles 
andaluces / 
L a recaudación de la Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluces en la década de 
21 a 31 de julio asciende a 1.811.494 pe-
setas, contra 1.748.467,32 en 1931. es de-
cir. 62.976.62 pesetas más en 1932. La re-
caudación en los siete primeros meses as-
ciende a 32.346.539.12. contra 34.404.641.73 
en 1931, lo cual supone un déficit de 
2.058.102,61 para 1932. 
R E P R E S E N T A N T E O F I C I A L 
o 
P L A Z O S Y CONTADO 
n « . . . m w m m m m i r R i i w n i i i i i s i n w ^ • *•. im-
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 ( 82), ¡dar más... Y de 673 empiezan a escalar 
81,50; 5 por 100 (89,75), 89,50; 6 por 100 
•08,75) 99; Crédito Local 6 por 100 (77,25), 
77,25; 5,50 por 100 (68V 68; 5 por 100 
interprovincial (70), 70,25; 6 por 100 in-
terprovincial (85), 85; 6 por 100 1932 (92). 
93 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (80,25), 80,25 
puntos y no se contentan con el 680 de 
la oferta inicial, sino que traspasan el 
límite y llegan a 685, y aún sale papel a 
686. 
¡Pero todo hay que decirla: de Barce-
lona venían cambios a 692,50! 
Y pareció también excesivo el cam-
bio de 685: la altura dió vértigo y otra 
ACCIÓNES.-Banco España (530), 528; y62*6 inici° eludef^IV5,0 escalonado, pun-
««,.+»««^« <r,nn\ mn. Tr=r.añni H0 PriU to tras punto hasta 681, y queda papel a Hipotecario (300). 300; Español de Cré-| ^ "as P""10 7 (íueda PaPel a, 
dito, contado (205), 210; fin corriente! 682 P0^dinpro a e80;̂ !1- P"^- c^rra. el 
r205). 210; Hidroeléctrica (139), 142; Cha-c°rr10- ^ .sonar los timbres del termino 
de A, B, C, contado (418), 420; ^ g f " ^ ^ r i l ^ Z é ^ d ? 1 ^ ? ^ 
T n U ^ V o V ' g V f Tn¡-f t ^ f l n ' o o r H ^ ^ i Sdo posiíon^s e S m L H u b í u L ' Í S r -
oSlf ^ n ? 2 ' P. %9m 91% TÍÍI 1^. en alza a mañana miércoles, a 700, (976), 280 nominativas (220), 21o; Fe - CU3ndo a ^ liquidación ge hacia' a 683. 
?uera contado (53,75 . 53; Petróleos (108), Esta prefer^cia registrada en el mer-
108; Española Petróleos (31), 31; fin c o - E x p l o s i v o s produce una des-
rriente (29,50), 31; M Z. A contado (177),̂ ^ en la marcha que seguían los 
173; fin corriente (178). 173,50; Norte. fln!valoreg ferroviarios, favorecidos en los 
corriente (265), 265; Azucarera, contado d5as precedentes con especial a 
'49,50), 48.50; fin corriente (49.50). 48,50; No es que queden abandonados. 
Explosivos, contado (667). 680; fin co-
•riente (670), 683; fin corriente, alza (681), 
358. 
OBLIGACIONES. — Alberche (91,50), 
C a t ó l i c o s ! ! 
C o n este carnet p o d é i s identifi-
car vuestra personalidad y ha-
cer valer vuestras creencias. 
Muy útil en todo momento y 
necesario para viajes. 
D E B E USTED L L E V A R L O S I E M P R E 
CONSIG-O 
Autorizado por el Excmo. Sr. Arzobispo 
de Zaragoza 
De venta: E n las principales Joyerías 
y Platerías de toda España 
11,75; Telefónica (90), 90,25; Norte, quin-
a (51,25), 51,25; Asturias, primera (47,85), 
$; Alicante, primera (218), 218; Idem H 
69), 72; ídem I (75,50). 76,50; ídem, bo-
los, interior preferente (63), 65; Asturia-
na. 1920 (90,75), 90.75; 1926 (91), 91; 1929 
'88), 87. 











































BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA. 9,—Nortes, 267,50; Ali-
cantes, 174,75; Andaluces. 18; Transver-
sal, 22; Colonial, 240; Gas, 92; Chades, 
viejas, 422; nuevas, 419; Aguas de Bar-
celona, 149; Filipinas, 237; Hulleras, 56; 
Felgueras, 54; Explosivos, 682,50; Minas 
Rif, 283,75; Petróleos, 32; Docks, 170. 
Transmediterránea, 107. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,27; 
agosto, 5,14; octubre. 5,15; enero, 5,24; 
marzo, 5,30; mayo, 5,36; julio, 5,41; octu-
bre, 5,49. 
Nueva York,--Octubre, 7,02; diciem-
bre, 7,16; enero, 8,27; marzo, 7,39; ma-
yo, 7,52. 
(Bolsín) 
Explosivos, 670; Nortes, 264; Alicantes, 
174; Rif, portador, 277,50; Aguas, 149; 
C h a d e s , 421; Azucareras, ordinarias, 
48,50 papel. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 82 50; Explosivos, 680; 
Resineras, 19; Nortes, 270; Alicantes, 
177,50; Sota, 550; Nervión, 485; H, Ibéri-
ca, 615; H. Española, 142; Viesgo, 505. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 207.50; libras, 88.25; dólares, 
25,45; belgas, 354,25; liras, 130,25. 
BOLSA D E L O N D R E S 
atención, 
ni mu-
cho menos, pero el alza especulativa no 
ha dado más de sí, y tanto Nortes co-
mo Alicantes quedan a precios inferio-
res a los del lunes. Alicantes descienden 
a 173 (en Barcelona llegaron a hacerse 
a 180,50); Nortes, a 264,50 (en Barcelona 
se negociaron a 270). 
Tranvías de Madrid se adhieren a la 
alegría general y queda papel a la par 
contra 99 dinero. En cambio Azucareras, 
ordinarias, en el olvido: 48,25 y 48,50. ope-
raciones. jCualquiera tiempo pasado fué 
mejor! 
Las Rif, portador avanzan, mientras 
i las nominativas retroceden; lo propio le 
acontece a Felgueras. En fondos públi-
cos se refleja la general firmeza; la no-
ta más saliente está en el 1927 con im-
puestos, que avanza en todas sus cla-
ses un entero y medio. 
• « • 
Como no podía ser menos, sesión tan 
interesante debía tener un digno colo-
fón: el bolsín, que registra el hundimien-
to del corro de Explosivos y el desfalle-
cimiento de Nortes y Alicantes. 
BOLSIN 
Explosivos, 665; Alicantes, 170; Nortes, 
263 papel. Todo a la liquidación. Al con-
tado. Azucareras, ordinarias, a 48 dinero 
por 48,50 papel, 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos Oro, 200,50, 200,25 y 200; Alican-
tes, fin corriente. 175, 174, 173 y 173,50; 
Petrolitos, 30,50 y 31; Explosivos. 678 y 
680; fin corriente. 674. 675, 678, 679. 680. 
681, 682 y 683 Obligaciones: Asturias, 
primera, 48,25 y 48. 
NIVELACION D E O P E R A C I O N E S 
Rif, portador, 280; Explosivos, 683. Los 
saldos se entregarán el día 11. 
• • • 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos. — I n t e r i o r , 1930, 
222.700; fin corriente, 150.000; Exterior, 
2.000; 4 por 100 Amortizable. 94.000: 5 por 
100, 1920, canjeado 1931. títulos. 82.000; 
1917. 47.500; 1926, 7.000; 1927, sin impues-
tos, 340.500; con impuestos, 584.500 ; 3 
por 100, 1928, 480.500; 4 por 100, 27.200; 
4,50 por 100, 90.000: 5 por 100, 1929, 
112.500; Bonos oro, 173.000; Obligaciones 
del Tesoro, 22.000; Ferroviaria, 4,50 por 
100, 1928, 113.000 ; 4,50, 1929, 127.500; Ayun-
tamiento de Madrid. 1868, 500; Villa Ma-
drid, 1923, 1.500; Trasatlántica. 1925, no-
viembre. 3.000; Tánger a Fez, 3.000; Hi-
Pesetas, 42,71; francos, 88,78; dólares,I potecario, 4 por 100, 26.000 ; 5 por 100, 
3,47 7/8; suizos. 17,84; Belgas. 25.05; liras, i 88.500 ; 6 por 100. 75.000: Crédito Local, 
68; florines. 8,6325; Suecas, 19,47; norue-;6 por 100. 7.000 ; 5,50 por 100. 2.000; ínter-
gas, 19,97; danesas, 18,67; marcos, 14,61; I provincial. 5 por 100, 16.0O0: 6 por 100, 
argentinos. 34,25; escudos 109,87. i 12.500 ; 6 por 100. 1932, 13.500; Marrue-
cos, 1.000. 
Intelectuales: 
9 n n 9 m 
lean DR. CARTON. — Decálogo de la Salud. 
Sesión del Congreso. — 20,30. Fin. — 22. 
(Campanadas de Gobernación. S e ñ a l e s 
horarias. Sesión del Congreso. "Concier-
to para dos violines y cuarteto de cuer-
da" "Sonata appaasionata para piano" 
Poesías, "Pandereta", " E l dia que me 
quieras", "Cuarteto en fa mayor".—0.15 
Noticias.—0.30, Campanadas de Goberna 
ción. Cierre. 
ÍUdio España (E. A. J . 2, 424 metros.) 
(De 17 a 19, Sintonía. "Marina". Curso 
de esperanto. Peticiones. Bolsa. Noticias. 
Música. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, Cultura Fis ica . -
7,30 a 8. "La Palabra".—8. Cultura Fisi 
ca.- 8,15 a 8,45. "La Palabra".—11. Cam 
¡panadas horarias. Servicio Meteorológi 
|co. Transmisión telefotográfica.—13. Dis-
!cos.—13.30. Concierto. "Sylvia", "Soir" 
¡"Consolación número 3", "Una noche de 
i fipsta en La Habana '.—14. Información 
teatral. Discos. Sección cinematográfica. 
14,20, Concierto, "La noche de Reyes" 
,"La Virgen de bronce", "Torre Berme-
|ja", "Rasopdia valenciana",—14,50, Bol 
jsa de trabajo.—15, Sección radiobenéfica. 
¡Discos.—16, Fin.—19, Concierto. "Exta 
piiny sis" "Barcarola", "Parsifal". "Marcha 
militar número 2". — 19,30, Cotizaciones. 
^ Curso de gramática catalana.—20. Dis-
cos. Noticias.—21. Campanadas horarias. 
S e r v icio Meteorológico. Cotizaciones.— 
21.05, Orquesta de Radio. "Marcha mili-
tar número 3", "Le Roí l'a dit". " E l ca-
ballero de la rosa", "Sérénade des cari-
llons" "Largo appassionato", "Noctur-
no".—22. Ser-ión dediraHa a Becquer.— 
22,15. Concierto.-24, Fin. 
MILAN, TURIN, GENOVA, TRIES-
TE.—18, Señales horarias. Comunicados. 
Discos. — 19, Periódico hablado. Boletín 
meteorológico.—19.15. Charla médica. Co-
media. Música de baile.—22. Cierre. 
TOULOrSE.—Concierto. Operetas. " E l 
barón zíngaro". "Kadubeck".—19.45, Mú-
sica. —19.30, Acordeón. —19,45, Arias de 
óperas, "Tosca", "La vida de Bohemia", 
"Carmen" . 20, Conrierto.—20,30, Orques-
ta.—21. Fragmentos de películas.—21.15, 
Concierto. "Carmen". "Cavallerla rusti-
cana", "Manon".—21.30, Periódico habla-
^ do. Noticias.—21.45. Solos.—22, Arias de 
:óperas. " E l chalet". "Patria". "Sigurd". 
p | " E I ataque del molino".—22,45, Música. 
23. Boletín meteorológico. Noticias.-23,05. 
Claveles". "La Montería", "Bohemios", 
"Don Lucas del Cigarrral", "La Genera-
la". Peticiones. Cosas de Ninchi. Bolsa. 
Noticias. Música. Cierre. 
BARCELONA—7,15, Cultura Física — 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura Insi-¡ Compañía maestro Guerrero. Tarde, 
ca.—g.lS a 3,45, "La Palabra".—11. Cam- E l asombro de Damasco.. Noche, ¡otro 
panadas horarias. Servicio meteorológi-1 acontecimiento!: Las rayas de la mano 
co.—13. Discos.—13,30, Concierto, "Orte- y reposición de la célebre y popular zar-
ga", "Serenata morisca", "Danza de lai zuela L a Montería, por su creador el 
"Su'ite", "Los cadetes de la reina".—14, eminente barítono José Luis LloreL 
Información teatral. Sección cincmato-j precios corrientes, 
gráfica. Discos—14.15. Revista cinema-] ^ 
tográfica. "Serenata". "Rigoletto", "Ce-
lebre nocturno en si bemol", "Lynwood". 
14,50, Bolsa de trabajo. Sesión radiobe-
néfica. Discos.—16,15, Telefotografía.—| 
16.30. Fin.—19. Concierto. "La flauta má-
gica". "Serenata de "Don Juan". "Ron-
dó alia turca".—19,30. Cotizaciones. Dis-
cos. Noticias.-21, Campanadas horarias. 
Servicio meteorológico. Cotizaciones. — 
21,05, Orquesta. "Gcufcr-Stern". "Enri -^ 
cierto.—24, Fin. Arlá (17 7 939) 
MILAN. TÜRIN, GENOVA, T R I E S - j (Teléfono 11208). - 6.45: E l 
TE.—19, Periódico hablado. Boletín me-:agombro de Damasco._io,45: Las rayas 
teorológico. Discos. — 19,20, Consejos.— de la mano y reposición de La Monte-
19.30. "La bella Molinera , opera. Noti^ ria (precio3 corrientes.) 
ciarlo literario. Periódico hablado. Cíe- T E A T R O CHUECA.—6,45: Su descon-
rre. | solada esposa.—10,45: Que tienes en la 
TOULOUSE—19, Concierto, "La casta mirada. Butaca una peseta. (6-3-929.) 
Susana", "La princesa de la zarda", "Pasj VICTORIA (Carrera de San Jeróni-
sur la bouche".—19,15, Melodías.—19,30,| mo, 28).—Compañía de vodevil.—A las 
Orquesta. — 20. Operas cómicas, "Mire-i H ; La presidenta. 
ya". "Madame Butterfly". "Lakmé". "Sa- ZARZUELA.—6,45 y 10,45: E l debut de 
fo".—20,15, Música,—20,30, Acordeón.— la Patro (19-7-932). 
20,45. Fragmentos, "Alda", "Fausto".— COMEDIA. — 10.45: Presentación del 
21. Concierto.—21.45. "Luisa", "La Tra- programa Femina de atracciones. Estre-
T E A T R O S 
CALDERON.—Temporada lírica de ve-
rano.—6,45 y 10,45 (3 pesetas butaca)-
(27l Luisa Fernanda (éxito clamoroso) 
viata". — 22. Escenas cómicas. — 22,15, 
Acordeón.—22.30, Concierto, " P a t r i a " , 
"Fidelio". — 23, Boletín meteorológico. 
Noticias—23,05, Música inglesa.—23, Cie-
rre. > 
GINEBRA.—19, Sonrisas y anécdotas. 
19,20. "Cavallería rusticana".—21, Noti-
cias.—21,15, Cierre. 
ROMA, ÑAPOLES.—19, Señales hora-
rias. Comunicados. Dico?.—19.20, Conse-
jos. Noticias.—19,30, "La bella moline-
ra". Charla, Noticiarlo. Cierre. 
lia Luisita Esteso. Butaca 3 pesetas. 
JAI-ALAI.—(Alfonso XI).—Todos log 
días, a las cinco tarde, grandes partidos. 
C I N E S 
A L K A Z A R ("Cine" sonoro.—A las 7 
y 10,45 (populares): Programa doble, la 
sensacional aventura de "gangsters). El 
último desfile, por Jack Hoít y Tom 
Moore. E l desternillante juguete cómico 
L a tía de Carlos (nueva versión sonora' 
por Charles Ruggles. 
ARGUELLES.—6,45 y 10,45: No No 
10,45: Papá pier-
L A N G E N B E R G . — 18. Conferencia—, Nannette (25-2-931). 
18.20. Seguros del trabajo—18,55, Noti-; AVENIDA.—6,45 y 
cías.—19. Concierto—21.15. Noticias. In-j ñas largas (8-12-931). 
formación. Deportes.—21,30, Música.—23,¡ CALLAO.—6,45 (salón).—10,30 y 10,45 
Cierre. I (salón yJ;erraza)j__ElJ;enorio del harén. 
E L E X I T O D E UN S. O. S. D E "UNION 
RADIO" 
Parece una cosa de cuento infantil, pe-
ro así ha ocurrido. E l pasado dia 4 dos 
IIIVIÜIWIIIWÜIIIMII 
Trad. Humanes. |Cierre 
•iHliBllin'UllKininill'm'j B U C A R E S T . — 1 9 Universidad Radio.— 
C O M P A Ñ I A R A S A T I A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E A G O S T O D E 1932 
LINEA D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 
25 de agosto, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, esca-
lando en Nueva York al regreso. Próxima salida el 25 de septiembre. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RI CO-V E N E Z U E L A-COLOMB1A 
m, de Barcelona el 
T. el 24. para Santa 
>r tík Guayra. Purr-
salida el 20 de sep-
EI vapor "Juan Sebastián Elrano" saldrá, salvo v.n 
20 de agosto, de Valencia el 21, de Málaga el 22. de 
Cruz" de Tenerife. San Juan df Puerto Riro. Sfthto Por 
to Cabello, Curasao, Puerto Colombia y Cristóbal. Próxl 
tiembre. 
E X T E N S I O N AL M E D I T E R R A N E O D E LA L I N E A D E L CANTABRICO 
A CUBA - MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 16 de 
agosto, para Tarragona (fva.). Valencia. Alicante (fva.). Málaga, Cádiz y Bilbao, 
de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana y Veracruz. Próxima salida 
el 16 de octubre. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERICA 
Próxima salida de Barcelona el 16 de septiembre del vapor "Marqués de Co-
millas". 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servido? por líneas regulares. 
Para informes, en his Oflrinas de la Compañía: Plaza de Medinaccll, 8. Barcelona. 
(Colizacloiips del cierre cl«vl día 9) Acciones.—Banco de España, 5.000; Hi-potecario, 542.500; Español de Crédito. 
Posólas. 42 5/8; francos, 88 5/8; dóla-!3.250; ídem fin corriente, 6.250; Hispano 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No achaque 
a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. E l que tiene la 
cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene callos, juane-
tes, ojos de gallo o durezas, es porque no usa el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres dias los extirpa totalmente. 
Pídalo en farmacias y dro-
Pnr correo, 2 pesetas, 
guerías, 1,50. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLflZS F S 
M A D R I D 
¡19,40, "Misa en si menor" (discos).—22. 
¡Informaciones. Cierre de la Estación. 
G I N E B R A . — 19, Retransmisión de la 
Suiza alemana. Música hebrea.—20, Con-
cierto.—21, Ultimas no* /.as. Boletín me-
teorolósrico.—21.15. Cierre. 
ROMA. Ñ A P O L E S . — S e ñ a l e s hora-
rias. Comunicados. Discos. Noticias. — 
19,15, "La voz del médico".—19,30, Co-
media. Música.—21,55, Noticias. Cierre. 
LANGENBERG.—18, "Desde Granada 
a la costa de BerberíaM.—18,20, Higiene. 
19,35, Conferencia. — 19.55, Noticias.—19, 
Canciones.—19,45, Cierre. 
• • * 
Prn-rf .nm* para rl dia 11: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7. 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. San-
toral. Recetas culinarias.—12, Campana-
das de Gobernación. Noticias. Bolsa de 
trabajo. Programas.—12,15, Señales ho-
rarias. Fin.—14.30, Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Información teatral. "Baile 
del siglo XVTII", "Granada". "Amores 
y amoríos", " E l sombrero de tres picos", 
"Voces de primavera", "Andante", "Ca-
vallería r u s t i c a n a " , "Scheherezada". 
"Cantos canarios".—15,50, Noticias. Con-
ferencias.—16, Fin.—19, Campanadas de 
Gobernación, Bolsa. Bolsas extranjeras. 
Discos.—20,15, Noticias. Sesión del Con-
greso.—20,30. Fin.—22, Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Sesión 
del Congreso. Piano y canto, "Mis tris-
tezas", "Allá en el Batey", "Vidalita ar-
gentina", "La paloma", "Melodía crio-
lla", "Estrellita", "Alma llanera", "Ma-
lagueña", "Chilena gentil", "Andalucía". 
Concierto por la banda municipal.—0.15, 
Noticias.—0,30, Campanadas de Gober-
nación. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 7. 424 metros.) 
De 17 a 19, Sintonía. Orquesta, "Los 
niños, de siete y nueve años, de la barria-
da madrileña de Cuatro Caminos, deci-
dieron ir %. bañarse al Manzanares. Lle-
gados a él se subieron al Puente de los 
Franceses, y al pasar un tren a poca 
marcha se montaron en él, sin pensarlo 
más. E l revisor los apeó en Torrelodo-
nes, y allí, ya de noche, fueron llevados 
al Ayuntamiento. Llantos de los peque-
ños y preguntas y consuelos del alcalde. 
Los pequeños dijeron dónde vivían y-«l 
alcalde llamó por teléfono a las once de 
la noche a la emisora. Esta lanzó el 
S. O. S. y los oyentes próximos a la capa, 
cuya calle y número se daba corrieron 
a dar el aviso. Los padres atribulados, 
que buscaban ansiosamente a sus hijos, 
tuvieron noticias de su paradero y en un 
"taxi" fueron en su busca, encontrándo-
dolos sanos y bien atendidos. En la calla 
de los desaparecidos se produjo el re-
vuelo natural y fueron grandes las ma-
nifestaciones de simpatía a la emisora. 
LOS GRANDES T E A T R O S Y L A 
RADIO 
E l teatro de la Opera do París ha con-
cedido a la estación Radio-París el- de-
recho de retransmisión de. diecisiete re-
presentaciones de ópera en la próxima 
temporada. En virtud del acuerdo, la 
Opera de París ha renunciado por fin a 
su oposición contra la "radio". 
UN MILLON D E R A D I O Y E N T E S E N 
B E R L I N 
L a estación de la Funk Stunde, de Ber-
lín, emite actualmente para más de un 
millón de radioyentes. En toda Alemania 
el número de oyentes excede de cuatro 
millones, de modo que una cuarta parte 
de ellos corresponde a Berlín y sus al-
rededores. 
, Hay que hacer notar que la estación 
de la Funk Stunde sólo tiene una poten-
cia de 1,7 kw., y las retransmisoras re-
gionales de Berlín-Oeste, Magdeburgo y 
Stettin disponen de una potencia de 
0,6 kw. cada una. Desde luego, esto es 
muy poco, pues aunque Kónigswuster-
hausen, situada cerca de Berlín, tiene 
una potencia de 75 kw., ésta radia pro-
gramas destinados a todo el país y care-
cen frecuentemente de interés para la 
capital. No es extraño, pues, que los sin-
hilistas berlineses se quejen amarga-
mente. 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,45 y 10,45. Formidable éxito de la 
interesantísima superproducción sonora 
Maternidad (29-6-932). 
C I N E SAN MIGUEL.—6,45 (salón),— 
10,30 y 10,45 (salón y terraza): Pasa el 
circo. 
CINEMA B I L B A O (Teléfono 30796.— 
A las 6.45 (tarde): Su noche de bodas.— 
A las 10,45 (noche); Luces de Buenos 
Aires (5-4-931). 
CHAMBERI.—6,45 y 10,45: L a ñera del 
mar (por Jhon Barrymore) (27-4-932). 
DOS D E MAYO.—6,45 y 10,30: Tem-
pestad en Mont-Blanc (6-10-931). 
F I G A R O (Teléfono 93741). — 6.45 y 
10,45: E l estudiante mendigo. (Refrige-
ración del aire de la sala sin corrientes 
molestas, manteniendo su atmósfera en 
continua renovación a 22 grados de tem-
peratura) (22-9-931). 
GOYA.—10,45 (jardín): Hay que casar 
al príncipe (22-9-931). 
PALACIO D E L A MUSICA.—6,45 y 
10,45: Chantage. 
TIVOLI .—A las 6.45 y 10,45: Sombras 
de" la Ley, por Willian Powell. (Tempera-
tura agradable.) 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cnrlelera corresponde a la de publlca-
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) » 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
m m , 4 
coronas suecas, 9,45; id. danesas, 18,675; | tes, 56.000; Rif, fin corriente, 25 acciones; 
ídem naruegas, 19 31/32; chelines aus 
triacos. 39; coronas checas, 117,25; mar-
cos finlandeses. 232.50; escudos portugue-
ses, 110; dracmas, 530; leí, 585; milreis, 
5 3/16; pesos uruguayo?, 30; Bombay, 1 
chelín 6 3/32 peniques; Hongkong, 1 che-
lín 3 25 32 peniques; Yokohama, 6 1/4. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Pesetas. 31,07; dólares, 4,21; libras. 
Rif, nominativas. 552 acciones; Fclgue-
ra 5.000; Petróleos. 115.000; Alicante, 25 
acciones; fin corriente, 75 acciones; Nor-
te, fin corriente. 50 acciones; Azucareras, 
ordinarias, 12.500; fin corriente, 12 500; 
Española de Petróleos, 315 acciones; fin 
corriente, 600 acciones; Explosivos, 8.200; 
fin corriente, 97.500. 
Obligaciones.—A l.b e r c h e , 6 por 100, 
39.000; Telefónica, 5,50 por 100. 12.000; 
Norte, quinta, 2.000; Asturias, primera, 
14,60; francos franceses, 16,47; suizos,158.500; M. Z. A., primera, 85 obligacio-
81,95; coronas checas, 12,50; suecas, 75; Inés; serié H. ií.OOO; serie I, 10.500; Azu-
noruegas. 73.10; danesas, 78,40; liras, careras, bonos preferentes. 12.500; Cédu-
21,60; pesos argentinos, 0.78; DeutscheUas argentinas. 3.000 pesos: Asturiana. 
Und Disconto, 75; Dresdner 61,75; Com-¡1920: 1-500: 5 000; 1929. 10.000. 
merzbank. 53.50; Reischsbank. 125,62; I I M P R E S I O N B E B I L B A O 
Nordllcyc, 14,50; Hapag, 13,37; A. E . G.,! . Z T Z r Z „ , . _ 
28; Siemenshalrke. 122,25; Schukert, BILBAO, 9.—En la sesión de Bolsa de 
65,75; Chade, 168: Bemberg,' 33,75; Aku hoy se reafirma la buena impresión pro-
ducida por la afluencia de capitales nue-
vos. E l dinero sig-ue afluyendo, dando a 
De 6 cubiertos, franjas color 8,50 
De 12 cubiertos, magníficas, gran moda. 19 
De refresco, bonitos estilos, desde 3,50 
De vainica, buena calidad 5,25 
Bordadas, clase superior 9,50 
De hilo, fin de serie, bordadas 31,50 i 
Camisa-pantalón de seda y encaje 
Camisones color y encaje. 
7,75 
4,75 
39,87; Igfarben, S6,S7; Polyphon, 36,50 
BOLSA D E ZUR1CH 
Pesetas, 41,80; francos, 20,105; libras 103 ne?ocios una sensación de firmeza 
análoga a la de ayer. Los valores ban-
carios. fondos públicos y renta fija con-
tinúan en alza, contribuyendo a la reva-
lorización de sus carteras. Bilbaos vie-
17.75; dólares. 5,1337; marcos, 122,10 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 9) 
Anaconda Coopcr, 9 1/4; Atchison . 
i j 14; Betheleem Steel, 18 3/4; Baltimo-308 experimentan una importante mejo-
re and Ühio, 11 i/g; ¿anadian Pacilic, ra en su serie A. que avanza 20 enteros ' 
12 S 4; Chicago and Nortwester. 6 3/8;;La B se apunta cinco pesetas. E n cam-
^T^JÍ1 TAf Jtí-r"'' 15: G"eneral Electric. bio Bilbaos nuevos Retroceden un duro. 
- - - ,r l o c n t r ^ PaPel- Ferrocarriles continúan 
. jrk Central, 21 3/4; North Pacific, 18 3 8 ¿ T. . , . . .- 7̂ 
^ y l v a n i a Rallway. 15 3 8; Radio Cor- fi^meS• cotlzándose los Nortes en al3a 
7 3'8: South Pacific, 19 3/8: lde 1̂  puntos. Kn el sector eléctrico nn; 
Union Paciüc, r.r>, u, S. Sfee! Corporation cambio*? notables; registran las 
" f«t'.nghouse. S4 1 '4; Wo3]wort.ÍÍ Iberias la misma cotización de ay?r Las 
Bullding, 35 1 8; Eastman Kodak, 00 1'2. Mineras pasan desapercibidas. En el 
NOTAS INFORMATIVAS grupo naviero Sota y Aznar siguen tn-l 
| i nyocción de alegría que recibió el flucnciadas por la depresión sufrida ayer1 
ido en las últimas sesiones de la y retr.ce lcn Otl >a nueve duros. A l io» 
M A N T E L E R I A S 
S A B A N A S 
R O P A I N T E R I O R 
ROPITAS DE NIÑOS 
U N I F O R M E S 
D E L A N T A L E S 
Almacenes de la Puerta del Sol, número 15 
E s s i e m p r e l a c a s a d e l o s G R A N D E S S U R T I D O S 
Y L O S P R E C I O S B A R A T O S 
La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda 
de García Villa. 
Día 10 agosto.—Miércoles.—Santos Lo-) sermón por Monseñor don Amadeo Ca-
renzo, diác. y mr.; Diosdado, cf.; San-
tas Asteria, Basa, Paula, Agatónica y 
Filomena, vgs. y mrs. 
L a misa y oficio divino son de San 
Lorenzo con rito doble de segunda cla-
se y color encarnado. 
Adoración Nocturna—Santa Teresa de 
Jesús. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Pilar del Valle. 
Cuarenta Horas. (Parroquia de San Lo-
renzo). 
Juegos gran variedad 6,75i 
Delantalitos para playa 3,75 i 
Calzón otomán muy práctico 2.991 
Braguitas tres tallas 1,30 
Piqué canutillo, buena calidad 8,95 
De Vichy, cuello blanco 6.60! 
De fayetina, negro y colores 18,95 
Muy envolventes, clase buena 2,95 
Con finos encajes, gran moda 3,60 
rrillo, novena, reserva y gozos. 
E N HONOR D E SAN CAYETANO 
Con gran solemnidad se celebró en la 
parroquia de San Millán la función re-
ligiosa con que todos los años se con-
memora la festividad de San Cayetano. 
Durante el novenario en honor del San-
to desfiló diariamente por la iglesia de 
San Millán una enorme multitud, que 
aumentó considerablemente el día de 
San Cayetano. E n la misa de comunión 
i celebrada en ese día se repartieron mil 
Corte de María.—De Loreto, iglesia del; doscientas comuniones, y a la santa misa 
Buen Suceso, Del Sagrarlo, San Ginés. asistieron más de cuatro mil personas 
De la Vida, Santiago. Del Patrocinio,! Durante todo el día el desfile de firirs 
Santa María y San Fermín de los Nava-; por la popular iglesia, donde se venera 
rros. De los Desamparados, Santa Cruz i San Cayetano fué verdaderamente con-
( p ! siderable, pudiéndose calcular en más de 
Parroquia de las Anfrustias.—7, misa doce mil los devotos que rindieron tribu-
perpetua por los bienhechores de la pa-1 to al Santo, 
rroquia. j 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a * * » 
" p í i r ^ n u ^ l í n Í S S L o <Este Periódico se publica con censura Parroquia de San Gines—8 n., ros*- eclesiástica.) 
rio y visita a Nuestra Señora de las An-I 
gustias. * <» 
N & S o r l ^ f í r P ^ - ? r r X p ¿ LA EXPORÍflCIOfl OE CAPITALES 
sicion, rosario, novena, sermón por don| + 
Antonio González Pareja, reserva y salve. 
R R E El m R .1 .R'vBWKüBlR;: n f 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación uln operar y por elertrocongiilaclon. Dr. MORENO MARTI. Honora 
rloa después del alia KlfKNCARRAL. 16. antes 20. De 5 a 7. Teléfono 9G801 
R CT •£ 3 s'ftymBX] 5 • •• • T E S T n R 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S Hay Internado 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E ^ PLAM A D R ^ D ' 2 
Parroquia .de San Lorenzo. (Cuarenta 
Horas).—Ultimo día del Triduo a San 
Lorenzo.—8 m., manifiesto de S. D. M.; 
10. función principal y panegírico a car-
go de don Rafael Sauz de Diego; 7 tar-
de, ejercico del Triduo como los días an-
teriores, y sermón por el señor Sanz de 
Diego, y visita de altares. 
Parroquia de San Millán.—Novena a 
Nuestra Señora del Tránsito.—7 t.. Ex-
posición, estación mayor, rosario, sermón 
por el R. P. Gonzalo Barrón, novena, re-
serva y salve. 
Parroquia de San Pedro el Real (vul-
go Paloma).—8, misa comunión general; 
10, misa solemne y bendición; 6,30 t., Ex-
posición, rosario, sermón por don Carlos 
J . Lemaur, novena, reserva y cánticos. 
Agustinas • Recoletas de la Encarna-
ción.—9.30, misa cantada. 
Agustinos Reeoletos (P. Vergara, 85). 
7,30 t., mes de San Agustín, con Exposi-
ción menor, rosario, ejercicio, cánticos y 
adoración de la reliquia de San Agustín. 
San Pedro el Real (filial del Buen Con-
sejo).—Novena a San Roque.—6,30 tar-
de, manifiesto de S. D. M., santo rosario. 
A su regreso de Valencia, el juez 
señor Vila Arias, que instruye el su-
mario por el delito de exportación de 
capitales, se constituyó ayer mañana en 
su despacho oficial, tomando declara-
ción a don Manuel Casas y señora. E l 
señor Casas es interventor del Patri-
monio. Ignoramos la declaración que 
hayan podido prestar, pero se asegura 
que ha tenido cierto interés. Conse-
cuencia de la misma fué que el se-
ñor Vila Arias se trasladara ayer 
larde a la Cárcel Modelo, para ampliar 
la declaración del señor Carvalho. 
Interrogado por Ips periodistas, el se-
ñor Vila Arlas ha manifestado que, en 
efecto, encuentra cosas de gran inte-
rés en este sumario. 
—Puedo asegurar—dijo—que una vez 
ordenado y estudiado el expediente, ten-
go en mi poder todos los hilos de la 
trama. Pero la calidad del asunto rae 
obliga a guardar por ahora la más ab-
soluta reserva. 
No sabemos que después de lo ac-
tuado ayer haya nuevas citaciones. Uni-
camente se ha ordenado la detención 




C a f é s d e l B r a s i l p o r 
t o d a E s p a ñ a 
E X I G I D 
los c a f é s del Brasi l 
S O N 
ios m á s finos y a r o m á t i c o s 
B R A C A F E 
1 . O O O 
MAQUINAS PARA E S C R I B I R 
de ocasión, garantizadas, a 100, 200, 
300 y 400 pesetas. CINTAS de todas 
clases para máquinas de escribir, a 
4 pesetas; por docenas, a 3 pesetas; 
para mayores cantidades, precio es-
pecial. TAMPÜNES para todas las 
máquinas YOST, a 12 pesetas. PA-
P E L CARBON, buena calidad, 10 pe-
setas caja, de 100 hojas. Las cintas, 
tampones y papel carbón se envían 
por correo, a reembolso, sin aumento 
de precio. Máquinas nuevas de todas 
las marcas, y precios a plazos, conta-
do y alquiler. Talleres para la repa-
ración de todas las máquinas de es-
cribir. 
E N R I Q U E LOPEZ.—PUERTA DEL 
. SOL, 6, MADRID. 
M A Q U B N A 
P I N T A R , 
E N C A L A R 
D E S I N F E C T A R 
rr\ o» r" c a 
r V Á 
o.ooo 
Hace el •"robajo 
de lO homb 
M a f f h a G r u b e r 
A P A R T A D O 4 8 5 
MADRID.—Año XXII—Xúm. 7.13S E L D E B A T E 
( 7 y Miércoles 10 de airo?itn de IDO 
C r ó n i c a de sociedad 
por la condesa de Rodas y para su 
hijo, don José María Areilza, ha sido 
pedida la mano de la bella señorita 
Mercedes Churruca y Zubiría, hija de 
los condes de Motrico. 
Santa Susana y Santa Filomena 
Mañana son los dias de la marquesa 
viuda de Salobral. , 
Señoras de Gómez Pellico, Iravedra, 
Masa, y señoritas de Caralt, Monegal 
y Montagud. 
Viajeros 
Han marchado: a Corvera, don Ilde-
fonso Acebal; a Badajoz, doña Blanca 
Agudo; a E l Pardo, doña Valentina 
Aragón; a Valencia, la señora viuda de 
Carbonell; a San Sebastián, don Quin-
tín Chueca; a Caldas de Besaya, doña 
Francisca de Estrada; a Belmente de 
Tajo, doña Julia Lozano; a Albalate de 
Zorita (Guadalajara), la señorita de 
Marquina; a Vitoria, don Manuel Mén-
dez; a San Sebastián, las señoritas de 
Candela; a Tendilla, don Benigno Ber-
nia; a Las Fraguas (Santander), el du-
que de Santo Mauro; a Sarrión, la se-
ñora viuda de Monteverde; a Fuenterra-
bia, doña María Pardo; a Anglet (Fran-
cia), el conde de Rosillo; a L a Granja, 
don Trinidad Solesio; a Algorta, la se-
ñora viuda de Uhagón; a Játiba, las 
señoritas de Verdú; a Elío (Navarra), 
la vizcondesa viuda de Val-de-Erro; a 
Montemayor, el ex ministro don Luís1 
Rspada; a Barcelona, la señora viuda 
de Eizaguirre; a Guetaria, el marqués 
de Casa Torres; a San Sebastián, don 
Antonio Urquijo y la señora viuda de 
Barbadíllo; a Somió, don José Martínez. 
Fallecimiento 
El pasado día 7 falleció cristianamen-
te en Madrid, como había vivido, el res-
petable caballero don Enrique de Uriar-
te y Clavería, coronel de Artilleria, re-
tirado. Al sepelio, veríñeado en la Sa-
cramental de San Isidro, no se invitó 
por disposición testamentaria. 
En sufragio del alma del finado se ce-
lebrará un funeral el próximo día 12, 
.en la parroquia de Nuestra Señora de 
la Almudena y también se dirán misas 
durante varios días en distintáis iglesias. 
A la viuda, doña Carmen de Bofarull 
y Romañá; hijos y demás distinguida 
familia, queridísimos amigos nuestros, 
hacemos presente nuestro más sentido 
pésame. 
Aniversario 
Mañana hace años del fallecimiento 
del ilustrísimo señor don Antonio Ma-
ría de Casares y Bustamante, marqués 
de Hinojares, en sufragio del cual se di-
rán misas en variáis iglesias de Ma-
drid. 
A la viuda y demás distinguida fa-
milia del finado renovamos en esta fe-
cha nuestro sentido pésame. 
C A S A R A Y O 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 1 6 
Lencería. Equipos. Encajes. 
Vestidos de nlflos. 
La más surtida de España. 
A C A D E M I A M I S O L 
PREPARACION EXCLUSIVA PARA I N G E N I E R O S D E CAMINOS 
Pedid informes ul Ingeniero director 
F E L I X ALONSO MISOI. 
Libertad. 15, Madrid. - Alumnos Internos y externos 
C u r a c i ó n 
r á p i d a 
nternas externas 
Tubo, 3,60 ptas; correo, 4,10. 
Venta en farmacias y Abada, 6, Madrid. 
niiniiiinii 
t 
E L S E Ñ O R 
Enrique de Uñarte 
ci 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, rec ib irán E L DE-
B A T E en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
a v e n a 
C O R O N E L D E A R T I L L E R I A , R E T I R A D O 
D e s c a n s ó s a n t a m e n t e e n e l S e ñ o r 
E L D I A 7 D E A G O S T O D E 1 9 3 2 
R . I . P . 
Su viuda, doña Carmen de Bofarull y Romañá; sus hijos, 
doña Emil ia , doña Carmen y don Ignacio; su madre política, sus 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N se sirvan encomendarle a Dios. 
E l sepelio tuvo lugar en la Sacramental de San Isidro, no 
anunciándose por disposición del finado. E l funeral tendrá lugar 
el próximo día 12 en la parroquia de Nuestra Señora de la A l -
mudena, y las misas que se celebren en ella ese día, así como el 
día 13 en la iglesia de Santa Cristina y las misas que serán el 
día 19 a las ocho, nueve y diez, y la de réquiem a las once, to-
das en la parroquia de San Pedro, serán aplicadas en sufragio de 
su alma. 
E l excelent ís imo señor Arzobispo de Sevilla y los señores Obis-
pos de Madrid-Alcalá, Córdoba y otros Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Agencia Anunciadora: E N R I Q U E LAGUNO. Navas de Tolosa, 5. Teléf. 14905 
Disposiciones oficiales 
Para la construcc ión de casas baratas 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del ministerio d eHaclenda por el 
que se autori/a al ministro para que pre-
sente a las Cortes Constituyentes un 
proyecto de ley. facultando a los Ayun-
tamientos de régimen común a estable-
cer un recargo sobre el arbitrio de so-
lares sin edittear, cuyo rendimiento ha-
brá de emplearse en la construcción de 
casas baratas. 
Po reste proyecto de ley, los Ayunta-
mientos que lo sean de Municipios de 
régimen común, en loa que se autorice 
la construcción de casas baratas, podrán 
establecer sobre el arbitrio de solares 
sin edificar un recargo que no podrá ex-
ceder, en ningún casol del 75 por 100 del 
tipo previsto en la ley de 12 de junio de 
1911. Las cantidades que se recauden 
como consecuencia del establecimiento 
de este recargo se habrán de emplear, 
precisa y exclusivamente, en la cons-
trucción de casas baratas. 
E x t e n s i ó n de beneficios en la 
A r m a d a 
Inserta la "G-aceta" de ayer un decre-
to del ministerio d eMarina haciendo ex-
tensivo al personal de la escala de re-
serva auxiliar de las del Cuerpo general 
de la Armada, que ostentara antes de 
su ingreso en la misma la graduación de 
oficial, los beneficios concedidos por la 
segunda disposición transitoria del de-
creto de 10 de julio de 1931, al perso-
nal de los Cuerpos auxiliares. 
L a p é r d i d a d e b u q u e s 
Se solicita el s a l ó n del Ateneo para 
una conferencia 
N A C I O N A L E S 
E X T R A N J E R O S 
A U T O P I A N O S - R O L L O S 
C O N T A D O — P L A Z O S 
P I A N O S 
O L I V E R V I C T O R I A . 4 
P I S C I N A S D E L A I S L A 
E l miércoles, a las diez de la noche 
M A R A V 1 I, L O 8 A F I E S T A A C U A T I C A 
por primera vez en Madrid. 
Organizada por el Canoe Club. 
Partido de "water polo", carreras, saltos. 
SENSACIONAL carrera acuática de caballos. 
Oran comida a la americana.—Magníficas orquestas. 
Pareja de baile MARY Y MUSULEN. 
Todos los días: aperitivos "Cock-tail", tés de moda, almuerzos y co-
midas americanas. 
R E S E R V E N SUS MESAS. Teléfono 19324. 
E l jefe de la Armada, retirado don 
Pedro María Cardona, publicista, a los 
pocos días de pronunciarse en el Ateneo 
de Madrid una conferencia sobre las pér-
didas de algunos buques de guerra es-
pañoles, solicitó de dicho Centro cultu-
ral un salón para tratar en otra confe-
rencia pública, con el afecto que mere-
ce y profesa al personal de la Marina 
Mercante Española, de las caracterís-
ticas generales que ofrecen los acciden-
tes de mar en todas partes y ponen en 
evidencia la pequeñez del hombre para 
dominar el mar. L a Junta Directiva del 
Ateneo no pudo acceder inmediatamente 
a la súplica por haber comenzado obras 
en el salón, y el acto queda diferido 
para cuando el local sea arreglado. Se 
espera que esto ocurra en septiembre 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Auxiliares adiuinislralivos de Justicia. 
Segundo ejercicio. Aprobados en el ante-
rior, 43. Puntuación mayor obtenida, 3,90. 
Aprobaron ayer doña María Martínez 
Sese, con 3,64 puntos; don Benito More-
no, 3,98; doña Antonia Murcia, 3,81, y 
doña María Isabel Peñuela, 4,26. 
Para el jueves, a las diez de la maña-
na, hasta el final. 
Van aprobados 27. 
I * a r a p r e p a r a r u n a ^ n a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
t'ni|ileft(l siempre la 
SAL VICHY-ÉTAT 
prodneto n a t u r a l •ynn la hnce ngrailnMe al paladar y 
una excelente bebida pura róginn' i i p a r a In mean. 
Facilita la digestión y evita las inferciones. Insnstituililu 
contra el artritismo, ranma, diaht'tes, gota, etc. 
SEL NAIUHCL 
QUINTO ANIVERSARIO 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
Don Antonio María de Casares y Bustamante 
M A R Q U E S D E H I N O J A R E S 
F A L L E C I O E L 1 1 D E A G O S T O D E 1 9 2 7 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
R . i . P . 
Su viuda, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas enco-
ndenden a Dios ei alma del finado. 
Todas las misas que se celebren el día 11 del corriente en las parro-
quias de San Martín y San Sebastián, en la Buena Dicha, iglesia del 
Corazón de María, Salesas Reales (paseo de Santa Engracia), Jesús Na-
zareno, Padres Carmelitas (plaza de España), San Antonio (Duque Sex-
to), Beato Orozco, Monjas Servitas (San Leonardo) y en las Carbone-
ras, y el 12 en la parroquia de San Marcos, serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
E l eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo de Toledo, los excelentísi-
mos señores Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las Indias, Arzobispos 
de Burgos, Sevilla, Valencia y Zaragoza, y Obispos de Madrid-Alcalá, 
Avila, Barcelona, Huesca, Málaga, Salamanca y Vitoria han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R. C O R T E S . V A L V E R D E , 8, 1.°. Tel. 10906 
Soc iedad de Estudios 
V a s c o s 
E s t a d í s t i c a s de estudiantes 
Recibimos la sisuionte nota: 
"Con objeto de que las noticias pro-» 
procionadas por cada alumno de lUfl 
estudios desde el 1 de julio de 1931 sean 
lo más completas y adecuadas, se ad-
vierte a éstos que deben abarcar, por 
este orden, los siguientes puntos: Ape-
llidos; nombre; titulo de su carrera; 
curso que aún no ha aprobado y al que, 
por tanto, pertenecen, salvo los que ha-
yan terminado su carrera en el periodo 
indicado y que deben manifestarlo asi; 
lug-ar de Alava, Guipúzcoa, Navarra o 
Vizcaya en que reside su familia; cen-
tro de sus estudioa fuera del pais; ai 
han salido de éste para sus estudios o 
solamente para examinarse; y fechas 
entre 1 de julio de 1931 y 1 de julio 
de 1932 en que ha permanecido fuera. 
Toda inscripción debe ir firmada. 
L a Sociedad de Estudios Vascos ha 
impreso unas tarjetas en que se iiv':-
can todas estas circunstancias debajo 
jde las líneas en que se han de consignar 
|De dichas tarjetas se han enviado de-
j pósitos a los estudiantes don Francisco 
Solano, de Bilbao; don Andrés Aya Go-
ñi, de Pamplona; don Ignacio María 
Lojendio, de San Sebastián, y don Ra-
món Azpiazu, de Vitoria. A dichos se* 
ñores o a las oficinas de la Sociedad 
pueden pedirlas los estudiantes que las 
deseen y en el número en que puedan 
ser útiles. 
L a Agrupación de Cultura Vasca do 
Madrid, que inició esta labor y las 
Agrupaciones de Estudiantes Vascos da 
los distintos centros docontes que han 
tratado de realizarla en cada uno de 
ellos, se han apresurado a ofrecer a la 
Sociedad todos los datos que poseen y 
que será útilísimo para el objeto de qua 
se trata. Pero el modo mejor de com-
probarlos y ratificarlos, será que en es-
ta época de vacaciones ningún estudian» 
te, pertenezca o no a las asociacionea 
existentes, deje de consignar por sí mis-
mo los datos que se requieren. 
De éstos, según las Impresiones reci-
bidas, podrán deducirse las afirmacio-
nes de que los actuales estudiantes que 
se ven obligados a salir del país vasco, 
nutrirían por ai solos una Univcrsidid 
de las más concurridas, a la que, esta-
blecida en el país, podrían asistir el nú-
mero tan especialmente considerable da 
quienes hoy se ven imposibilitados le 
estudiar, porque lo están de hacer loa 
desembolsos que ello supone, y que fas-
tos sumarán en el país vasco une can-
tidad superior al coste de la Universi-
dad, de la que es tan injusto que se vea 
privado." 
fiiiiiaiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiHiiiHiiiiniiiiniiiiiBi!,:;!! 
C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores y más baratas 
CAVA BAJA, 4 
iii'iniinii'iniiiiiniiiiiiiiiHiiiniíiiiBiiiiiBiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiin 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimo». Costanilla de los Angeles, 15. 
• 1 1 
IJ 
. l i lWUIIUMHIWli l l 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras 
Cada palabra más 
0 ,60 p l a i , 
0 ,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto da tímbri. 
ti i m u i 
A B O G A D O S ! AL<í,JI1LASE exterlor soleado tranquila 
vecindad, calefacción, baño, termosifón, 
ABOGADO, aeftor Cardenal. Consulta: tres! 130 pesetas, tranvía. Metro. Maldonado, 
a siete. Cervantes. 19. (8), 79 (Final Torrijos.) (T) 
SE alquila hermoso local, barato, próximo 
Demandas 
A G E N C I A S 
VIGILANCIAS secretas. Informaciones de-
licadas. Costanilla Angeles, 4 duplicado. 
(11) 
VIGILANCIAS particulares, reservadisi-
mas, rapidez, seriedad, economía. Pre-
ciados, 33. (3) 
SERVIDUMBKE garantizada, facilitamos 
Madrid, provincias. Teléfono 11716. Cruz, 
30, principal. ("V) 
A L M O N E D A S 
CAMAS turcas, 18 pesetas, mesillas, 16; 
armarlos desde 65 pesetas. Pelayo. 3£. 
(V) 
LIQUIDACION muebles, comedores. Ies-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pia-
nos espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos, 17. (20) 
LIQUIDACION urgentísima por traspaso 
cuadros, muebles, obietos. San Mateo,,,. , . ,,, 15 miaH^,,^!!^^ /ô  ItALNEARIO de Santa Teresa (Avila). Se 15, cuadruplicado. (2) aIquna hotel amueblado seis can-.a? 
URGENTE; piso, comedor, alcoba; muchos Teléfono número 88 de Avila. (T) 
muebles. Pardlñas, 17, entresuelo. ^ !SANTANDER. Tres meseg, 8effundo plso. 
MUEBLES Gamo, los mejores y más bara-i 50 metros bahía, espléndidas vistas, am-
tos. Beneficencia, 4. (*) pilo horizonte, paradas tranvías, autnbu-
COMEDOR jacobino, 700: lunas, 500; des- ses Sardinero. 9 camas, 2 cunas, baño 
Pacho español, 450; jacobino, 500; tresl- M- B, Club Regatas. ITJ 
110.̂ 225; camas. 165. Estrella, 10. Mate- A U T O M O V I L F . 5 
NO compre muebles sin consultar esta cá- NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San 
«a. Por renovar todas sus existencias; ta Feliciana. 10. Teléfono S6237. 
Gran Vía, para oficinas, despacho, tien-
da almacén, comercio o Industria. Mos-
terises, 7. Madrid. (T) 
CUARTO, todas comodidades, 200 pesetas al 
lado Catedral. Colegiata, 19. Esquina To-
ledo. (7) 
CUARTO tercero, baño, tres lavabos, agua 
corriente, azotea, 190 pesetas. Nuncio, 6. 
(7) 
CASA nueva, precios rebajados. Cuartos 
preciosos, grandes vistan, desde 65 pese-
tas. Alonso Cano, 34. (8) 
SE desea piso entresuelo o primero todos 
adelantos y por lo menos 18 habitaciones 
habitables. Sin contar servicios. Barrios 
Salamanca Retiro, Almagro y Bulevares. 
Precios, de ocho a diez mil pesetas por 
año. Ofertas por escrito. Concepción Are-
nal, 19, principal derecha. (2) 
COMKD bien Café Vlena. Luisa Fernan-
da, 21. Cena, 3,50. Buena música. (2) 
C A L Z A D O S 
(CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores 10. Pelé 
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Meicedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas. Inyec.clo 
nes Santa Isabel. 1. ("0) 
ASUNCION García. Profesora acreditada 
consultas autorizadas, hospedaje, emba-
razadas. Consulten provincias. Felipe V. 
4. (2) 
PARTOS, consulta gratis. Florlnda, hija 
médico Salguero. Corredera Baja, 43. (8) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas de) Monte. El Centro de Compra 
pa^a más que nadie. Espoz y Mina, 1 
Entresuelo. (20) 
) í'OMPKO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos Estrella. 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14'J07. (7) 
COMPKA VENTA, alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino. 
^ ^ ^ . ^'^bas; tresillos, mltad_ pre-RELACIONO compradores con vendedores/ Í S S ^ S S O Í T ^ \ n l h ^ l . r l i é ? o t 
Para veraneo 
i'AFK Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magni-
fico salón independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) Compra-venta 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnifico salón independiente. 
(2) 
em' "P^les sueltos, medio regalados; "autos" particulares. Abada, 3. Teléfono 
suias diferentes. 5,00; camas, de 500 por 96293. (5) 
150. Luchana 33 (8)1 
111 'ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
^iJJOfiOS muebles de arte, porcelanas cánlca. cincuenta pesetas. Escuela Auto-
t>ronces, tapices, cuadros, arañas. San! movlllsta. Alfonso XII . 56. (2) 
Ro<lue, 4. (2) 
Virvr»^ GARAGE, dos camionetas, otro veinte co 
.,.DO comedor, dormitorio, recibimiento,! ches; naves, tiendas. Embajadores. 98 
FINCAS rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
pijup A c ULTA K ACION KS accesorios para toda 
1 ' clase de máquinas de escribir y calcular, 
copias y clases, de mecanografía, abo-
nos de limpieza. Otto Herzog. Andrés 
Mellado, 32. Teléfono 35643. (T) 
LOTES carretera Corufla, kilómetro 
real pie, plazos. Teléfono 94527. 
17353. (11) 
DOY casa única hipoteca, por rústica o 
villas. Teléfono 94527. (2) 
FINCAS rústicas provincia Madrid com-
pro, vendo, permuto. Brito. Alcalá, 94. 
Madrid. (2) 
VENDO Colonia Ceroedilla, 99.000 pies te-
rreno. Excelente situación. Agua abun-
dantísima. Cadarso, 12. Hurtado. (2) 
VENDO baratos, cambio Leganés, hoteles 
hermosa granja, parcelándola, higieniza-
dos, tranvía. Hernán Cortés, siete. (3) 
VENDO Dehesa Villa finca recreo. Anto-
nio Grllo, 2, segundo. (3) 
H I P O T E C A S 
PROPIETARIO magnifico solar desea hi-
poteca previa 200.000 pesetas para gran 
edificio. Apartado 3.014. (T) 
H U E S P E D E S 
HOTKl Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
f.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, i . 
ISO) 
l'KNSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (2<)) 
II. Sudamericano, rebaja sacerdotes, esta-
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaieza, 27. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MATRIMONIO católica desearla portería. 
Dirigirse: Emilio Rodríguez. Calle Nico-
lás Salmerón, número 2. Puente de Va-
llecas. (T) 
OFRECESE para portería, ordenanza, mo-
zo o criado. Relatores, 16. Jesús. (T) 
VIAJANTE se ofrece para calzados o cur-
tidos o encargado de almacén. Dirigirse 
a Lucas Lorenzo. Tordesillas. (Vallado- l''ANOa 
lid). (T) 
OCASION: Las mejores máquinas S inger , - I - , r ,Trc„ , („i„„„ 
garantizadas. Cavi Baja, V t v ) . 0 ™ ^ * * ^ t ^ T ^ S S * ^ 
M O D I S T A S ! TELÉFONO :I3603- (3) 
O F R E C E S E mozo comedor, ayuda cáma-
r E I . K T E R A hace, reforma. Precios vera- ra. Excelentes Informes, modestas pre-
tensiones. Razón: Zurbano, 48. Angel. 
(T) 
SEGUNDA subasta, casa Eras. San lsi« 
dro, número 3. Alcalá Henares, el 16 < 
las doce, notarla señor López. Antonif 
Maura, 14. Madrid. (C 
V E N T A S 
( UADROS. antigüedades, objetos arte. E x -
poslciones Interesantes. Galerías Ferre-
res. Echegaray, 27. (T) 
no. Corsetera especialidad gruesas. Bo-
la, 11. (3) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de 'El imparclal". Du-
que de Alba. 6 Muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
O P T I C A 
y armonlums. Tari as marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodriguea. Ventura Vega. 8. (54) 
(sAUKRIAS Ferrares. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
( AJA para caudales de ocasión. Padrós. 
Salud, l?. (T) 
CAMAS del fabricante al consumidor, las 
rantizadas, a cambio colocación formal,! mejores. La Higiénica. Bravo Murillo. 48. 
7.50 diarlas. Sr. Mateos. Carretas, 3. ^ 
Continental. (T) PERSIANAS 1 baratísimas I Preciosos ta-
pices coco. Hortaieza, 98. 1OJ0I Esquina 
T R A S P A S O S Gruvina. Teléfono 14224. (3) 
EN San Sebastián la acreditada Tlntore-! 11/113,0 ocasión única. Casa Importadora, 
rta Alemana, negocio en marcha. (T)j vende ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j P g 1 ^ ^ ^ 1 " ^ 
GBAUUB8B la Vista. Gabinete Optico La HERMOSA tienda urgente, aceites, legum-j A p r o S e c h ^ e ^ a ^ H^er^ 
Fuente. Caballero Gracia, í. (Vl | bres. Razón: Luchana, 3. Portería. (T) | tais. 12. Jusruetes. (V) 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (U) 
ORAIMJACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente, 10 pesetas. 
Maruel 
CEDO Granja porcina, gallinas, conejos, 
quince minutos, estación "Metro", huer-
tas cercadas, viviendas, servidumbres. 
Informes; Ortlz. Amanlel, 7-9 a 11; 2-5. 
(4) 
tas, 12. Juguetes. 
TUBOS. Vigas. Depósitos. Columnas. Puer-
tas. Balcones. Chapa Galvanizada ondu-
lada, económicos. Marugán. General Ri-
cardos, 3. (7) 
sillones, camas doradas, armarios, col 
chones, otros. Serrano, 16. (3) 
OCASION: Gramola eléctrica, motor uni-
r y * * ' Propia para bar, casino, acade 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
i.A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono IIKL'5. (2) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
^ | estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
MANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
.-.DESKA adquirir negocio? Visítenos gra- 8lóní (jorredera. Valverde. 22. (3) 
tintamente, informaremos. Preciados, 33, 
(3)1 PERROS lobos, 6 meses, ceter, foxterrlers, 
o »-TÍ > < . . • •, .1 mastines, lulús. pekineses. Castelló, 14. 
L San Bartolomé. 2. Ruiz. (11) TIENDA céntrica con vivienda, poco al-. Pajarería. (5) 
i quiler, traspaso moderado. Telefono 162581 
bles. 8 pesetas, tiabltaclone», 3. Eduardo TINTES Inofensivos para el cabello; (3) 'OCASION: Gramófono maleta suizo, mag-
Dato. 23. (Gran Vía). (23J Juanito. Fuencarral, 88 moderno. Pelu- I.„^T¡, , , . nlflco estado, cien pesetas. (Regalo ál-
l . . . . . . . . . . quería (3) 1 RGE traspaso cervecería, no poderla 
atender, con enseres 25.000 pesetas. Te 
FAMILIA honorable desea matrimonio, dos 
amigos. Hortaieza, 64, segundo derecha. 
(T) P R E S T A M O S 
CEDO habitación, derecho cocina. Adua-jNECESITO capitalistas negocios grandes 
léfono 93346. 
mía b a i l V T n c a ^ r a r ^ ' e o s r r r ^ Akron. Los mejores 
^ v e n d e m o s ^ f ^ ' ? ^ « f M «• España Alberto Aguí Jemos por 500. Goya, 77 (tarde 
eolamente). (T) 
A L Q U I L E R E S 
TIENDA con un hueco, barata, Salud, 17. 
( D 
C^R)TOS, 50; ático, 85; tiendas, naves, 
arcilla. 19. Embajadores. 98. (2) 
V^pI;LEHERMOSO. 90. Casa nueva, as-
rin 30r,u átlcoa' confort; otros exteriores, 
i-'nco habitables, baño, cocina, mirador, 
ÍW pesetas. (3) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata viejos. 
Pez, 15. Antigüedades, 17.487, y Prado, 
3' 94257. (21) PAELLA auténtica, preferida Inteligentes 
^MÍ" '̂ WÍIM1 ALHAJAS, papeletas del Monte, máquinas P'3^ máximo alimento. Comprüebelo có-
licos ocasión, todas medidas. (21) de coser ŝĉ ribir Esc0petas y gramófo-! medor Valencia. Cruz. 5. Encargos hos-
A1.') Ul L E R automóviles lujo, bodas, abo-1 nos Pago todo su valor. Sagasta, 4. pedaje. Cubierto 2.50. 
na. 15, tercero. (T) 
PKNSIOM Nueva Bilbaína. De ( a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor. 19. primero 
(23) 
utilidades, capital asegurado. Pez, 38. 
Martínez; mañanas. 
(2) 
V A R I O S 
nos viales, excursiones con autocar 
Ayala. 9. (20) 
¡! NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! I Casa Ardid. Génova 
4. Exportación provincias. (2) 
NKIMATICOS ocasión, todas medid 
Compra, venta, reparaciones recauch 
dos, garantía verdad. Gonzalo Córdoba 
L Teléfono 41194. 
Compra-venta. 
TIENDA con magnlílco sótano y monta-iPARA empapelar vea surtid 
cargas. Espoz y Mina. 20. (T)i económicos en Cañizares, 8, 
B ! ^ C O Garay, 69. Exteriores, baño, cln-,COCHI£S 8letQ Plazas, StudebaU 
habita^-
U duros. 
Pl! lA. emPaPelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
CONTIGUOS Plaza Santa Bárbara. Bajo, 
«a. Azotea. 160. Covarrublas, 3. (A) 
H ^ « í ' nuevo, todo confort, 12 camas con 
K w m terrazas. García Leanlz. Villa 
•̂ olo. Torrelodones 
(2) 1 CABALLERO estable desea pensión casa 
_ ^ „ . _. I bien, ser posible único huésped. Escri-
C O N S U L T A S bid DEBATE 23.407. (T) 
CONSULTA. Mayor, 42. De 1 a 3. Curación1 Í'KNSION González (antigua Residencia 
enfermos pecho pocas Inyecciones. (T) de sacerdotes), hermosas habitaciones, 
das dos amigos, 5.50 Individuales, 6,50, 7,00. 
iit« UA!5Í!: la V,3,A Gabinete Optico. La tralo familiar, admltense seglares, telé-
oba. tuente- ^a l ' ero Grada. 7. (V) rono 94284. Desengaño, 27. principal. (23) 
(V) ALVAREZ Gutiérrez, Consulta vías urina-i PARA anunciar en periódicos con descuen-
n v nr̂ í inJ îa3• venérea^ slHlls, blenorragia, impo-1 tos. Hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
o y Pre^'o^ tencla estrecheces. Preciados. 9. Diez- ' (7) 
una, siete-nueve. (SI 
aker modelo VIAJEROS, estables, viviréis reglamente 
(3) JORDAN A. Condecoraciones, oanderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
T R A B A J O ^ uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
« HOCO LA T E de la Trapa, fabricado en el 
Ofertas Monasterio (Jisterclenss en Venta de Ba-
ño» l'epóslto para Madrid y su provln-
E N S E B A NZA, conducción automóviles, cla: Segundo íñlguez. Almacén de Colo-
mecánlca, cincuenta pesetas. Escuela Au-| ni*les Zorrilla. 11. Teléfono 12-165. (V) 
tomovlll-taa Alfonso XII, 56. (2)U;KNTRO Financiero compra letras, paga-
bum 12 discos). Goya. 77. (T) 
PERSIANAS. Llnoleum. tiras de limpia-
barros para "autos" o portales. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32370. (4) 
LA propietaria de la patente de Adición 
número 114.504, por "Un procedimiento 
para la ootenclón de hidrocarburos de al-
to valor a partir de lodos de carbón, al-
quitranes, aceites minerales y similares", 
concederla licencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a la Olicina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Madrid. Cruz, 23. (23) 
E L propietario de la patente de adición nú-
(T) 
Bulck diferentes tipos. Valverde, 16. (7) 
TALBOT Cabrlolet descapotable, cuatro 
plazas. Interiores, 15 caballos, como nue-
vo. Valverde, 16. (7) 
COMPRAMOS pagando bien coches usados. 
Valverde, 16. (7) 
CITROEN Cabrlolet, 10 caballos, magnl 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Cristóbal. Plaza Progreso 
dieciseis. iT) 
E N S E Ñ A N Z A S 
MECANOURAFIA, siete pesetas mes; ta 
qulgrafla ortografía, contabilidad, diez 
pesetas. Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
(7! = 3, í'0 villa sin estrenar, lujosamente,., 
amueblada. Plantío, meses agosto, sep- CONDUCCIONES modernas, cuatro puer-
iiembre, baratísima. Casa Gómez (sas- Chevrolet y Wipeth, pequeño, esta-
""erla). Montera, 53. (2) do semlnuevo. Valverde, 16. (7) 
Bl'ENOS cuartos, con calefacción central 
ascensor, teléfono. Exteriores, 42 duros 
interior, 15. Mendlzábal, 40. (8) 
E«<PACIOSOS exteriores. Interiores, baratí-
simos, todos adelantos. Lagasca, 124. (6) 
PRINCIPAL amplio, todo confort, 250 pe-
setas. Barco, 17. (2) 
'*jEClfOSOS cuartos nuevos, todo confort 
cesde 165 pesetas. Monteleón, 14. (2j 
A Í ^ E S Mellado, 48. Exterior, baño, 105 Pesetas; Interior, 55. (g) 
íleo estado, toda prueba, 2.400 pesetas. PARA aprender moderna tnquigrnfia espa-
Valverde, 16. 
FOROS, conducciones modelos 29-30, como 
nuevos. Valverde, 16. (7) 
PARTICULAR urgente por marcha, pre-
cioso Reaault, como nuevo. Rosales, 70 
(3) 
PARTICULAR vende Amllcar, 9 caballos 
equ.padíslmo, 4.250. Lagasca. Garage 
La Paz", de 10 adelante. (T) 
C A F E S 
r A F E Vlena. sirve comldfl* vegetarianas. 
ñola, dirigios García Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 
E S P E C I F I C O ! * 
DIABETICOS. Tomad para evitar azúcar 
Glycemial. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
LAS personas que padecen de vértigos, 
mareos y pesadez o tienen arterioescle-
rosls deben usar la lodasa Bellot, que 
fluidifU-H la sangre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
frente Palacio Prensa, hotel Baltymore 
rebaja precios, antes U«Q0; ahora desde 
6,25. Miguel Moya, 6, segundo, > (2) 
RESTAURANT, cuatro platos garantiza-
dos, 2,50. Preciados, 29, entresuelo. (23) 
[WIICAICACUC. exterminador de cucara-l t0* y Marcas Schleicher y Sancho. Ma-
l'ORTiPICAR vuestros salarlos aprove chas, no queda ninguna en ocho días drid. Cruz, 23. (23) 
clmndo tiempo disponible, colaborando. Sobre 0,50. Bote, 1,50. Venta, principales nmros tnrtnQ mamo»- t ^ A ^ , 
trabajos facilísimos, que proporcionan droguerías. Laboratorios Xleía Prado. 18 ^ ^ f „ t < ^ 5 i ^ S 2 * , ¿ fonó&rafos, prec 03 
Industrias. Luldoro. Apartado 3.056. (8) Teléfono 90105. (11)| 0C'*Mm' ,rarm*cl*« 5- (5) 
100 a 150 pesetas semanales trabajando ml!SENORAS. Esta semana vendemos los res-,^1'11'!^-,2'10 P°r 82y 30 Pesetaa; otra 2,38 
cuenta, propio domicilio, sistema Fábri-; tos de zapatos de temporada, mucho más! p.or °, 75 Pesetas- Luna, 27. Objetos oca-
ca Hogar (localidades provincias). Solí- baratos ae lo marcado en el escaparate.; 810n' (5) 
ello representantes. Apartado U.O!)?. Ma 
drid. (3) 
. ,11 .HI) pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta propio domicilio (localidades pro-
vincias). Solicito representantes. Aparta-
11 iv de charol, ante y color, talón alto;OCASION: Gramola eléctrica motor uni-
y bajo desde 5 pesetas par. Sólo esta versal, propia para bar, casino, acade-
semana. La Horma Ideal. León. 17. (3): mia baile, finca recreo, costó 2.000 pese-
OMCINA Belliure para redacción de do-i ^f' vendemos por 500. Goya. 77. (Tarde 
cumentos. Princesa, 60. Teléfono 30678. 1 solamente.) (T> 
F.STABLKS, seis pesetas, teléfono, baño,' do 544. Madrid. (5)1 (11) AUTOPIANOS, planos, nuevos y ocasión, 
casa tranquila. Reina, 45, sencillo piiu- VCUNTKS activos, solventes, ganarán 30, DAUI.KS, maletas cajas viajantes, arreglo Lei?lf' ^^Ü*1"* comPra- Plaza Salesas, 3.' 
clpal. (7) comisión, exclusivas provinciales. Gober-! Luis Vélez de Guevara. 4. (21) 1 "r^0r3 99b- Gastón Fritsch, afinador 
GRATUITAMENTE damos relación hoape-i i™»'""-. - •>• PUMIHUT. (0) cÁOALLlfiROt}, camisas, pyjamas, calz<m-! ' ^ ' ^ 0r- (21) 
dajes, rápidamente, detalles. Preciados, IXKCESITAMOS representantes bien reía-' cilios reformas, admito géneros. Arrovo. . 1(,N •''"•^ comedor, despacho, armarios, 
cionados para venta máquinas de escri- Uarquillo. 15. (T) J,1'̂ '0 alcoba, lavabos, lámparas, colcho-
blr. Montara, 29. ^ GHOCOLATK para diabéticos, Manuel Or- gabinete- Mira RÍO Alta- * 
(3) PORTERIA para matrimonio sin hijos, tiz. Preciados, 4. El paquete 2,65. 
PENSION Galettl, confort, nueve pesetas, 
aguas corrientes. Avenida Dato, 6. (2) 
CHICO sabiendo mecanografía, escribid re-i awwa-v-.», *illtt..>.ct0, .. 
l pKle„Sl„„eS. Ve. . . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ g ^ u t V . ^ V ^ , » 8 ^ 
33. (3), 
¡DESEA huéspedes estables? Avísenos.! 
Precladoa. 33. Teléfono 13603. 
CEDO bonito gabinete y alcoba. Hileras, 
7, segundo derecha. (V) 
PENSION Moderne. San Sebastián, 2, fa-
milias estables, especial para sacerdotes. 
(7) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y coser "Wer-
PAQUETES «ellos diferentes. Pidan lista thelm». Repars-lones. Caía Hernando 
Crsitts. QAIvtf. Crux, 1. Madrid. (21)' Avenida fiord'' rvf^ivcr 3 (21) 
raspaso prudencial. Razón:| KSTA ugted enfermo? Curará con l n f X : V v í "sandovll ^C0CheCÍt0 " ' ^ seminy„e: 
Nunclo, 6. Portería. (7)| bles específicos Zecnas. Folletos gratis. , .u ' " u ' 
F rm cia Rey. Infantas, 7. (T) camas de acero Imitación madera son 
AGENTES publicidad ambos sexos. Asun-
to nuevo. Gran porvenir. Escribid: Vega. 
Eduardo Dato, 9. (T) 
I.Ml'OKTANTL Agencia Informes Comer-
ciales necesita agente informativo capi-
tales de España, pueblos importantes. 
Dirigirse con referencias a M. F. P. 
Adriano, •>«, •ntrairwn, S-jvi'iv (Ti 
'Perfeccionamientos en los mecanismos , » __. 
para la conversión del moviraiento ro- J_...L°?- ,a de invención tativo en movlmienlo de vaivén y vice-
versa", ofrece licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina Vizcaielza. 
Barquillo, 16. (3) 
AT.T.IX * 1 enfermas; curan y ponen mu-
numero 114.644, por "Un procedimiento 
para ennoblecer las diversas clases de 
carbón, los alquitranes, aceites minera-
les y similares", concederla licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse a 
la Oficina de Patentes y Marcas Schlel-
l̂ina P^jo". Farmacias. (T) cher y Sancho, Madrid. Cruz, 23. (?.0 
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U n a v e r s i ó n i t a l i a n a de R a m ó n L u l l 
E n t r e los hispanistas eruditos que.jder i s l á m i c o . Y para lograr sus p r o p ó -
enamorados de las glorias l i terarias es- sitos e s t u d i ó la cultura árabe , t r a t ó de 
paftolas, dedican su actividad a estu-
diar f iguras memorables de nuestras 
letras, se cuenta como uno de los m á s 
entusiastas y m á s fecundos el s e ñ o r 
don Eugenio Melé , de N á p o l e s . Conoce-
dor como pocos del siglo X V I italiano, 
h a tenido necesidad de trabar re lac ión 
con los grandes escritores e s p a ñ o l e s re-
nacentistas, que beb ían a raudales en 
las fuentes italianas y que dieron al 
Renacimiento nuestro un vigor y un 
empuje, d i f í c i l m e n t e explicables si E s -
p a ñ a se hubiera atenido a sus propios 
medios. L a s relaciones italianas de G a r -
cilaso y las fuentes en donde se inspiró 
p a r a sus maravillosos versos; las da-
mas que pudieron inspirar al famoso 
Gutierre de Cet ina cuando c o m p o n í a 
su celebrado madrigal "Ojos claros, se-
proparar en el convento de M i r a m a r , 
frailes que dominaran las ciencias y las 
letras de los musulmanes y que supie-
ran la leng-ua á r a b e para predicar la I 
fe cr is t iana en las regiones dominadas 
por el I s lam. 
Caso curioso el de L u l l en la historia 
l i terar ia: la necesidad de conocer la doc- I 
tr ina del adversario a quien c o m b a t í a , ¡ 
l l e v ó l e a estudiar sus producciones lite-
rar ias y una vez conocidas, las a d m i r ó 
y las imi tó , s e g ú n c o n f e s i ó n propia en 
m á s de una ocas ión . 
" E l "Libro del amigo y del amado" 
es precisamente un caso de esta imi-
t a c i ó n confesada por el propio autor: 
las obras de los "sufies" moros, "que 
suelen decir algunas palabras de amor 
y ejemplos abreviados que producen 
renos"; los reflejos que la obra h i s t ó - ' g r a n d e v o c i ó n en el hombre; palabras; 
r ica de Guicc iardin í dejó impresos en j que tienen necesidad de expos i c ión" , s i r - j 
la h i s t o r i o g r a f í a española , son trabajos | vieron de modelo a este magn í f i co tro-
que acuden a nuestra memoria al e v o - ¡ z o de p o e s í a m í s t i c a , intercalado por 
car la f igura de este gran hispanista, L u l l en su novela f i losófica "Blanquer- j 
aficionado a nuestras letras, convencí- j na", aunque parece seguro que debió de j 
do, como lo estamos otros muchos es-1 componerlo suelto con anterioridad, en-
p a ñ o l e s , de que nuestra l i teratura del | tre 1276 v 1278, con tantos v e r s í c u l o s 
siglo X V I no s e r á bien conocida hasta ¡ c o m o d ías tiene el a ñ o . 
que se estudie en func ión de las fuen-| Con gran p r e c i s i ó n expone M e l é la 
tes italianas que sirvieron de modelos, intrincada c u e s t i ó n de la originalidad 
p r ó x i m o s o remotos, a nuestros escrito- de L u l l y la.s posibles fuentes de su 
res. i n s p i r a c i ó n : de un lado l a cultura árabe , 
Pero no sólo el siglo X V I atrae al se-'de otro, las doctrinas franciscanas, de 
ñor Melé . U n a figura preeminente en jotro, su propia v i s ión (por ello se le ha 
la E d a d Media e s p a ñ o l a y europea ha llamado el doctor I luminado) , para a la-
sido el objeto de los cuidados del eru-'bario como el creador de un nuevo C a n -
dito historiador napolitano: el doctor | tar de los Cantares del siglo X I I I , como 
iluminado R a m ó n L u l l . E n la co lecc ión , j el escritor que ha añad ido a la l i teratu-
titulada "Mistici", que publica el doc- r a moderna el camino de aquella teolo-
tor Gino Carabba, de Lanciano. donde g í a m í s t i c a que busca la " p o s s e s s i ó de 
se ponen en manos del fjran públ ico í ta- Dou per unió d'amor". 
liano- versiones de obras c l á s i c a s , como E l a n á l i s i s de las doctrinas m í s t i c a s 
la " I m i t a c i ó n de Cristo", de J u a n Ger- contenidas en este opúsculo , permite a 
son: "Los dramas m í s t i c o s " , de l a mon-iia sagaz perspicacia de Melé hal lar en 
j a Hrotsv i tha; las "Laudes mís t icas" , !a ]g-ún pasaje (verso 310) precedentes 
de Bianco da Siena; "Leyendas espiri-jde la idea fundamental de nuestro f a -
tuales", entre ellas la de San Benito porjmoso soneto. "No me mueve mi Dios 
Gregorio Magno; " L a vida de los pa- p a r a quererte": " T u poder, oh Amado, 
dres del desierto", por no c i tar sino las'^ice ei Amigo, me puede salvar por be-
que pueden ser m á s út i l e s a nuestros H- ln ign ídad , piedad y perdón y me puede 
teratos, ha aparecido r e c í e n t í s i m a m e n - j condenar por just ic ia y por la culpa de 
te, " I I libro d e l l ' A m í c o e dell'Amato", mis errores. Cumpla tu poder tu vo-
de R a m ó n L u l l , traducido al italiano jiuntad en mí. porque todo es per fecc ión . 
por Melé y con p r ó l o g o y notas del mis-
mo preclaro traductor. 
F á c i l m e n t e ha cumplido el docto ano-
tador con el difícil e m p e ñ o de dar a co-
nocer al púb l i co italiano la f igura ex-
traordinariamente f a n t á s t i c a y legen-
dar ia del escritor m a l l o r q u í n ; y en po-
q u í s i m a s p á g i n a s ha trazado la silueta 
que tú me des la s a l v a c i ó n o que me 
condenes." 
S i * a ñ a d i m o s a lo dicho que Melé estu-
dia con toda claridad el problema biblio-
gráf ico de este o p ú s c u l o luliano. tanto 
en su texto original como en las dife-
rentes versiones latina, valenciana, fran-
cesa, castellana. Inglesa y árabe , dare-
dc aquel gran personaje de la corte de mos una idea exacta de esta pr imera 
Mal lorca , que, d e s p u é s de una apar ic ión v e r s i ó n ital iana de un libro tan famo-
de Jesucristo, se dedica a la vida rel l - jso que e n t u s i a s m ó a un docto como 
glosa y hace de su existencia un con-jEmi"-i0 Li t tré , fué c o m p a ñ e r o insepara-
tinuo batallar, como caballero andante'hle de un gran rey como Felipe 11, y 
del ideal, que para él c o n s i s t í a en com-j c o n f o r t ó al inspirado poeta Jacinto V e r -
batir el a v e r r o í s m o , en convertir a los ¡ l a g u e r 
musulmanes y jud íos , en abatir el po-j Angel G O N Z A L E Z F A L E N C I A 
S , C A N S A N C I O 
L o s m é d i c o s que se metieron de) encontrarlo) y realizaron todas las olí-
pronto a po l í t i cos , y que constituye-! servaciones c l ín i cas pertinentes. Des-
ron un grupo numeroso en la C á m a r a , ; pués , en la consulta estuvieron confor-
no han tenido hasta ahora grandes o c a - ¡ m e s por una sola vez. 
siones de lucimiento. Quizá se deba su D i a g n ó s t i c o : cansancio, 
papiva actitud a un poco de d e s c r í e n - Tratamiento: vacaciones, 
t a c i ó n , porque, llamados para operar Cuando los fatigados representantes 
sobre el p a í s con intento de sanarle, les j del pa í s lo han sabido, se han puesto 
pareciese en algunos momentos que le 'a c lamorear para que les despachen l a 
estaban haciendo la autopsia. Pero, por i receta. Y es de esperar por su bien que 
fin. han encontrado su o c a s i ó n para ac- j lo consigan. 
tuar profesional a la vez que pol í t i ca- ; Pero ahora, tengan la bondad loa 
mente, y, como es natural , no quieren diputados m é d i c o s de volver su atcn-
desperdiciarla. c i ó n a otra parte, y examín'en cuida-
El lo s han observado a su alrededor Rosamente al país . ¿ N o les parece tam-
s í n t o m a s í n t r a n q u i l i z a d o r c s : i r r i t a b i l i - . b i é n observar en él s í n t o m a s de que no 
dad en los diputados, e x p u l s i ó n cons- e s t á bueno? 
tante de frases gruesas, malas caras, ¡ V e a n la cara. L a cara, dicho sea s in 
violentas actitudes, votaciones insospe-i faltar, es francamente mala, 
chadas. conatos de indisciplina y hasta | E l pulso, irresrular: taquicardia a r a -
a l g ú n caso ( r a r í s i m o , es cierto) de SUi» toa, lentitud en otros, arr i tmia siempre, 
cidio por renuncia del acta. ¡En algunos momentos faltan pulsacio-
E s t a s observaciones les l ian hecho nes y sobreviene una depres ión a lar -
sospechar que la C á m a r a puede estar mante. Parece que 1» va a dar ya el 
enferma. C a u s a : el calor veraniego. A l - colapso anunciado por los mismos pre-
gamos casos individuales que a la gen-lfetas de la s i tuac ión , 
te le p a r e c í a n de frescura eran todo lo! E n cambio, hay ocasiones en que se 
contrario: casos de inso lac ión . Otros exalta, pierde la cabeza y se pone a ha-j 
casos que t e n í a n toda la traza de ena-jeer barbaridades sin m á s ni m á s . 
j e n a c í ó n mental , eran debidos s i m p l e - ¡ E l a n á l i s i s de sus jugos es inút i l que 
mente a que se les h a b í a metido el sol quieran hacerlo; y a no tiene jugo de 
en la cabeza, lo mismo que se les habla ¡ n i n g u n a clase. 
metido el Estatuto . E n definitiva, se le nota un malestar 
E n v is ta de lo que ocurr ía , decidle-!que no indica nada bueno. Y o creo que 
ron reconocer con d e t e n c i ó n a la C á - j h a y que cuidarle. 
m a r á paciente y celebrar consulta. L a Probablemente su dolencia es la mis-
pulsaron, l a auscultaron, examinaronjma que la de los s e ñ o r e s diputados: 
su lengua (que estaba bastante sucia) , |cansancio. Y el tratamiento debe ser 
anal izaron sus jugos (por cierto que i l ó g i c a m e n t e igual: vacaciones, 
cada vez que buscaban un poco de j u - E l p a í s necesita descansar, 
go p a r a el a n á l i s i s les costaba mucho [evidente. Podemos decir que 
" L A VERBENA", p o , K - H I T O 
Trt inta rail desaparecidosiEI profesor Piccard habla N O T A S D E L B L O C K 
en Manchuria ' de su próxima ascensión 
N u m e r o s a s o o b l a c i o n e s d e s t r u i d a ^ E s p e r a l l e g a r a los 1 6 . 5 0 0 m e t r o s 
por l a s i n u n d a c i o n e s 
L l e v a u n a e s t a c i ó n de r a d i o p a r a 
c o m u n i c a r l a p o s i c i ó n e n 
c a s o de pe l igro 
Z U R I C H . 9 . _ H a b l a n d o con ^ Per o ¡ t e m a i t a l i a U pero ^ referi 
distas a p r o p ó s i t o de su p r ó x i m a s e g ú n - , resulta 1os atl 
da a s c e n s i ó n a la estratosfera, el p r o - 1 ^ de e3ta nacl6n ^ ^ ta-
" E l Social ista" ha publicado un núme-
ro extraordinario contra la guerra, ¿ n 
estos tiempos de crisis " E l Socialista" 
puede permitirse el lujo de ese y (j* 
otros extraordinarios. 
E n una p á g i n a y otra arremete con-
t r a la guerra y contra el capitalismo 
porque la incuba y se lucra con ella. 
Se recogen t a m b i é n elocuentes alega-
tos contra los preparativos bél icos de 
aquellos pueblos que se rigen por el sis-
explica-
L O N D R E S , 9.—Comunican de K h a r -
bin a la Agenc ia Reuter que toda la 
p o b l a c i ó n e s t á inundada. 
L o s d a ñ o s causados por las aguas se 
calculan que ascienden a ocho millones 
de yens. 
E l total de personas desaparecidas en 
toda Manchur ia a consecuencia de lasjfesor p iccard ha dado explicaciones 30 iui-g" 
inundaciones asciende a 30.000. |bre los dos principales instrumentos que! • ruso-ianonesa n a r e r . h. , 
Numerosas p e q u e ñ a s poblaciones h a n L p e r m i t i r á n l levar a cabo el fin de s % e n t e T e ^ ^ 
resultado completamente destruidas por que eg medir los rayos c ó s m i c o s . 
las aguas, como asimismo 30 Ri lóme- Se trat^ de m aparat0 de ioniZac¡ón 
tros de l í n e a f é r r e a . |que contiene una parte de aire compri- y la m<>v™™™n s e r á instantá-
U n a t o r m e n t a en M a r r a k e c h mido y un contador que r e g i s t r a r á y Nada de part icuiar tiene R 
; a n o t a r á los rayos c ó s m i c o s . Se uti l iza- ge arme hastfi )og dientes ^ m ^ 
M A R R A K E C H , B — t í a d e s c a r g a d o ¡ r á n a d e m á s otros instrumentos, como enemi neccgita hallarse preparad* 
sobre esta p o b l a c i ó n y casi toda la c o - ¡ b a r ó m e t r o s , e l e c t r ó m e t r o s , b a t e r í a s , et- d,gpueg1.a en toda o c a s i ó n 
m a r c a del Hauz una horrible t o r m é n - ¡ c é t e r a . Por razones de segundad, los ' 
ta de granizo, a c o m p a ñ a d o de un hu- instrumentos irán colocados en el inte- ¿ E s acaso orra la lazon en que fun-
r a c á n v i o l e n t í s i m o . Irior de la barquilla, la cual transporta- damentan sus p r e p á r a t e o s las otras tia-
E l d í a f u é caliginoso en extremo, rá a d e m á s un equipo completo de m o n - c i o n e s ? No: pero en Rus ia Impera un 
¡ m a r c a n d o el t e r m ó m e t r o 44 grados a i t aña , con picos y provisiones para v a - ^ é g i m e n comunista y los d e m á s pueblos 
la sombra, y a las seis de la tarde, re- rios d ías . I * * - capitalistas. No se abomina pue,. 
ipentinamente, se cubr ió el cielo de nu- E l profesor ha declarado que es muy de la guerra en conjunto, sino de detsr-
¡bes plomizas, descargando la tormenta!probable que el aterrizaje se e f e c t ú e en ¡ minada guerra. Ni se protesta contra 
d e s p u é s de un v i o l e n t í s i m o vendaval d e ! m o n t a ñ a , y a que en la e s t r a t ó s f e r a losjlos preparativos bé l icos en general, su 
poniente. ¡ v i en tos llevan direcc ión Sur y Sureste.!no de aquellos que realizan determina-
L a carretera de Mogador ha queda- Por otra parte, el aterrizaje en la m o n - ^ a s naciones, que se niegan a perder su 
tafia es vpreferible a causa del peligro ™ 
— ¿ D ó n d e v a s c o n m a n t ó n de M a n i l a ? 
¿ D ó n d e v a s c o n v e s t i d o c h i n é ? 
— A l u c i r m e y a v e r l a v e r b e n a 
y a leer los c r í m e n e s de C a r a b a n c h e l . 
do cortada a 10 k i l ó m e t r o s de M a r r a -
kech. L a p o b l a c i ó n v ieja indigena ha 
quedado casi completamente inundada, 
iy el barrio europeo del Gueliz t a m b i é n 
¡ se ha inundado en parte por no poder 
(las alcantari l las absorber el agua en to-
jrrentes. Los d a ñ o s causados en las huer-
¡ t a s y en las v i ñ a s son de mucha cons í -
| d e r a c i ó n ; pero hasta ahora no se tienen 
1 noticias de desgracias personales. 
ü n i i i i i u i ü w m i 
condic ión de pueblos fuertes y libres, 
en la l lanura de las l íneas e l éc t r i cas , 
aunque es un inconveniente, en cambio. 
por lo caro del transporte de material j Eg r a r a la p4~in3 en ege extraordma-
d e s p u é s del aterrizaje. rlo de ..E1 social ista" donde no se dice 
L a c a r g a del globo no deberá ser alg0 contra el oprobio capitalista, cau 
excesiva, y a que cada kilogramo de e á n t e de las guerras; la industria ca-
m á s equivale a una pérdida ascensio- | italista es )a lnteresada en que perd 
nal de unos cinco metros. No quiero ren lag matanzag humana¡5 la ra 
—dijo—establecer un nuevo record , 
sino que pienso alcanzar, como la otra 
vez, una a l tura de 16.000 a 16.500 me-
a r o s . Se t a r d a r á var ias horas en la 
:oi LO: 
4 4 Uyfrct^hcfÍafcU^avt^a 
p € r o l o s r o b o s s e s u c e d e n a d i a r i o . L a ú n i c a m a n e -
r a d e p r o t e g e r e f i c a z m e n t e s u s v a l o r e s y d o c u m e n -
t o s c o n t r a r o b o e i n c e n d i o e s u n a b u e n a a r c a d e 
c a u d a l e s . N u e s t r a g r a n p r o d u c c i ó n e n s e r i e n o s p e r -
m i t e o f r e c e r a r c a s d e s o l i d e z y p r e s e n t a c i ó n i n s u p e -
r a b l e s , a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . P í d a n o s C a t á l o g o 
H O Y , n o e s p e r e a q u é s e a d e m a s i a d o t a r d e . 
B I L B A O 
A. S . M a r n é s , 33 
M A D R I D 
F e r r a z , 8 
D i r e c c i ó n p o s t a l : 
A p a r t a d o 1 8 5 . B i l b a o . 
un f e s t í n para los c l ér igos" , un negocio 
para la b u r g u e s í a y las finanzas.., 
¿ S e r e s e n t i r á n los injuriados por tan 
igraves ofensas? 
( a s c e n s i ó n , y el globo p e r m a n e c e r á o t r a s ^ N u e s t r o asombro n o 
I v a n a s en la estratosfera^ L a salida se ^ 
h a r á lentamente ^ ^ U a d . encontramos en ellas los aniLcios 
c e r á abierta para que el profesor pue-i , r, J J ^ ^ ^ a 
da inspeccionar ^ maniobras. L l e v a r á ide var'os Paderosa. empre-
400 kilos de lastre, reservando de eiios sas mercantiles y ¡ h a s t a el de una So-
200 para el aterrizaje . \™*a(] fe ¡g * ^ b n c a r cañones! 
E n cuanto a l a temperatura de l a ! E n ? Pró 0 ^ del extraordinario se 
cabina, cree el profesor que será dejleen estas palabras: 
0o a 10°, es decir, m á s fría que en la | 1 51 día nos VGmos precisados 
ú l t i m a a s c e n s i ó n . L o s observatorios in- a echar mano a las armas, que sea no 
t e n t a r á n calcular durante la a s c e n s i ó n |Para combatir a camaradas que píen-
la a l tura del globo, no debiendo olvi-jsan como nosotros, ni para defender es-
darse p a r a los que la observen a s im- tupidamente intereses privados contra 
pie v i s ta que aqué l tiene en la estra- los cuales venimos luchando, sino para 
tosiera un color muy claro, no reco- | acabar m á s pronto con un r é g i m e n so-
brando su aspecto amaril lo hasta que ¡cía] que. por r a z ó n de sus propias mi-
descienda. ¡ ser ias e s t á agonizando." 
P a r a conocimiento de las poblaciones! Por r a z ó n de sus propias miserias, de 
se advierte que, en caso de un a terriza-! su incalificable cobard ía y de su incon-
je feliz, el globo s e r á desinflado i n m e - ¡ c i e n c i a suicida, 
diatamente y que, por el contrario, s i 
•el globo permanece medio hinchado du-
dante var ias horas, ello indicará que ha L a Direccióri General de Seguridad l 
! ocurrido algo gra ve. suspendido el estreno de una obra en UÜ 
, Por ultimo, se a d o p t a r á n todas las po- teatro de Madrld. 
riUes medidas de prndeuca . E n la bar- , E1 diario de la R e p ú b l i c a jugtifica l4 
g u i l l a se ha instalado una p e q u e ñ a es-:orden con las si palJabraSi qU5 
* tac ión r a d i o t e l e f ó n i c a que en caso de: • * i 
L ^ t , An A f • , M • . es preciso tenerlas en cuenta, pensan-i peligro dará cortas informaciones sobre L ^ •, . J 
l ía pos ic ión del globo v eventualmente l ^ . . ? ^ ° a f «f en CSte 
sobre el aterrizaje. Como esta e ^ a o t ó n ^ U r a d o el director general de Se-
e s t a r á en contacto en:, las b a t e r í a s que ? U n d a f de ?ue d!c,ha obr,ta t!.nla11 Un 
necesitan los instrumentos de a bordo P ™ 1 ^ 0 umat,z P o h t l c ° ? ^ ridiculiza-
i no podrá ser uti l izada regularmente con ;ba a ho™bres <lue todos deben de ser 
el fin de no dificultar los cá l cu los fi6] j respetados, con un criterio digno de 
,sabj0i ¡nues tro mas cordial aplauso, suspendió 
. . . . , | c l estreno de dicha obra hasta que é' 
Dos automovilea, en re lac ión con un • i . 
• . Z . .CÍO ÎMI "" presencie personalmente el ensayo ge 
a v i ó n de reserva, p r o c u r a r á n seguir a] Í L r a j " ^ ^ 
globo y el a v i ó n s e r á enviado eventual-; _ * J , . r i u-iti 
rnQ-,tQ ™v, B„f„io„;A« ui i De modo que cuando el aludido diarit, 
mente con a n t e l a c i ó n a un posible l u - ! i , . . , . J u « 
"•ar de aterrizaje estima que determinadas gentes debea 
" Y , finalmente." en el MeHiterráneo ha - ser e spetadas , quieto el te lón. Y que 
b r á nreparado un h idroav ión , por si se se a^e f1" trabasí para ^ representa-
diera el caso de que el globo cayera a J i c l ó n ? e las g r o s e r í a s de la obra de Pé-
mari rez de A v a l a y de otros engendros In-
! mundos que por ahí se mueven, con bien 
* T * ¡poco é x i t o , por cierto. 
L o s R e y e s d e I n g l a t e r r a 1 Nunca 8C ha vivid0 en parecid0 réf i ' 
L O N D R E S , 9.—Los Soberanos ingle-
ses han marchado al castillo de San-
dringhan, en donde se proponen pasar 
una corta temporada. 
r i s i s t o t a l e n C h i n a 
men de castas. 
E n públ ica subasta se vendieron en el 
mes de junio los vinos almacenados en 
ias bodegas del restaurante "Voisín", de 
P a r í s . He aquí los precios que alcanza-
ron algunas marcas : 
Vinos tintos: Chatcau Margaux, 18S6 
fmagnum), 250 francos botella; Latour. 
1869, 205 francos: Latour, 1848. 181 
francos; Margaux, 1869, 170 francos; 
'Mouton-Rol.hschiid, 1809. 146 francos; 
C H A N G A I , 9.—A consecuencia de ha-
jberse negado Wang-Chang-Wai a reti-
F S u l t á n en Marsella,non DE U LEGACION HUNGARAP^ITMS?^n^^™^^it^fj^ 
|100 francos; Lagrange , 1864, 8o francos, 
|Grand Puv, 1870, 61 francos. 
C H A N G - K A I - S E K Vinos blancos: Suduiraut, 1854. 132 
Gobierno. 
mmmnmmmm •nHMniiiwiHWMnw^^^^ • R • 
ca". Pero, ¿ d e s c a n s a r de q u é ? , ¿ d e s -
cansar de q u i é n e s ? 
E s t e es el punto que la ciencia m é -
d ico -po l í t i ca tiene que resolver. E n mi . M A R S E L L A , 9 .—Ha llegado el Sul-j 
ignorancia, me atrevo a insinuar que tán de Marruecos, con su hijo y con su1 L a L e g a c i ó n Rea l de H u n g r í a nos 
acaso le basten para sentir alivio las! s é q u i t o . ruega que desmintamos formalmente la N A N K I N . 9 . — E l mariscal Chang-Kai! francos ^otella; Yquem, 1872, 125 fran-
v a c a c í o n e s ajenas. P a r e c e r á raro, pero! M a ñ a n a por la m a ñ a n a m a r c h a r á elinoticia que han reproducido varios pe- Sek, que actualmente se encuentra enicos; Rayne-Vigneau, 186^. 132 francoa, 
así es. Sí descansaran un poco el poder S u l t á n a Cannes, primera etapa de sujr iód icos , procedente del "Narodny L i s - | H a n k e u . ha telegrafiado diciendo que L a Tour Blanche. 1861. 122 francos, 
¡ l e g i s l a t i v o y el ejecutivo, ¡qué desean- e x c u r s i ó n por F r a n c i a , donde tiene lajty", de Praga , s e g ú n la cual, se c o n s l - ¡ r e n u n c i a r í a a sus funciones s i no retira-!Rleussec' 1870' 105 Ganaos; Climen , 
E s t o esiso para el p a í s ! i n t e n c i ó n de permanecer hasta el d ía idera inminente una dictadura mil i tar y ba su d i m i s i ó n el presidente del Comi-j1578' so francos, 
se maa-1 Tirso M E D I N A '23 del p r ó x i m o mes de septiembre. i l a r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a en H u n g r í a , [té ejecutivo, Wang-Chang-Wei . A. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DE LOS OJOS AZULES 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io C a r r a s c o s a ) 
circulo de relaciones de su marido entre las personas 
de la buena sociedad. 
* * * 
E l ruido del motor de un a u t o m ó v i l que acababa de 
pararse en la calle, a la puerta del hotel, vino a inte-
r.-umpir el m o n ó l o g o del comandante que, luego de aso-
marse al balcón y de comprobar que eran Miguel y L i a -
na, e c h ó á correr e,«caleraa abajo p a r a recibir a los que 
11 v i b n n . 
Apenas se hubo apeado del coche L i a n a le t e n d i ó la 
mano al s e ñ o r de Manedleres mientras le dec ía son-
riente: 
—Buenos días , papa í to . . . A q u í nos tienes ya . . . 
E l comandante, un poco dolido de aquella indiferen-
cia de su hija , r e s p o n d i ó con emocionada a l e g r í a no 
exenta de amargo reproche en el tono; 
— ¿ P e r o es que no me abrazas como otras veces?. . . 
¿Taja poco te importo y a ? 
L a frivola r e c i é n casada se a p r o x i m ó mimosamente, 
le e c h ó los brazos al cuello y nfroatándolc l a fuadite & su 
padre, radiante en aquel momea ta Auaqu* ua poosi $ñ¿^ 
te, e x c l a m ó : 
— ¿ P u e s no he de abrazarte? Y con todo mi corazón. 
fosao antes, como siempre... Y a lo yeg. 
61 ) Luego se echó a un ^ado p a r a cederle el puesto a 
su marido. 
— ¡ J o r g e , amigo m í o , ven aquí a darme la bienve-
nida! 
Mientras pronunciaba estas palabras henchidas de 
afecto, Miguel Varnier e s t r e c h ó entre las suyas una 
y cien veces las manos del comandante, que se s in t ió 
hondamente conmovido al advertir el gozo la dicha 
que r e s p l a n d e c í a n en los ojos de su viejo camaiada . 
— D e c i d m e — i n q u i r i ó el s e ñ o r de M o n e d i é r e s — , ¿ q u e 
tal se os h a dado el v ia j e? 
—Perfectamente... ¡Oh! , una e x c u r s i ó n deliciosa, que 
por nuestro gusto h u b i é r a m o s prolongado unos d í a s 
m á s . 
— ¿ S i n "pnnnes" ni accidentes de ninguna clase? 
— S i n "pannes" ni accidentes de n i n g ú n g é n e r o , siem-
pre desagradables aun no siendo p e l i g r o s o — c o r r o b o r ó 
L i a n a , que hab ía comenzado a subir lentamente los 
p e l d a ñ o s de la escalinata—. ¿ H a s recibido todas las 
tarjetas postales que te e n v i é desde las diversas c iu-
dades por donde p a s á b a m o s ? 
— S í — r e s p o n d i ó el comandante, cuyo rostro acababa 
di» en.sombrocer.se repentinamente—. Supongo que las 
que he recibido s e r á n todas las que escribiste. 
L a pregunta formulada por L l a n a acababa de resuci-
tar en el c o r a z ó n paternal de Jorge la penosa impre-
s i ó n que h a b í a recibido a l ver llegar a q u e l l a s » c a r t u -
l inas escritas de prisa y corriendo, llenas de banalida-
des, en vez de las cartas í n t i m a s y confidenciales que 
esperaba de su hija. 
Porque el comandante de M o n e d i é r e s no pod ía me-
nos de pensar que en fin de c u e n t a » la felicidad de 
L i a n a , la p o s i c i ó n brillante en que ahora se vela y 
l a v ida fastuosa que h a b í a comenzado a darse era ni 
m á s ni menog que e l resultado del sacrificio que é l 
« e h a b í a impuesto renunciando a mi carrera de m a -
riao... 
r->Pero, p a p á , ¿ e s que no subes con nosotros?.. . ¿ S e 
puede saber en qué piensa*? 
j Desde lo a<to de la meseta de la escalinata. L i i j a a se 
h a b í a vuelto para arrancar a su padre del estado de 
ensimismamiento en que habia ca ído y que lo t e n í a 
inmóvi l , con la mirada perdida en el espacio. L a m u -
chacha les t e n í a miedo, se lo h a b í a tenido siempre, 
a aquellas meditaciones del comandante, meditaciones 
de las que. no p o d í a caberle duda, era el objeto. 
Media hora m á s tarde el almuerzo los reunió en el 
e s p l é n d i d o comedor de ar t í s t i co artesonado en el te-
cho y de paredes de madera tallada. 
Los tres cubiertos p a r e c í a n perdidos en la a m p l í s i -
m a mesa rectangular, que. dada l a e x t e n s i ó n de! sa lón , 
no parec ía , sin embargo, de dimensiones exageradas. 
L a cubr ía un f i n í s i m o mantel sobre el que serpea-
ban las guirnaldas de flores en una l í n e a quebrada 
que iba a deslizarse por entre las copas de cristal y 
los centros de plata. 
Jorge do M o n e d i é r e s habia desplegado p a n í i m o n i o s a -
mente su servi l leta y mientras l a colocaba sobre sus 
rodillas se a v e n t u r ó a hacer una o b s e r v a c i ó n . 
— ¿ S a b é i s que encuentro esto demasiado grande? 
— E s o no es un defecto. 
—No digo que lo sea. pero indudablemente las habi-
taciones excesivamente amplias, s i e s t á n bien para re-
cibir visitas o para dar reuniones y bailes, le quitan 
intimidad a la vida familiar.. . A h o r a mismo, en esta 
mesa, estamos tan alejados uno de otro que rae da l a 
s e n s a c i ó n de que no comemos juntos. 
—Desde luego el comedor resulta un poquito m á s 
eepacioso que tu c á m a r a de a b o r d o — r e s p o n d i ó M i -
guel V a r n i e r con acento h u m o r í s t i c o — , ¿ v e r d a d , m i 
comandante ? 
— Y t a m b i é n mayor que el que t e n í a m o s en nues tra 
antigua casa de l a Avenida de Wagran—dijo L i a n a . 
E n el acento en que se h a b í a expresado l a joven se-
ñ o r a de V a r n i e r h a b í a cierto rencor m a l contenido 
contra al pasado y t a m b i é n cierto tono triunfal por e l 
presente, que no pasaron inadvertidos para nmgnno de 
los dos hombres. Y uno y otro experimentaron l a mis -
m a t u r b a c i ó n , el mismo disgusto: el comandante por-
que h a b í a adquirido la c o n v i c c i ó n de que a p é s a r de 
los sacrificios hechos, l a casa paterna le h a b í a pare-
cido a L i a n a demasiado pobre, acaso indigna de ser 
habitada por ella; Miguel Varnífe.-, porque e x p e r i m e n t ó 
una secreta h u m i l l a c i ó n a la sola sospecha de que hu-
biera podido ser su fortuna lo que h a b í a hecho asequi-
ble para él el amor de la muchacha. 
E s t a se d ió cuenta, tuvo noc ión exacta de la des-
agradable i m p r e s i ó n que sus palabras acababan de pro-
ducir en su padre y en su marido: pero con la vulga-
ridad de las personas que se creen dispensadas de todo 
meluso de guardar las conveniencias sociales, en cuanto 
han visto logrado lo que se proponían conseguir, a ñ a -
d i ó : 
— Y o prefiero esto a aquello, no tengo por qué ocul-
tarlo... ¿ Y tú , p a p á ? 
— Y o t a m b i é n , sin duda a lgruna—respondió el coman-
dante con ese púdico embarazo que experimenta todo 
esp ír i tu verdaderamente noble, pero en el trauce de 
renegar de su pobreza—; yo también . . . y es a Miguel 
a quien debemos... 
E l s e ñ o r Varnier . colorado como un estudiante, a 
quien se sorprende jugando con el libro en que debiera 
estudiar, cor tó la c o n v e r s a c i ó n de un modo brusco, o 
por decirlo mejor la o r i e n t ó hacia otro tema. 
— ¿ Q u é vamos a hacer esta tarde, Jorge?. . . ¿ H a y 
pendiente a l g ú n asunto de urgencia? Me he desentre-
nado un poco estos d í a s y voy a necesitar de t i para 
encarri larme de nuevo. 
— P a r t e del correo llegado al m e d i o d í a e s t á a ú n s in 
a b r i r — r e s p o n d i ó el s e ñ o r de M o n e d i é r e s — . L o c o g í al 
pasar y lo he dejado en la mesa del antedespacho... 
P o r cierto que ahora recuerdo que hay una car ta para 
ti, L i a n a . . . 
L a joven v o l v i ó la cabeza con curiosidad, y se apre-
s u r ó a inquirir: 
— ¿ D ó n d e es tá , p a p á ? 
U n criado sa l ió en busca de l a correspondencia, y 
poco d e s p u é s puso delante de la d u e ñ a de l a c a s a una 
bandeja de p lata l lena de car tas y per iód icos . L i a n a 
c o m e n z ó a rebuscar entre los sobres el que v e n í a dir i -
gido a ella. Por fin dió con él, y p inzándo lo con sus 
sonrosados dedos, e x c l a m ó no bien hubo visto la letra: 
— ¡ A h ! , es de la sefiorita de Manuel, nuestra antigua 
vecina de la Avenida de T e m e s . 
—Puedes leerla, s i lo deseas—le dijo su marido—; 
te autorizamos a ello... ¿ N o es cierto, mi buen Jorge. 
E l comandante de M o n e d i é r e s f runc ió el ceño. E l re-
cuerdo de los Manuel, evocado por su hija, lo habla 
puesto serio Aquel apellido tuvo resonancias nada gra' 
tas en sus o ídos . -
L i a n a , d e s p u é s de agradecer con una sonrisa el Per' 
| miso que se le daba, se a p r e s u r ó a rasgar el sobre y 
| s u m i ó s e en la lectura de la carta , que parec ió recon-
I centrar toda su a t e n c i ó n . 
i — ¡ P o b r e amiga m í a ! — e x c l a m ó de pronto Liana^ 
¡ ¡Lo que e s t a r á n pasando, los infelices! 
j — ¿ P u e s q u é les ha ocurrido? 
— U n a gran desgracia E l padre ha tenido un ata* 
¡que de hemip le j ía , f i g u r a o s ! 
— S í que es un golpe terrible — dijo el comandante 
: sinceramente contristado 
| —Mucho m á s de lo que no-otros -uponsmes—afiadl 
L i a n a sin interrumpir ¡a lectura . AUora las desdi^a-
' das mujeres pas^n por la natural angustia de no sa-
! ber c ó m o podrán hacer frente a ias exigencias de 1* 
I vida, y a que el enfermo, paralitico, postrado en un 
si l lón, q u e d a r á inút i l , probablemente, para seguir des-
e m p e ñ a n d o su empleo. 
— P o r fortuna para algo estamos aqu í—di jo Mig116 
Varnier, de jándose l levar de la geneiosidad de su co-
r a z ó n — ; acudiremos en su auxilio del modo que nos 
sea posible. Y a me d i r á s lo que se puede hacer por 
ellos. 
L i a n a de M o n e d i é r e s le d ió las gracias a su marido 
con una mirada llena de ternura emocionada que era lo 
m á s que se podía esperar de la e g o í s t a chicuala qua 
en m á s de u n a o c a s i ó n le disputo a l a car i tat iva Hu-
golina sus cintas y sus encajes usados. E r a el moví* 
( C o n t i n u a r á . ) 
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